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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
A D V E E T E J T C I A . 
Reunidos en esta fecha cu la llcdacifti del 
D I A R I O D E L A M A R I N A los seño-
res representantes de los periódicos LA 
UNION CONSTITUCIONAL, E L PAIS, LA 
LUCHA, EL LEON ESPAÑOL, LA DISCU-
SION, EL ESPAÑOL, E L COMERCIO, el 
BOLETIN COMERCIAL, el AVISADOR 
COMERCIAL, L i TARDE, el DIARIO 
DEL EJÉRCITO yol D I A R I O D E L A 
M A R I N A , acordaron que, debiendo con-
siderarse extinguidos los billetes fracciona-
rios, i ijau los sisuicutes precios para las 
SUSCRIPCIONES. 
ORO. 
En la Habana 1 mes. . . . . $ 1 -OO 
Id. id. id. 3 id. . . . . „ 3 - 0 0 
Id. id. id. « i d 6 - 0 0 
Id. id. id. 12 id. . . . . , , 1 1 - 0 0 
Interior do la Isla 3 meses... $ 4 - 0 0 
Id. Id. id. 6 id. . . „ S-OO 
Id. id. id. 12 id. . . , , 1 5 - 0 0 
Peníusaia y Extranjero 6 meses $ 1 2 - 7 5 
Id. id. 12 id. , , 2 5 - 5 0 
Estos precios se entend«ríín en monedas 
do plata ti oro del cnño nacional y empeza-
rán á regir en la Habana, Regla y Guana* 
bacoa desde el 1" del mes actnal, y en el 
rosto de la Isla el 1? de enero del año pró-
ximo. 
Se admitirán en pago de las suscripciones 
y de los anuncios los billetes menores de 
cinco pesos, por la mitad de su valor nomi-
nal, y los de chico pesos en adelante por el 
valor que tengan en metálico, según la coti-
zación del día anterior. 
Habana, 2 de noviembre de 1891. 
ANUNCIOS. 
Los precios para los mismos en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A serán los si-
guientes: 
Reclamos 15 cts. la línea. 
Interfs Personal . . . . . 9 id. id. el 
primer din y los dcnrfs la mitad. 
Comunícadcs O id. id. id. id 
Oflciales , . 0 id. la línea. 
Menos de 20 líneas 3 id. Id. id. 
Más do 20 líneas 2i id. id. Id. 
Esquelas ftfncbres á dos columnas, primer 
día, $12 y los demás la mitad. 
Id. id. á una columna, $7 id. id. Id. id. 
Id. id. tamaño pequeño $1 id. id. id. id. 
El importe de los anuncios será satisfecho 
en los mismos términos establecidos para la 
suscripción y regirán desde el mes actual. 
Habana, 2 de noviembre de 1891. 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A B I O D E LiA MARINA. 
Habiendo fallecido el Sr. D. Simón Saá 
róz, aganto del DIARIO DB LA MAUINA, 
en San Diego de Nfme», con eata fecha he 
nombrado para ol roforido cargo al aenor 
D. Joeó de la Llera, quien procederá á la 
roonuduoión do loo ount.liladea QUtj (]noda 
ron pendientes al fallecimiento de su snto 
ceeor, con qaiou so entenderán en lo suce 
alvo los señores snocríptores á eate perió 
dloo en dicha localidad-
Habana, 9 do noviembre de 1891.—El Ad 
mlniatrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario dd la Marina. 
Ali DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T13I /BGJ3AMAS D E ATTBR. 
Madrid, 10 de noviembre. 
L a Correspondencia afirma que ©1 
B i n c c do E a p s ñ a h.3. decidido poner 
ea c i r c u l a c i ó n el oro y adoptar otra» 
madidas prontas y eficaces para 
hacer frenta a l actual conflicto. 
U n a c o m i s i ó n del C ircu lo de la 
U n i ó n Mercant i l b.a confsrenciado 
con el Pres idente del Consejo de 
Ministros, pidiendo un remedio á 
la cr is is monetaria. 
£ 1 Sr . C á n o v a s del Cast i l lo ha da-
do las mayores seguridades de que 
el Gobierno e s t á resuelto á obrar 
inmediatamente, con el objeto de 
mejorar la s i t u a c i ó n del mercado 
monetario. 
L a mayo i ia de los p e r i ó d i c o s se 
ocupan de la baja de los valores 
p ú b l i c o s . 
L a o p i n i ó n se ha l la m u y alarma-
da por les temozea de que p u e l a n 
ecurzir quiebras en la Bo l sa . 
Londres, 10 de noviembre. 
B l Times publica un telegrama 
de Bio Janeiro, en el que se dice 
que han ocurldo algunos motines 
en la provincia de Bio Garande do 
Sul; que el Groblerno ha prohibido el 
uso de c laves en los telegramas, y 
que estes e s t á n sufriendo u n a se-
vera censura. 
A ñ a d e el despacho que h a sido 
cortada la l inea t e l e g r á f i c a con For-
talegre. 
De todas las d e m á s provincias es-
tá recibiendo el Sr. D a F o n s e c a las 
m á s v i v a s felicitaciones 
Londres, 10 de noviembre. 
B n un discurso pronunciado por 
el M a r q u é s de S a l i s b u r y se dice que 
no se presenta n inguna nube en el 
horizonte p o l í t i c o , que amenace la 
paz europea, y que Ing la terra con-
t i n u a r á ocupando a l Bgipto hasta 
que é a t e se ha l le con fuerzas sufi 
cientos p ¿ r a repeler cualquier inva-
s i ó n extranjera y en condiciones de 
poder sofocar todo conflicto interior 
que se promovioso. 
Berlín, 10 de noviembre. 
A y e r la mayor parte deles deposi-
tantes acudieron á los B a n c o s á re-
t irar de ellos s u s respectivos d e p ó -
sitos, pero habiendo sido satisfe-
chos todos estos, l a tranquil idad 
q u e d ó restablec ida. 
H a fallecido el banquero Som-
merfeld, padre, á consecuencia de 
l a her ida que se infirió, s e g ú n se a-
n u n c i ó en u n telegrama de ayer. 
Boma, 10 de noviembre. 
E l S r . B u d i n i h a manifestado en 
u n d iscurso que I ta l i a e s t á constan-
temente e m p e ñ a d a en hacer desa-
parecer toda desconfianza que pu-
diera abrigar h á c i a e l la la R e p ú b l i -
ca francesa, y que esta cordialidad 
por parte del Gobierno es m u y a-
gradable a l pueblo italiano; que el 
gobierno se opone firmemente, tan-
to á la abol ic ión como á la modifica-
c i ó n de la ley do g a r a n t í a s , y que los 
peregrinos pueden cont inuar vis i -
tando á Bom!* rsin que s e a n moles-
tados en lo m á s m í n i m o . 
M a n i f e s t ó a d e m á s que l a p o l í t i c a 
religiosa ds Ital ia no sufrirá caxabio 
alguno, y que s i b ien es verdad que 
e l Fontificado a lgunas veces toma 
u n a actitud amenazadora, é s t a se 
l imita á la esfera de a c c i ó n de s u 
poder espiritual , y finalmente, que 
I t a l i a j a m á s dejará de respetar la 
l ibertad de conciencia y l a toleran-
c ia rel igiosa. 
B s t a s frases h a n producido m a l a 
i m p r e s i ó n y a l g ú n disguato e n e l 
V a t i c a n o . 
San Petersburgo, 10 de noviembre. 
B l Gobierno Otomano se h a ne-
gado á acceder á l a p e t i c i ó n que le 
hizo B u s i a d© permit ir le l a tras la-
c i ó n de los restos de loa rusos que 
perecieron en la ú l t i m a guerra, á 
S a n s t é f a n o , donde aquella proyecta 
erigirles u n monumento. 
Londres, 10 de noviembre. 
S e g ú n la s ú l t i m a s noticias reci-
bidas de Caloutta, á c a u s a del re-
ciente c i c l ó n experimentado en la s 
I s l a s A n d a m a n , h a n resultado 6 0 
muertos y gran n ú m e r o de heridos. 
Nueva York, 10 de noviembre. 
K a llegado á este puerto, proce-
dente del de l a H a b a n a , el vapor 
BlaJcemoor. 
ULTIMOS TELEGUAMAS. 
Nueva-York, 10 de noviembre, 
L o s gobiernos de los Es tados -Uni -
dos é Ing la terra h a n convenido en 
someter á u n arbitraje la c u e s t i ó n 
pendiente entre a m b a s naciones , 
a c e r c a de l a s p e s q u e r í a s de focas 
en el m a r de Behr ing . 
Londres, 10 de noviembre. 
S e g ú n los ú l t i m o s te legramas re-
c i b í a o s do Caloutta, el reciente ci-
c l ó n que v i s i t ó l a s I s l a s A n d a m a n , 
t a m b i é n c a u s ó grandes d a ñ o s en 
Criase", donde derr ibó multitud de 
casas , ocasionando ademas la pér-
dida de infinidad de embarcaciones 
en la s bocas del rio Hugl i , y pere-
ciendo ahogadas m u c h a s personas. 
Nueva- York, 10 de noviembre. 
T e l e g r a f í a n de B i o Jane iro que 
t a m b i é n a& h a declarado indepen-
diente la provincia de Grao F a r a , 
c r e y é n d o s e que pronto s e g u i r á el 
ejemplo la de B a h í a . 




I Abrió ft 237 por xOO y 
clwrra de 236f & 287i 
, per 100» 
FONDOS PUBLICOS. 
«T. 1.1^ KA Si AS COMKHCtALKí* 
Hueva- York,, noniembre i), á las 
5i <i« l a tarde. 
Jnzas españolas, & $15.70. 
Centones, a «4.88. 
()escnouto papel comercial, 60 div., 6 fi 6i 
por 100. 
Cambios sobre Loudres, «0 dpr. (bauqueroc.;, 
& «4.80. 
Idem sobre París, (JO dir. (banqueros), >5 5 
Ira neos 20 " cts. 
ídem sobre Hambar^o, «0 div. (banqueros , 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 117, ex-capdn. 
Centrlfngas n. 10, pol. 9tt, de 3 | d 8 7il6, 
(tegnlar & buen reflno, de 3 fl S i . 
kzAtar do miel, de í á 2f 
XI(4M .ir- Cuba, un bocoyes, nominales. 
El mercado, lirme. 
vzSMWOHi 10,000 sacoi de azdcar. 
üaHteea (WUcox), en tercerolas, a $0 40 
•Rrinn ^áteat niuncsctH ¿15.45. 
Londres, noviembre U. 
vüúear de remoiacbn, & !3i5i, 
izflcar ceutrffaga, pol. »6, a 14i9 
ídem rebullir rellno, á 13i6. 
'onsoiidados, «i 94 11|10, ex-interés. 
'natro por 100 español, á Ct, ex-cu;.dn. 
•«•«•nenio, Uaorn de Inerlaterra, 4 por KM) 
París , noviembre 9. 
Bittft) 3 for 100, A 88 frs. 50 cts,, en-in-
terés. 
v i u f f i a pro f i ib ida l a repronuccif ir 
te ios t e l egrama* que anteceden, e n 
•'•reglo al « r t t c H l o Hl dr Ut L « y >Í 
MtíUOAOO B E A Z U O A R E S . 
Noviembre 10 de 1891. 
L a eituacWtt general do nuestro mercado 
azucarero lia eogdldo presentaado hoy as-
pecto más favorable para loa vendedores, 
aoeutuándoee los deseos do comprar por 
parte de estas casas exportadoras, en con 
sonancia con las noticias recibidas de núes 
tro priocipal marcado consumidor, que ha 
señalado aa adelaato en los límites. Con 
este motivo, nuestro mercado ha regido 
con baona actividad, efectuándose el buen 
ndmoro de operaciones que á continuación 
reseñamos: 
CENTKlFÜGAS DK GUABAFO. 
logenio ^San Miguel." 
7.3L3 sacos n? 11, pol. 96, á 6 32. 
Ingenios varios, 
3.300 sacos n0 10(11, pol. 96, á 6.32. 
Ingenio "Santa Filomena." 
4.239 sacos n0 11, pol. 96, á 6 35. 
Ingenios varios. 
5.135 sacos n? 10[11, pol. 96, á 6 33. 
Ingenios varios. 
1.800 sacos n* 10(11, pol. 96, á, 6 35. 
0.866 sacos n? 10(11, pol. 96, á 6 30. 
6.067 sacos n? 10(11, pol. 96, á 6 40f. 
Ingenio "Portugalete." 
4 361 sacos n? 12i, pol. 97, á 6.40. 
COLACIONES 
OBI. 
J O L B G X O D E C Q H H B D O E H a . 
C a m b i e » . 
ESPAÑA 
3 á 5 pg O. ero 
esp., según plasa, 
focha y oaulldad. 
INGL 4TJmUA ¡ 20 ^ 20í P-8 r- , 010 ATKKKA j egpaoo^ 6 6o ¿Xj. 
¡TRANUIA. 
5í á 6i pg P., oro 
español, a3 d(v. 
. » T>W . ITT . J S J á 4 i p.S P.» oro 
U.EMANIA \ espaúoXl 60 kp. 
uro 
KSTADOS-ÜNIOOS j ^Mpifio?. ' ! S '̂/Y! 
DESCUENTO MERCAN-J S á l O p . g P., anual 
Tiij , i 4 8 T 8 moaoi 
AJtOOABEB P D B O J l D O i . 
ianoo, ireníB de Uorosno y 1 
BlUieanx, bajo á rngular... 
Idem, Idem, idom. Idem, bue-
no 4 superior 
(dem, idom, Idem, Id., florete. 
Coguoho, Inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. E L ) . . . . . . I 81n 0paMk0l0BM. 
Idem, buena á superior, an- i 
mero 10 á 11, Idem 
(Jaobrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idom 
Mera bueno, a? 15 6 16, id . . . 
ídem superior, n? 17 á Í8, id. 
Wem. floreUt. n" 19 A Ü0. id. . í 
OBMTRfFITOAS DZ O O A B A F O . 
Polarizacióa 94 á 08.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
Á Z 0 0 A B UH K I B I . 
Polarizacióa 87 á 89 —Nominal. 
A.ZÍSOK* ACABADO. 
Común ú regular rafl/io.—No hay. 
Oá CAMBIOS—H Vic'oiiano Bunces. 
DK FKT'TOíí. - i ; Kuperto Itnrrifg'ígoitia y doa 
Francisco Marill y Boa. 
E . copia.—Habana, 10 de noviembre de 1891.—El 
Síndico Fresideate interino, Josí M* dt Monlaloán, 
Ob'igaciones 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Escmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de loi Ferroca-
rriles de Ciiharién 
Compañía de Caminos de Hierri' 
de Matan»¡ÍJ á Sabanilla 
Compañía de C iminos de Hlorrí 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de H'.érri 
de Cieufuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañtadal Ferrocarril del Oestt 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gaa 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñít de Gas Consolidada 
Compañía de Ges Hispano-Ame 
ricaua Co- solidada 
Corapafií.i Española de Alumbra-
do 'te Gas de Matanzas 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de de-
pósito de la Habaaa 
Obligaciones HipotacMiaF do 
C'.in fuego» v Villaolara 
Compftfiía eléctrica do Matonia» 
(Bonos) 
Bcd Telefónica de la Habana 
Cródito Territsrial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
ílompofiii Ijt'iiii da Víveres 





99 á 102i V 
58i á 59i V 
98 á 110 V 
102 
21 
á 103 J 
á 64 
82S i 8 ' i V 
ioi á IO:Í V 
89 á 91 V 
106J á 108 V 





16J i 20 
m á 49i V 
74i á m V 
66 i 661 V 
Nominal 
95 á 44 
3» á 42 
77 ú 95 V 
1 á 4 V 











Habana. 10 de noviembre de 1891. 
U u 
COMANDANCIA MIIÍITAHDE MARINA 
Y CAPITANIA DEL. l'UKRTO DE I.A HABANA. 
Se concodn un plazo improrrogtble de cinco dios, 
á contar desde esta fecha, á los patrones de las lan 
cbas do tráfico interior do Puerto para quo se pre 
senten tu esta Comandancia á proveerse de la libre 
ta y despacho do las mismae; en la inteligencia de 
que serán detenidas y multadas las que transcurrido 
d'cho plazo se encuentren en bahía 'sin haber llenado 
el expresado requisito. 
Habana. 7 ue noviembre de 1891.—El Coman 
darlo de Marina, Fernando Martínez. 3-8 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
Habiendo sufrido extravio las credenciales de los 
individuos de la Compufiía Bomberas de Jaruco, que 
se citan en la relación que á continuación FO expresa, 
se hace público por medio de este anuncio que las ci-
tadas credenciales quedan con esta fecha nulas y sin 
ningún valor, por haberse expedido otras ©n concepto 
de duplicadas. 
Clases.—Nombres —Fechas en que se expidiei-on. 
Bombero. Patrociaio Armeateros Naranjo. 13 de 
noviembre de 1887. 
Idem. Cipriano Alfonso Martínez. 13 de noviembre 
de 18«7. 
Líem. Higir.io Gordülo Lópeas. 19 de febrero de 
1882. 
Idem Manuel Barroio Molina. 5 de febrero de 
1881. 
Idem Santos Figuerea Parra. 29 de abril do 18S5. 
Idem. Juan Medina Martínez. 22 de abril d>i 1886. 
Idem. Abelardo Vaidés. 26 de marzo de 1885. 
Idom. Federico Corso Garro. 
Habana, 5 do noviembre do 1891,—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 8-7 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS 
AVISO A L PUBLICO. 
El vieraeal.S del coméate mes de noviembre, ú la» 
doce en punto de su mañana, previo un conteo 
general y escrupuloso examen, se introducirán en su 
respectivo globo las 697 bolas que ce extrajeroa en 
el anterior sorteo, que con las 17,303 que existen en 
el mismo, completan las 18,000 de que consta el sorteo 
ordinario número 1,3*6. 
El día 14, antes del sorteo, se introducirán las 697 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones íorman el total de 701 pre-
mios. 
El sábado 14, á las siete en punto de la mañana, se 
verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contado" 
desde el de la celebración del referido sorteo, podran 
pasar á esta Administración los señores suseriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario n? 1,387; en la inteligencia 
de que pasado dicho término, se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 10 de noviembre do 1891.—El Adminis-
trador Central, A. AU Marqués de Gaviria. 
Administración 
Central de lientas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 14 del corriente mes de noviembre se 
dará principio á la venta de los 18,000 billetes de que 
se compone el sorteo ordinario número 1,387 que se 
ha do celebrar á las siete de la mañana de! dfa 21 del 
miamo mes, distribuyéndose el 75 p.g do su valor 
total, en la forma siguiente: 
Jfúmero Importe 
de premios. de los premios 
1 de..... $ 200.000 
1 de 10.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
683 do 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
ídem idem al segundo 800 
701 premios $ 540.0G0 
Precio de los billetes: El entero $40; el medio 
$20; el cuadragésimo $1, y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia 
Habana, 10 de noviembre de 1891.—El Adminis-
trador Central. A. E l Marqués de Oaviria. 
kWñMÍM DE MARIAMO. 
Se anuncia al público que el dia 16 del corriente, 
termina el plazo cojeedido para el pago de los recar-
gos muaicipalea sobre las cuotas del Estado, corres-
pondientes al 2° trimestre del actual ejercicio do 1891 
á 92, por fincas urbanas, rústicas y subsidio industrial 
Marianao. noviembre 7 de 1891. 
14207 3-11 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Se haca saber á los contribr.yentes de este Término 
Municipal que el dia 17 del corriente mes, empezará 
en la Oficiua de Recaudación, situada en este Esta-
blecimiento, el cobro de la contribución por el con-
cepto de Urbanas, correspondiente al primer rtimes-
tre del ejercicio económico de 1891 á 1892, atí como 
de los recibos do ejercicios anteriores, que por modi-
ficación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro en su oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los dias hábiles, 
desde las diez de la mafiana hasta las tres de la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo terminará el dia 16 
de Diciembre próximo venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo diipnesto 
por la Instrucción para el procedimiento cont.'a deu-
dores á la Hacienda I úbMca. 
Habana, 6 de noviembre de 1891.—El Subgober-
nador, «Tose Godoy García. 
I a. 35 8-8 
Orden de la Pinza del dfa 10 de noviembre. 
SERVICIO PARA EL 11. 
Jefe de día: El Comandante del 2° batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. Juan Cueto. 
Visita de Hospital: 10'.' batallón do Artillería. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón de Lige-
ros Veluatarios. 
Hospital Militar: 29 batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Caatiilo del Príncipe: Escolta de la Ponitencíari» 
«Hitar. 
2? do la Plaza, D. Mariano Domingo. 
Imaginaria ea idem: El 2? de la misma, D. Isidoro 
Santos. 
El Coronel Sargento Mayor. Antonio Lápe* d» 
Sarn 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Piícrto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOBÚ M n L L E R Y TEJEIRO , Tenieate de navio de 
primera clase y Ayudante Fiscal de la Coman-
dancia de Marina de esta provincia. 
Por el presente y término de diez días, alto, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, ea 
día y hora hábil de despacho, la persona que se haya 
eacontrado una cédula de inscripción expedida por 
esta Comsndanoia, á favor del inscripto de la misma 
Bernardo Tejero y Pulpera, hijo de José Bernardo y 
María, la entregue en esta Fiscalía; en el concepto 
que si transcurtido dicho plazo no lo verifica, el fx-
presado documento quedará nulo y de ningún valer. 
Habana, 9 de noviembre de 1891.—El Fiscal, José 
MüUcr. 3-1) 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Ptierto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MÜLLER T TEJEIRO , teniente do navio de 
primera c'aso y Ayudante Fiscal de la Comaa-
danck de Marina de esta provincia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que haya 
encontrado una cédula do inscripción expedida por 
esta Comandancia, á favor del individuo Laureano 
Santo Domingo y Maníuez, natural de Cárdenas, 
hijo de Ventura y Luz, la entregue en esta Fiscalía; 
en la inteligencia de que si no lo verifica en dicho 
término, el expresado documento queda nulo y de 
ningún valor. 
Habana, 9 de noviembre de 1891.—El Fiscal, José 
Miillei: 8-11 
Comandancia Militar de Maritia y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLES T TEJEIRO , teniente de navio de 
p r i m e r a clase y Ayudante Fiscal de la Coman-
dancia 
Por o preseate y término do diez días, cito, llamo 
y eruplazo, para qu.i comparezca en esta Fiscalía, cu 
di » y hora hábil da despacho, la persona que haya on-
oontradn una cédul« de inscripoióa expedida por la 
Comandancia do Marina de esta provincia, á favor 
del iedividuo José RuJtíguez Aciega, l i entregue en 
esta Fiscalía; en la inteligencia quo si no lo verifica 
en dicho plazo, el expresado documeato queda aulo y 
de ningún va lor . 
Habuaa, 30 do octubre de 1891.—El Fiscal, José 
Müller. 3-U 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la. Habana.—ÍJomisióii Fiscal.—DON 
JOSÉ MOLLEE r TEJEIRO , teniente de navio de 
primera claac de la Armada y Ayudante Fiscal de 
la Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, á la persona quo se creaooa derecho á una 
cachucha nombrada Josefa, fólio 615, quo el día 12 
del aaterior fué encontrada al garete en aguas de 
frente á. la Maestranza do Artillería y en la canal, con 
rumbo bacía fuera, por loe tripulantes del vivero Isla 
de Cuba, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
di* y hora hábil de despacho, á presentar los docu-
mentos que acrediten su propiedad; en el concepto 
que transcurrido el plazo, se entregará al hallador. 
Habana, 7 de noviembre de 1891.—El Fiscal, José 
MüUer 310 , 
Comandancia Militar de ¿fariña y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Coraisióa Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLBR Y TEJEIRO , Teaiente de Navio de 
primera clase y Ayudante Fiscal de la Coman-
dancia de Marina de esta provincia. 
Habiendo aparecido en la mauaaa del día 4 del ac 
tual ea aguas ele los Almacenos do Depósito de la 
Habana, el cadáver de ua hombre de la raza blanca, 
de estatura regular, de barba corrida y bigote negro, 
como do 30 á 34 años de edad, pelo negro, vestido con 
camiseta do algodón, pantalón de dril blanco y zapa-
tos de becerro, se hace saber por este medio y término 
de diez días, á lan personas que sepan quién pueda ser 
el citado cadáver, ee presenten en esta Fiscalía á 
exponerlo, en día y hora hábil de despacho, coa el fia 
de ter identificado 
Habana, 4 de noviembre de 1891.—El Fiscal, José 
Müller. 3-7 
DON FRANCISCO NOVAL A MARTÍ, Juez de primera 
instancia del distrito Esto de la Hsl ana. 
Por el presente edicto hago saber: que á virtud de 
los autos sf gnidos por D. Francisco Javier San Pedro 
contra el Excmo. Sr. D. Ramón López de Ayala, ea 
reclamación de daños y perjuicios, he dispuesto sacar 
á pública subasta por término do veinte días, ua censo 
de dies y ocho mil pesos oro, con sus réditos, al cinco 
por ciento anual, de todos los años vencidos y no pa-
gados, impuesto á favor del demandado en treinta 
caballerías de tierra del lote número cinco do la hv-
cieuda Manimaní, situada en el término municipal de 
Babia-Honda, partido judicial de Guanajay, provin-
cia de Pinar del Río, cuyas treinta caballerías las 
cocstituyen actualmente: quince del ingenio "Los 
Apuros''ó Divina Pastora, compuesto de cuarenta y 
tres y tres octavos caballerías de t'erra, lindando por 
el Norte con el ingenia Las Cruces, y el resto del lete 
de terreno aúmero cinco de la hacienda Manimaní 
nombrado e1 Romántico, por el Sur con el camino 
real de B^híi-Honda, por el Este con el ingenio Re-
dención y por el Oeste con el camino de San M'guel; 
ocho caballerías de una colonia de D. José Blanco 
Vega quo linda por el Norts con el ingenio Las Cru-
ces, por el Sur con terrenos del ingerio Los Apuros, 
por el Este con otra colonia deleitado D. Jo?é B anco 
V'ga y por el Oeste coa el lío San Miguel ó M mima-
ní; y siete caballerías de otra coloaia del propio doa 
José B anco Vega, que linda por ol Norte con ol in-
genio Las Cruces, por el Ette con el ingenio R(der -
ción y por el Sor y Oeste con d mhm • ingenio Los 
Apuros, cuyo censo se encueatra inscripto en el Re-
gistro de la Propiedad do Gusnsj-iy sobre las treu 
tincas descritas, y ha sido tasado, con los réditos que 
del mismo se estóa debiendo, ea seis mil seiscientos 
pesos en oro, habiéndose señalado para t i acto del 
remate el ilí i cuatro de Diciembre del año aotua', á 
las nueve de la nufiana, en los estradas del Juzirado, 
sito en la calzada de Ssn Lázaro ó Ancha del Norte 
número doscientos veinte y siete. AdAirtiéndcse que 
no fe admitirán proposiciones que no cubran loa des 
tercios del avalúo; que para tomar parto en )a subasta 
deberán los licitadorea consignar ptévianu: ¡c en la 
mesa del Juzgada ó en el Escublecdmlento doütinado 
al eíbito, una cantidad en efectivo, igual, por lo menos, 
al diez por ciento del valor de los bienes que sirve de 
tipo para dicha subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitiilos; y que los títulos do propiedad ee encuen-
tran do iBruifi-:-Í3 en la Earribar.í*, con loa 'V"» debe-
rán conformarse los lloitadoros, sin que teigiD dore-
ah» á exiair ningunos otros.—Habana, y octubre 
veinte y siete de mil ohhocientos noventa y uno.— 
Francisco Noval y Martí.—Ante mf, Jesús Rodríguez. 
14208 3 11 
DON GUILLERMO BERNAL Y BBKNAL, Mbgistrado 
de Audiencia Territorial de IM de fuera de la HP-
bnr'a Juezdb primerainstanc'a del distrito Oeste 
de esta ciud id. 
Per el presente se anuncia al público que ea el j u i -
cio ejecutivo seguido por D. Enrique Alexiader y 
Cookerilt, contra el morono Tomis Sardiña y Basilio 
en providencia de dos del corriente, ce ha dispuerto 
et témate en púlilica subasta del sitio embargado 
en dicho juiciri romhrado ' San Juan de Dios, si-
tuado en el cuartón de Navajas, término municipal 
de Macuriges, ditrito judicial de Colón y provincia de 
Matanzas, que bnda por el Norte con el ingenio Isa-
bel, por el Sur con el Intrépido, por el Eíto con el si-
tio Imposibles y por el Oeste con terrenos dí E&uard; 
comprende una superficie de tres caballerías de t erra 
color colorado, y ha side tasado en la cantidad de 
cuatro mil doscientos sesenta y dos pesos oro; advir-
t'éndose qne el acto del remate tendrá lugar á las 
doce del día diez del próximo mes de diciembre en el 
juzgado sito en la calle de Cuarteles aúmero cuaren-
ta y dos; que no ue admitirán proposiciones inferiores 
á los des tercio•-• del avaluó: que para hacerlas han de 
co ¡signar los licitadnres previamente en la mesa del 
juzgado ó en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento 
efectivo (¡el valor de loa bienes, sin cuyo requisito no 
serán admitid*', la cual so devolverá acto continuo 
del rema'e ezoepto la que corresponda al mejor pos-
tor y que los títulos de propiedad de la finca y con los 
que deberán conformarse los licitadores sin que ten-
gan derecho á exigir ningunos otros, estarán de ma-
nifíoato en la Escribanía para qne puedan examinar-
lo» los que quieran tomar parte en la subasta.—Y pa-
ra que ue publique en el periódico DIARIO DE LA MA-
RINA, se expide el presento.—Habana, noviembre 
cinco de mil ochocientos noventa y uno.—Guillermo 
Bernal.—Ante mí, Donato Naveira. 
14185 3-10 
UON FRANCISCO NOYAL Y MARTI, Juez ite primera 
instancia en propiedad del Distrito del Este de 
esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: que en este Juz-
gado y por anle el Escribano que refrenda cursan au-
tos rjecutivos establecidos por D1} Catalina González 
Elias y Martínez, contra Da Emilia Rubio y Calve 
r s, viuda do Cór ¡ova, en cobro de cinco mil teis-
ctentos veíate y osho pesos sesenta y «eis centavos en 
oro, sus intereses y costas, y en olios he diapuesto se 
saque á pública subasta por término de veinto días 
la tinca rústica embaríí^'la en loj mismos potrero t i -
tulado''San Josí." alias "Sobriedad," de catorce y 
tres cuartos cabaüctíís de tierra, ubicado en el parti-
do judicial de Güines, término de San Nicolás, barrio 
del Caimito, con sus fábricas, aguadas, cercas y demás 
anexidad< s, tasado toda en lasu'na de diez mil tres-
cientos cincuenta y cuatro pesos diez y siete centavos 
en oro, habiéndose señalado para el acto del remate 
el dia 23 de diciembre próximo entrante, á las nueve 
de la mafiana, en la ŝ la de audiencia del juzgado, 
sito en la callo Ancha del Norte número doŝ ciuntos 
veinte y siete: con la advertencia de que no se admi-
tirán posturas qne no cubran ba dos tercios del ava • 
lúe; que para tomar parta en la subasta deberán los 
licitaderes consignar previamente en la mesa del juz-
gado ó en el establecimiento destinado al efecto, el 
diez por ciento efectivo por lo menos del valor dado 
á los bienes; y qae los lítalos de propiedad se hallan 
do manifiesto en la Escribanía para que puedan ex v-
mlaarlos los que deseen tomar parte en la subasta, 
debiendo conformarse con ellos sin taaer derecho á 
exigir ningunos otros. Y para su publicación en el 
DIAAIO DE LA MARINA libro el presente—Habana, 
noviembre seis de mil ochocleatos noventa y uno — 
Francitco Noval y Mirií.—Ante mí, Ricardo D. del 
Campo. 14126 3-8 
M á Mercitil . 
V A F O K E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Nbr© 11 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
. 11 Orizaba: Nueva-York. 
• 11 Yucatán: Veracrnt y escalas. 
. 13 Ponce da León: Barcelona y escalas. 
, \Á Mn.-iofilita v Marta; Puerto-Rico y escalas 
. 15 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
m 15 Panamá: Nueva-York. 
. . 15 Lafayette: Veracruí. 
wm 16 City of Alexandria: Nueva-York. 
16 Gracia: Liverpool y escala*. 
M 16 Holsatia: Veracrur. 
18 City of Washington: Nueva-Sork. 
. . 18 Yumurí: Veraoruz y escalas. 
18 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 19 Alfonso X I I I : Veraorut. 
M 20 Cádiz: Liverpool y escalas. 
r. 20 Federico: Liverpool y escalas. 
„ 23 ¡Niágara: Nueva-York. 
. . 23 Julia: Canarias r escalas. 
„ 23 M. L. Villaverda: Puerto-Rico y escalas. 
28 Ardaaraigh: Glasgow. 
. . 28 Avalen: Londres y Amberes. 
M 29 Méjico: Colón y escalas. 
SALDRAN. 
Nbro 11 Mascatte: Tampa y Cayo-Hueso. 
mm 11 Araasas: Nueva-Orloani. 
M 11 Drizaba: Veracruz y escalas. 
n 12 Yucatán: Nueva York. 
M 13 Conde Wifredo: Barceloaa y escalas 
„ 14 Saratoga: Nueva-York. 
M 16 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
. . 17 Holsatia: Hamburgo y escalas. 
mm 19 Yumurí: Nueva-York. 
_ •«) Mtuualita r María: Puerto-Rico y escalas. 
. . 21 City oí Alexaadria: Nueva-York. 
27 Julia: Canarias. 
. . 28 Niágara: Nueva-York. 
. . SO M. L. Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
P U E R T O D E L A HABANA 
ENTRADAS. 
Día 9: 
De Cornwalles, en 18 días, gol. ing. Sieira, capitán 
Morris, trip. 5, toas. 12), con papas, á R. Truffin 
y Comp. 
Nueva-York, en 17 días, bea amer. W. H . Dht¿, 
cap. Wahely, trip. 9, toes. 103, con carga, á A; 
Jiménez. 
Día 10: 
QF'Hasta las once no hubo. 
SALIDAS. 
Día 9: 
Para Cárdenas, vap. amer. Saratoga, cap. Leighton 
Día 10: 
Para Cádiz y escalas vapor-correo español Ciudad de 
Sautaader, cap. Garfia. 
Nueva-York, vapor-correo español Ciudad Con 
dal, cap. Carmena 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi 
táa F. Veatura, 
Mevisaiento de pasa jero» . 
SALIERON. 
Para CADIZ y escalas, ea el vapor-correo español 
Ciudad de Santander: 
Sres. D, Faustiao M. Rodríguez—Francisco P. de 
S l̂as—Maauel López—Vicente Martínez—Juliáa 
Pérez—Lui:* Goczih'z—Rlalio Carlier—José A. O 
roicu - Banolorno U. Fortez—Ignacio Pinero—Jceé 
Villar—Uionisio Echevaní*—Eduardo Gnazález-
Gnspar M. de Coca—G indiora Flores y 2 hijos—Es 
tebm Vi'uqucz y G«rríi—Manuel Laredo—Ramón 
Barros é bija—Francisco Cndurmo é li jo—Manuel 
E. .Aívarez—José R. Cornelia—Manuel Arias, señora 
v 2 h'jas—Juan Oliver—E luardo Rojos-Joaquín 
Fernández-Joeá S ibrido—V. Peña—Pedro Jiménez 
—Angel F. Nídj!—Antonio Bcaedico—José P. Rol-
dáu, señora y 3 hijos—Hándido Hores—Eugeaio Men-
duiña—Segando González—L. Acosta—Manue! Fer-
náadcz-Francisco Gil—José Gugol, hija y sobrina— 
Ramón Lago—Jocó Abad—Narciso Rivot—Bonifacio 
Garcín—Federico Santander—Pastor Q. López 
Francisco Mauricio—Francisco M. Fernández— 
Francisco Alfon.'O—Sor María Marani y 5 religiosas 
—Ernestina Rodríguez—Luis Bravo, Sra. y 3 2ijos— 
Guillermo Carreras—Diego Vega—Felipe Costo— 
Maaue! Cabredo—Raúl Franco—M. Gutiérrez y se-
ñora-Eugenio Duzarreta—Marcelino Sola—Eladio 
Ilamiero—Damián Resallo—Bernardo Castell—Jai-
me Esteva—Bernardo Bosch—Juan Palmer—Fran-
cisco Torras—Victoria Rniz—Andrés Rodríguez-
José Martín—Eduardo Asencio—Además, 48 de tro 
pa, 13 y 5 confinados. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor-correo españo1 
Ciudad Condal: 
Sres. D. José Pandiello—Florencio Ferreiro 
Para PUERTO-RICO, en el vapor español Ma 
nuela: 
Sr, D. Jo.-é T, Maaiínez 
Satraclas de cabotaje. 
Día 10: 
De Guanea, vapor Guadiana, cap. Yeros: con 200 
tercios tabaco. 
Arroyos, gol, Amalia, pat. Serra: con 700 sacos 
carbón. 
Caliañas, bdro. Rosita, pat. Juan: ea lastre. 
Punta San Juan, gj l . Antenia, pat. Bosch: con 
fOO sacos carbón. 
Mulata, gol. Paquete de Nnevitas, pat. Orbay: 
con 55í> yayas; 600 et tacas carreta y efectos. 
Berracos, gol. Paquete de Sagua, pat. Colón; con 
400 atravtsjñor.; 20J varas maderas y efectos. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Ferrer: 
con 400 barriles azúcar y efectos 
jDexjt^claadosí de cabotaje. 
oí» 10 
Para Baracoa, gol. Elva, pat. Torres: con efectos. 
Cabañas, gol. Cóndor pat, Rigó: coa efectos. 
Sierra Morena, gol. Sufía, pat. Enseñat: eon o-
fectps. 
Marisl, gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos, 
Sau'a Cruz, gol. San Antonio, pat. Snárez: con 
efectos. 
Cabaña», gol. Caballo Marino, pat. Jnclán: con 
efectos. 
Mariel, gol. Dominica, pat. Grandal: con efectos. 
Matanzas, gol, María, pat. Pérez; con efectos. 
Bn.q.ues con registro abierto. 
Para Cád'z y Barcelona, vap. esp. Conde Wifredo, 
cap. Abriíqueta, por Cedes, Loychate y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo 
c-p. Ciudad de Santander, cap. García, por M. 
Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap, esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Habana, 
cap Deschampa, por M. Calvo y Comp. 
— Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Ciadad de Santander, cap. García, por M. 
Calvo T Comp. 
Canarias, hca. esp. Feliciana, cap. González, por 
Salvador Aguiar. 
Montevideo, berg. esp. Dioguito, cap. Fábregaa, 
por Cano y Comp. 
Montevideo, hca. esp. Cristina Botot, cap. Ge-
lats, por N G^Uta y Comp. 
Dolajvtrt, (B. \V.) vap esp. M. M. Pinilloa, ca-
pitán Oieas, por Codea, Loychate y Comp. 
Nuevu York, bea. ing. Dulhama, cap. Jonea, por 
Hidalgo y Comí». 
Bticr?-** 4.tie s® b-an áaapac&ade . 
Par.'»"- -Meo, berg. esp. Nueva Paula, capitán 
Maristany, por Pedro Pagés: en lastre. 
Panzacola, gol. amer. Fred Gower, cap. Duncan, 
por I I . B. líamel y Comp.: en lastre. 
Panzacola, bea. esp. Palamós, cap. Cosso, por 
Jané, Pascual y Comp.: en lastre. 
i3ui%ues qne l ian Abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanloo, por Lawton y Hncs. 
Delaware, (B. W,) vapor inglés Azalea, capitán 
Petrin, por Hidalgo y Comp. 
-Santander y Saint Nazaire, vapor francas Lafar 
yetto, cap. Nouvelló)'., por Bridat, Mont'ros y C? 














Extracte de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 10 de noviembre. 
Erneilo: 
60 cajas bacalao Escocia $10} caja. 
Carolina: 
500 sacos huina La 29 $91 saco. 
300 id. id. Corral $9Í saco. 
Gaditano; 
30 cajas \ latas calamares La Isabel. $7 d'.1 latas. 
Cuba-Cataluña: 
1000 cajas fideos corrieiites.. . . . . . . . . . $3} las 4 c. 
A Iniacén; 
50 cajas baoa'ao Escocia $10i caja. 
Dos de Mayo: 
6200 quintales tasajo Rdo. 
jEfncarnocítín; 
10000 quintales tasajo Rdo. 
U m i la caía. 
CORBETA ESPAÑOLA ' TDYA," CAPITAN D. Juan Rol*, saldrá directamente para Barcelo-
na el 15 del corriente y admite carga á ñete, incluso 
tabacos. Informarán sus cons-gnataríos, Fabra y C? 
Obrapía, 7. 140C9 8-5 
P A R A C A N A R I A S . 
P a r a Se ata C r u z de Tenerife y L a s 
P e l m a s de O r a n C a n a r i a . 
Sjldrá directamente para dichos puntos á mediados 
de noviembre la barca eapañola FELICIANA, capi-
tán González. 
Admite carga y algunos pasajeros, á quienes se les 
dará el buen trato de costumbre. Informarán Galbán, 
Rio y C?, San Ignacio 36 y S. Aguiar y C?, Obrapía 
número 1. 13102 25-210 
9 8 VER A L TRA81TLA1ITI0A 
DK 
Vapores-correos FrftücesMu 
Bajo contrato postal con el 
Gobierno francés. 
B A . E T T A I T D E R ESPAÑA. 
S . R A Z A I K E S . FRANGIA 
Sa ldrá para dicho puerto directa-
mente sobre el dia 16 de noviem-
bre á las 9 de la mafiana el vapor-
correo ¿raneé a 
c a p i t á n N c u v o l l ó n . 
Admite carga para Santander y 
toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos A i r e s , debe-
rán especificar el peso bruto en ki-
los y el valor en la factura. 
X.a carga se rec ib irá ú n i c a m e n t e 
el 13 de noviembre en el muel le de 
Caba l l er ía y los conocimientos de-
b e r á n entregarse el dia anterior en 
l a casa son signataria con especifi-
c a c i ó n del peso bruto de la mercan-
c ía . L o s bultos de tabaco, picadura, 
etc., d e b e r á n enviarse amarrados y 
sellados, s in cuyo requisito la Com-
p a ñ í a ¡a o se h a r á responsable á l a s 
faltas. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
gnen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que t ienen acredi-
tado. 
S e m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios. A m a r g u r a 6. 
B R I D A T , M Q N T ' B C S y Cp . 
14250 Í7-10 dWO 
• E M P E E S A 2 
DE 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D B 
SOBRINOS DE HE E R E li A. 
E l nuevo vapor 
7 7 
c a p i t á n D. F r a n c i s c o A l v a r e z . 
Saldrá el 27 de noviembre, 6. las doa do la tarde, 
vía Caibarién, para 
Santa C r u z de la P a l m a , 
Santa C r u z de Tenerife y 
P a l m a s de Q-ran C a n a r i a . 
Este rápido y hermoso vapor estará atracado á 
nao de IOJ espigones del muelle de LUZ, con objeto 
do proporcionar mayor comodidad y economía á loa 
eeftorea pasajeros. 
La carga se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA basta el 25 inclusive: respecto al pre-
cio do pasajes y ñatea informarán aus armadorea, 
San Pedro n. 26, Habana, plaza do Luz. 
I 13 5-N 
Y&yoreB-corrcos Aiomanes 
OOMPASíA 
Hamb argnesa-Amer lean a. 
PARA VESACBUia Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos paortoa el día 4 do noviembre 
«1 vapor-correo alemán 
I H O L S A T I A 
c a p i t á n A . K r a c h . 
Admite carga á fleto y paaajeroa de proa y uno» 
cuanto» paaajeroa de 1? cámara. 
Prec ios de pasaje. 
En 1? cámara. E n proa. 
Para VBBAcauz.,,.,. $25 oro. $ 12 oro. 
„ TAMPIOO „ 3 5 , , ,,17 „ 
La carga ac recibe por el muelle de Caballería. 
La oorreapondoncia aolo m recibe en la Adminla-
teación de Correos. 
Para HAVRE y HAMBURGO, con escala en 
HA IT Y, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, 
saldrá sobre el dia 15 de noviembre el nuevo vapor-
correo alemán 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n A . K r e c h . 
Admito carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa oonsignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será traabordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la emproaa. 
Admite paaajeroa de proa y unoa cuantos de prime-
ra sámara para St, Thomaa, Halty, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre loa qne impondrán 
los conaignatarina. 
ADVERTERCIATMPORTANTE 
Les vaporea de eata empreaa hacen escala en uno 6 
máa puertos de la costa Norte y Sur de U lala de 
Cuba, siempre que ae lea ofrenca carga suficiente 
Íiara ameritar la escala. Dicha carga se admite para os puertos de au itinerario y también para cualquier 
otro punto con traabordo en el Havre o Sambu/ga. 
La carga ae recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia aolo ae recibe en la Administra-
ción do Correo*. 
rara máa pormenorea dirigirse áloe oonalgnatarioa, 
eslío da K*» Ignacio n. 54. Apartado de Correos S47. 
MARTIN. FALK Y CP. 




iSTOiSIO 10PEZ Y COMP. 
LINEA DE NBW-YORK 
• n c o m b i n a c i ó n cOn los v iajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
ee h a r á n 4 mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
3, l O , 2 0 y 3 0 y del de N e w - T o r k , 
los d í a s l O , 13, 2© y 3 0 . do cada 
mea. 
NOTA.—Eeta Compatlía tlCno abierta una póllis 
flotante, así pr.ra eata linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aaegurarse todos laa efectos 
gne ae embarquen en aus vaporea. 
Habana, 21 de octubre da 1891.—M. Calvo y 
Compafiía, Oficias 38. 134 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, aaí para eata linea como para todaa las de-
más, bajo la cual pueden aaegurarso todos loa efectos 
que ao embarquen en cus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 18C0 —M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
SALIDA. 
De la Habana el d'a últi-
mo de cada mes: 
.. Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba 5 
Ponce 8 
«, MayagUex. . . . . . . 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas e l . . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce... 
E E T O S Í T O . 
SALIDA. LLEGADA. 
Do Puerto Rico el . . 16 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
„ Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 31 
Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En an viajo do ida recibirá en Puerto-Rico loa dlaa 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos dal mar Caribe arriba expreaadoa y FacíUco, 
conduzca el correo quo aale do Barcelona el dia 25 y 
do Cádiz ol 30. 
En au viajo do regreao, entregará al correo quo aale 
do Puerto-Rico ol 15 la carga y pasajeros que oondur-
ca procedente de loa puertos del mar Canbe y on el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena 6 aea desdo el 1? do ma-
yo al 30 de septiembre, ao admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufía, poro paaajeroa solo 
para loa últimos puortoa.—M. Calvo y Cp. 
133 I B 
LINEA D E LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores do Nueva York j 
con la Compañía de ferrocarril do Panamá y vapores 
do la coata Sur j Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que ae 




. . Santiago do Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
„ Santa Marta 
i . Sabanilla 
m C a r t a g e n a . . . . . . . 
... Colón 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Habana, ootmbra 28 
t a * * 
LLEGADáS. Dais 
A Santiago do Cuba. 9 
La Guaira 12 
, . Puerto Cabello.- 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
..Cartagena... . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
, . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
da 1890.—M. Calvo y Cp. 
P I Í A N T S T E A M 8 H I P L E N E 
A New-Trork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores correos amoricanos 
KASCOTTB Y OLIVETE. 
Uno de estos vaporea aaldrá de este puerto todoa los 
miércoles y eábadoa, á la una do 1» tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde ao toman loa 
trenes, llegando loa paaajeroa á Nuova York eln cambio 
alguno, paaando por Jacksonvillo, Savannah, Char-
leeton, Rlchmoní Washington, Piladelfla y Baltlmore, 
Se vende billetea para Nuova Orleana, St. Louie, Chi-
cago y todas laa principales ciudades de los Eatadoa-
Unldos. y para Europa on combinación con las me-
jorea líneas de vapores que salen do Nueva York. 
BUlotes do ida y vnolta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena en la Flo-
rida, será indiaponaable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un certificado do aclimatación que, como 
de costumbre, expide el Dr. D. M. Burgeas, Obis-
po n. 21. 
Laa peraonas que deseen deapodir á bordo i los ao-
fiorea paaajeroa deberán también provoorae de esto 
requlaho. 
Los días do salida de vapor no ae despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirtglrze á eua oonsifreata-
rios, LAWTON HERMANOS, MorcAdere» 35. 
f. D. Haahagen, 261 Broadway, Nueva Xork.—C. 
Pusté, Agente General Viajero. 
. W. Fitzgorald. Superitendente.—Pueito Tampa. 
P a r a K u e v a - O r l e a n s directamente. 
El vapor-correo americano 
H 1 J T C H I N S 0 N , 
c a p i t á n B a k e r . 
Saldrá de este puerto aobro el miércoles 4 do noviem-
bre á las 4 de la tarde. 
So admiten pasajeros y carga par» dichos puertos y 
para San Francisco de California y te venden boletas 
directas para Uong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios, 
LAWTON HNOH.. Mercaderes 86. 
Cn.1550 1 N 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D B 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D B C A D I Z . 
Para Cádiz y Barcelona 
Saldrá directamente ol dia 13 de noviem-
bre, el magnífleo y rápido vapor 
CONDE WIFREDO, 
c a p i t á n D. J u a n Abrisqueta . 
Admite pasajeros y un resto de carga li-
gera incluso tabaco para los citados puer 
tos. 
Este vapor estará atracado on los mue-
lles de San Joeé. 
Do más pormenores Impondrán sus con-
signatarios, Codos, Loychate y Ca, Oficiop 
número. 19. 
C 1520 10 -31 
S E W - Y O R K & CUBA, 
u 
H A B A N A Y" N E W - Y O E E L 
Los hermosos vapores do esta Compafiía 
saldrán como Hlgae: 
De N u e v a - Y o r k los m i é r c o l e s á l a s 
tres de la tardo y loa s á b a d o s 
á la una do la tarde. 
SARATOGA Nbro. 4 
DRIZABA m 7 
CITY OF ALEXANDRIA ~ 11 
OITT OF WASHINGTON , 14 




S e la H a b a n a los jueves y los 
s á b a d o s á las 4 do la tarde. 
CITY OF WASHINGTON Nbro. 5 
NIAGARA , . , 7 
YUCATAN 12 
SARATOGA ~ 14 
irUMUBI ~ 19 
CITY OF ALEXANDRIA ~ 21 
D R I Z A B A . . . . . 2G 
NIAGARA - 28 
Katos hermosea vnpores tan bion conocidos por la 
rapidez y eeguridad deaua viajes, tienen excelcntee co-
medidades para paaajeroa en ana eapaciosaa udmaraa. 
También ae llevan 6, bordo excelentes coclnerct e«-
patiolea y franceses. 
La cargt ae recibe en el muelle de Caballoría haata 
la víaporu del dia do la salida, y ae admite carga para 
Inglaterra, Rambnrge, Bremen, Amaterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea; Bnenoa Airer, Montevideo 
Santoa y Rio Janeiro con couocimientoa dljectoa. 
La ocrroapondonola ee admitiri AHloamente on le 
Administración General do Correoi. 
So dan boletaa do viajo por los va-
Eoxem de esta l inea directamente á liverpool, L o n d r e s , Soutbamton, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con l a s 
l ineas Cunard , Wlaite S tar y con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l ineas de Saint N a z a i r e y la 
H a b a n a y N e w - Y o r k y ol H a v r e . 
L í n e a entre N u e v a Y o r k y Cieniue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de C u b a ida y vuelta. 
ggrLoB hermosos vaporea de hierro 
capitán PIERCE. 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
De N e w - Y o r k . 
SANTIAGO Nbro. 5 
CiKWFUEGOS... . . . . . 19 
De Cioniuegos. 
CIENFUEGOS Nbre. 4 
SANTIAGO . . 18 
De S a n tiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Nbre. 7 
SANTIAGO . . 21 
¡g^Pasajo por amba* linas 6 opción del viajero. 
Para flotea, dirigirae á LOÜÍS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
Do miis pormenores impondrán acá conalguatarlos 
Obrapía Si?, HIDALGO y CP. 
n n. 951 312-.il 
?ÁP0EES COSTEROS. 
D E V A P O R E S ESPAÑOIiES 
CORREOS 0? US UT1LUS f TRASPORTO HIUTARSS 
m SOBRINOS DE HEUUEKA. 
Vapor SÍS JUNAN 
c a p i t á n D. Manue l Ginesta . 
Es'e vapor saldrá do esto puerto ol dia 13 do no-
viembre á laa 5 de la tarde para loa de 
Nuevitas , 
Puerto Padre , 
Gibara , 
Sagua de T á n a m o . 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitna: Sres. Vicente Rodriguéis y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D Franciaco Pía y Plcabia. 
Gibara: Sr. 1). Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo: Srea. Panadero, Sobrino y Cp. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Srea. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Srea. Eatenger, Mesa y Gallego. 
So despacha por BUS ARMADORES, San Pedro 29, 
Plaza do Lux. 131 312-E1 
Vapor A D J E L i A 
c a p i t á n L a r r a g á n . 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
Saldrá todoa loa lunes á laa 6 do la tardo dol muelle 
de Luz y llegará á Sagua loa martes y á Caibarién loa 
miércoles por (a mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién loa juevea á laa 8 do la mafiana 
y tocando en Sagua llegará á la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda á loa aofioroa cargadores 
laa condicionea que reúne dicho buque para oí tras-
porte do ganado. 
OTRA.—En combinación con el ferrocarril do la 
Chinchilla.—So deapachan conocimientos para los 
Quemados de Güines. 
OTRA.—El vapor ADELA suspendo sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se deapaehan conocimientos directos para Chin-
chilla cobrando 28 centavos además del flete del vapor. 
T81 81J-1W 
A V I S O . 
Por ser dia festivo el lunes 16, el vapor ADELA 
suspende su salida hasta el martes 17 dol corriente. 
VAFOB ALAVA 
Capitán URRUTIBEA8COA. 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, dol muelle de Luz y llegará á SAGUA loa Jue-
ves y á CAIBARIEN les viernes, 
K E T O R N O : 
Saldrá de CAIBARIEN tocando en Sagua, p ú a Ja 
HABANA, los domingos por la mafiana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería.. . . . $0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN: 
Víveres y ferretería con lanchage 9 0-40 
Mercancías idem idem 0-85 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarrl 
de Chinchilla, ae deapachan oonooimientoi dlrootí • 
para los Quemados de Güines, 
Sa despachan á bordo, é laíormei 0»b« número l¿ 
VAPOR ESPAÑOL. 
A . D E L C O L L A D O Y* C O M P " 
(BOOIUDAD EH COMAKOITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE X.A HABANA A B A 
HIA-HONDA, RIO BLANCO, SAN CA V E T A -
NO Y RIALAS AGUAS Y VICE-VER8A. 
Saldrá do la Habana los sábados á laa dic: de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por Is 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (dende pernoctará) loa 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de Ib mafiana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes ae pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) l i L COLLADO, y en la Habana, los S?e*. F E R -
NANDEZ, GARCIA y C*. Mercaderes 37. 
O n. u i f i ir.« A- t 
SífiOS DB LETRAS. 
H I D A L G O Y COMP. 
25, O B H ^ L P I ^ 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, gran letras á corta y 
larga vista y dan oartas de cródito sobre New-York, 
Piladelphla, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Parla. Madrid, Barcelona y dem.'is capitales y ciuda-
d-a importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como aobre todoa loa pueblos do España y ana provin-
ciaa. O n. 953 ÍS6-1J1 
108, •A.O-'ÜXAR, I O S 
E S Q U I N A A A M A S G - T J H A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n car tas de c r ó d i t o y g i r a n 
letrao á c o í t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-Yo*k, Nueva-Orlean?, Veracruz, Méji-
co, Han Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, LTOU, Bayona, Hamburgo. Roma, Ñápeles, 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lille. Nantea, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouae, Venecia, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Meaina, & , así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
n m i 1K6-1A 
Mercaderes 10, altes. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIBAN LETRAS 
A C O R T A Y A L . A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nuova-Yoik, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobse Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de EspaBa, Islas 
Baleares y Canarias. 
C íU5 312-1 Abl 
I U B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HRCEN PAGOS POR E L CABLE 
FACILITAN CARTAS DK CREDITO 
y g iran letras á corta y larga v i s t » 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO. NUEVA-ORLEANS, VERA-
CHUZ MEJICO. SAN JUAN DE PUERTO BT-
CO, PONCE, MAYAGUEZ. LONDRES PARIS, 
BURDEOS, LYON. BAYONE, HAMBURGO, 
BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. M I L A N , GE-
NOVA, ETC. ETC. ASI COMO SOBRE TODAS 
LAS CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOL «S, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES P U B L I -
COS. CII15 l56-1 A 
L . RUIZ & G 
8, O ' R E I L I i Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Pac i i i tan ca i tas de exédi to 
Giran letras sobre Londres, New York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veneca, Florencia Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puarto-Rico, & , 
Sobre todas laa capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritue, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, ect. 0 n. 952 156-1 Jl 
j . u m m Y c -
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 





AVISO A L PUBLICO. 
Abierto por la Hacienda el canje da todas las se-
rles, de billetes del Banco Español de la Habana e-
mitidos por cuenta del Tesoro, seguirán cambiándose 
por plata en el departamento de Caja de esta capital, 
al tipo del cincuenta 2>or ciento; pero sólo se recibirá 
cada d a la serie correspondiente y so admídrán á ca-
da presentador doacieutoa billetes do á cinco, diez y 
veinte y cinco centavos, cien billetes de cincnenU 
centavos y cincuenta billetes do un peso. 
Lo que ae anuncia para conocimiento general. Ha-
bana, 6 do noviembre do 1891.—El Secretario, J B. 
Cantero. I 35 5-7 
Spanish American Li^lit and Power 
Company, Consolidated. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
SECKBTABÍA. 
Esta oficina soba traaiadado 4 la calzada del Mon-
te número 1, donde catará el despacho todoa loa días 
bábiles de once á doa de la tarde 
Habana, 2 de noviembre de i891.—El Secretario 
P. S., Domingo Méndez Capote. 
C 1652 15-3 Nv 
C O M P A Ñ I A 
D E L 
F E R R O C A R R I L 
ENTRE 
Cienfuegos y V i l l a c i a r a . 
SECRETARIA. 
La Junta'Directiva ba acordado en aeaióu celebra-
da el día 30 del actual, la distribución de un dividen-
do capitalizado de dos y medio por ciento y además el 
unopor ciento en oro por cuenta de laa utilidadea del 
corriente año. 
Lo que ao pone en conocimiento de los señorea ac-
cionistaa, que lo aean en esa focha, para que desde el 
día 30 del próximo mes do noviembre de doce á dos 
de la taade1 pasen á percibir lo que les corresponda, 
á las oficinas de la compañía, calle del Aguacate 128. 
Habana, octubre 31 do 1891.—El Secretario interi-
no, Antonio Ti. Valverde. 
Cn 1625 25-ld—25-3a 
Amos. 
Venta y compra de dos bueyes para 
el Arsenal. 
Habiendo resultado desierta la segunda aubaata 
verbal anunciada para el dia 29 del pasado do la ven-
ta de dos bueyes inútiles para el servicio de este Ar-
senal y compra de otros doa, se hnce saber por este 
medio que la referida subasta as señala nuevamente 
para ol Juevea 12 del actnal, á las doce del dia en la 
oficina de este ontablecimiento en laa miamas condi-
cionea que se expreaaban on el anuncio anterior y con 
sólo la diferencia do que ol precio de la venta será el 
de veinte y cinco peaoa cincuenta centavos' oro por 
cada uno.—Arsenal y noviembre 10 de 1891.—El 
Contador del Arsenal, .TVancioco de P. Alonso. 
2-11 
A V I S O . 
Habiéndose extraviado el día 29 de octubre próximo 
paaado la libranza del ingenio Dotores número 133, á 
la orden de D. Juan Reyes, á diez díaa viata y á cargo 
do la Sra. Vlnd.v de Roaoll é hijos, por valor de dos 
cientos treinta y dos pesos noventa y cinco centavos 
oro, ae aviaa para general conocimiento y hemoa aoli-
citado ya el duplicado. Jovellanoa, 8 de noviembre 
dé 1891.—iZ. Fontecilla y C? 14240 4-11 
A V I S O 
En la junta general celebrada por el gremio de fa-
bricantes de panales y siropes, acordaron que desde 
el dia doce del actual, se efectúen las ventas sobre la 
base de oro, teniendo en cuenta lo acordado por otros 
gremios y empresas periodísticas de esta ciudad, ad-
mitiendo el billete desde tres pesos á cinco centavos 
al cincuenta por ciento de su valor, y los de cinco pe-
sos en adelante, según cotización do la Bolsa oficial 
en el dia anterior. También ae acordó debido á la alza 
de precio en loa azúcarea, que desdo el expresado dia 
12, se darán doce panales por nn real á loa señores 
consumidores de siropes y almíbar y diez á los que no 
consuman siropes y almíbar; diez centavos por una 
botella de sirope y veinte por nna de almíbar; un peso 
por nn galón de sirope y nno cincuenta centavos por 
uno de almíbar; dos el garrafón de sirope y tres el da 
almíbar, y veinte centavos la botella de color. 
Habana, noviembre 9 do 1891.—Cayetano Alonso-
Francisco Cabal—Saturnino ürtlaga—José González. 
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A ^ E l Paía". 
No ha muchos días consagró nuestro co 
lega E l Paía un artículo á loa rumoroo de 
criáis ministerial ea la Madre Patria que 
nos había comunicado el telégrafo; y, como 
era natural, dado el particular espíritu crí 
tico que anima siempre las Inoubracioncs 
del diario autonomista en todo aquello que 
tiene relación con la actitud política de los 
gobiernos nacionales respecto á nuestros 
asuntos locales, todas las tendencias del re 
ferido escrito iban enderezadas & presentar 
al ministorio como do todo eu todo indlfo 
renta por los iuteroaes do esta isla, y 4 oa 
car de ello el obligado corolario do que esta 
colonia deba dirigir, exclusivamente por sí 
sola, el dosonvolviraionto de sus asuntos 
Una manifestación, la más ealiento acaso 
de las hechas por E l País en su citado ar 
tícolo, es la que principalmente non mueve 
hoy á trazar estaa líneas, porque, en puri 
dad, revela una tendencia por extremo la-
mentablo que no debe pasar inadvertida 
Nos referimos á la afirmación do E l País de 
que si figuraba en la candidatura que clr 
culó ó de que se habló, con motivo do los 
rumores de una crisis ministerial, un ouba 
no para la cartera de Ultramar, si llegaba 
á obtenerla, no sería precisamente por ser 
cubano, ó caso de haberse tenido en cuen-
ta esta calidad, por los actos con quo hu-
biera demostrado su adhesión á Cuba, sino 
por todo lo contrario, esto ea, por haberse 
desentendido de la causa que soetisno su 
país, para servir á loo incondicionales de 
Puerto Rico. 
Dejemos á un lado la observación del co 
lega por lo que hace á la pretensa indife 
renoia mostrada por el gobierno nacional 
hacia los asuntos ó cuestiones que afectan á 
los inte reses y al porvenir de estas provin-
cias, y en lo tocante al presciudimiento que 
de dichos asuntos hace el ministerio cuando 
ae plantea una crisis en su seno ó á ella 
puede verse abocado; aseveración de todo 
punto in fundada, pues por ser rudimenta 
rio es harto sabido, y el colega á sabiendas 
simula desconocerlo, que no hay partido ni 
gobierno que no tenga principios definidos, 
opiniones concretas y aún soluciones pre 
cisas aplicables á cuantos asuntos ó pro 
blemas afectan á la totalidad y á todos 
los organismos de la nación, sin que sea me 
nester, cada vez que surge ó pueda surgir 
ana crisis en el seno de dicho partido ó go-
bierno, que ae reafirmo el criterio político, 
económico ó administrativo, sobro todo 
cuando, como en el caso de que se trata, el 
anunci o de la crisis no proviene de nuevas 
Interpre taciones ó de tendencias nuevas en 
«1 credo ó en loa procedimientos del gobier-
no. 
Cuanto á la designación que se hacía de 
un distinguido hijo de astas provincias para 
el desempeño probable de la cartera de Ul-
tramar, no vemos que nadie, en la sereni-
dad de un juicio desapasionado, pudiera 
poner reparos razonables á su nombramien 
to; pues, por los indiscutibles méritos que 
concurren en la persona á que aludía E l 
País, creemos que su entrada en el minis-
terio de Ultramar, antes sería acogida con 
general agrado que no con animadversión 
por sus coterráneos. Así, en todas las pro-
vincias de la madre patria y en todos los 
países, sucede que os día de grata satisfac-
ción, de legítimo halago, aquel en que as-
ciende merecidamente á las alturas del 
poder nacional alguno de BUS hijos, cual-
quiera que sea la confesión política en que 
comulgue, pues entonces ese dulce senti-
miento do localidad, ese legítimo orgullo 
de la tierra nativa, para nada se inspira en 
la Intolerancia de la pasión de partido ni 
en la inflexibilidad, siquiera sea auterisi-
ma, de Jas ideas políticas. 
Claro es que la persona á quien alude E l 
País, caso de que llegara á desempeñar la 
carterá que le discernía el rumor público en 
la Península, al decir del telégrafo, no ha-
bría de desempeñarla sino por profesar las 
mismas opiniones que los demás miembros 
del gobierno á cuya participación se le lia 
maba; requisito tan imprescindible como 
elemental, acerca de cuya evidencia sería de 
todo punto ocioso que insistiéramos. 
L a batalla de las ideas y, aun más 
lucha encarnizada de las parcialidades no 
siempre miran las cosas deade el terreno 
elevado y llano de la justicia, porque nunca 
las febriles pasiones del combate permiten 
la olara visión de lo equitativo y de lo razo 
nable. Por eao nuestro colega E l País , que 
no es más quo el infatigable combatient 
del autonomismo, no ha de ver en la distin 
guida^personalidad á quien el público rumor 
señalaba para el desempeño de la cartera 
íle Ultramar, al cubano por cuyo ascenso 
loa consejos de la Corona debía Cuba sen 
tirse justamente regocijada, sino al advor 
sario de la autonomía que, á pesar de la 
opinión de nuestro colega, ha sabido amar 
y servir á su país, en el seno de la nado 
nalidad y dentro de la política que repre 
aenta el actual gobierno de la Madre Pa 
tria. 
la 
£1 Sr. Conde de Oalarza. 
Por telegrama recibido en esta capital se 
sabe que el sábado 7 del actual se embarcó 
en el Havre, con destino á Nueva York 
deade cuyo punto se dirigirá á la Habana 
«1 Sr. Conde de Galarza, Presidente del 
partido de Unión Constitucional. 
Le deseamos el más próspero viaje. 
La actitud de Rusia y Francia 
respecto de Italia. 
Un importante periódico de Londres pu 
blloó el siguiente notable artículo, sobre 
ano de los puntea de mayor trascendencia 
de la política internacional europea: 
"Creemos que la clave de una gratí parte 
de la acción diplomática que se está des 
plegando actualmente en el continente eu 
ropeo, no es otra cosa que la renaciente es 
peranza que abriga Francia de que Italia 
pueda separarse de la Tnple Alianza. 
L a calda del Sr. Crispí ha sido más com-
pleta de lo que ae esperaba, y el Marqués 
de Budini deaea sinceramente colocar á su 
pala, ó mejor dicho, volverlo á colocar, en 
mejores términoa con Francia, nación veci-
na con quien Italia tiene su mayor comer 
oio, y existiendo por otra parte, las más 
amistosas relaciones entre ambos pueblos, 
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No se tenían más miramientos, algunos 
años antes, cuando se trataba de su ma-
dre. 
Esperando la vuelta de au padre, se diri-
gió á la habitación que lo estaba destinada; 
notó, con creciente sorpresa, que la quinta 
había sido recientemente amueblada denue 
vo; sobre las paredes del vestíbulo y de los 
pasillos estaban tendidos ricos y antiguos 
tapices; espesas alfombras orientales cubrían 
«1 pavimento y amortiguaban el ruido de las 
pisadas; los muebles que le recordaban su 
Infancia, su primera juventud, recuerdos 
tristes ó encantadores, habían desaparecido 
para ceder el puesto á otros más lujosos y 
más ricos, en relación con la fortuna del Ba-
rón; el buen guato que presidía á aquellos 
cambios, daba á conocer la mano do una 
mujer inteligente y delicada. 
Hasta se conocía que se habían informado 
de sus gustos por las cosas raras y los bue-
nos cuadros, pues, Manuel encontró á su al-
rededor paisajes firmados Bousssau y Co-
rotf armas ricamente adamascadas, autigu is 
poroolanas de Sóvros, lindos grupos de anti-
gua porcelana de Saionia, candelabros do 
Delfe, un reloj Luis XV, con adernos rocalla 
de bronco cincelado y dorado y figuritas r§-
E l Presidonta dol Consejo desea rebajar 
los güetos militares, que han llegado á eer 
iusoaceijiblea, y celebrar un tratado de co-
mercio qae vonga á subsanar las graves vi-
clsitudos quo está sufriendo el comercio ita-
liano. 
También es su deseo, según creemos, 
suavizar la tensión que existe entro ambas 
naciones, y cuyos efectos se experimentan 
en todos los puertos del Mediterráneo, lo 
oaal os un serlo obstáculo á loa esfuerzos 
da loa obreros del Norte de Italia para con 
sagair trabajo eu ol Sordo Francia. 
Menor reBls-eucía por parte dol partido 
católico también facilitaría su obra, y á ser 
poaible, de buena gana proclamaría una 
tregaa con el Padre Sauto hasta que, por lo 
menos, hubiese concluido au obra interna. 
Todos estos deseos, oréese, pueden hacer 
que se halle diapuesto á eacuohar con gtmto 
proposiciones por parte do Francia y Rusia, 
y do consiguiente, apélase á todo plan ó ar-
did que pueda alimentar eea su buena dis-
posición. 
Ofertas en casi todos los términos que pue-
dan halagar al gobierno italiano se le ban 
hecho con respecto á concesiones fiscales, 
con el fin de que sa retraiga de la Triple 
Alianza y ea mantenga neutral, como lo 
bizo en la última guerra. 
E l gobierno do Francia, en vez de jastifi-
car la aotitnd de los por^grinos franceses 
an los recientes auceaos ocurridos en el pan • 
toón de Roma, ha ofrecido toda clase de sa-
tisfaccionee, y ha inducido á los obispos á 
que prometan desanimar en lo futuro toda 
peregrinación que so proyecte. 
Por otra parte, también la influencia ru-
na ha jagado en el asunto, habiéndosele pe-
dido al Sr. de Giors que hablase con el se-
ñor Rudlni y con el mismo Ray Humberto, 
para vor si era posible hacer proposiciones 
ó prometer algo on favor de Francia que 
pudiese inducir al Gobierno á considerar si 
a garantía de ios Poderes centrales no está 
alendo comprada á un precio demasiado 
«levado. 
Una visita do ceremonia ha sido conver-
tida en una especie de visita de Estado, con 
al objeto do producir impresión en el pue 
blo ¡taHano, y al mismo tiempo, suscitar 
sospechas en el ánimo de las naciones alia 
das, haciéndoles creer que Italia se adhiero 
i ellas de mala gana, y quo trata de ver si 
"e ea posible ó no, austraerse de una mane 
ra honrosa de la molesta y pesada alianza 
A ser eso posible, el Emperador de Ale-
mania do seguro que dirigiría cargos á Ro 
ma, y el celo contra la influencia Mrhara 
en la Península podría renacer, como asi-
mismo el deseo do todos los italianos de re-
cuperar algunas de sus posesiones en el ex-
tremo del Adriático. 
E l obj-jto de estos esfuerzos no es difícil 
de entender. 
L a mayoría del pueblo francés cree que 
con la vuelta de su poderío, la gran guerra 
ee acerca más cada dia, y examina por lo 
danto los recursos con que cuentan, con re-
doblada atención y minuciosidad, obtenien-
do por resultado general el creer que mien-
tras Rusia, eu último caso, anularía al Ana 
tria, y diatrajera mucho la atención de Ale-
mania, Francia quedará siempre ligeramen-
re supeditada, toda vez que el ejército ale-
mán estaría apoyado por los 400 ó 500 mil 
hombres de que Italia puede disponer. 
Al ejército italiano debe oponérsele un 
oaerpo del ejército francés, por lo monos de 
100,000 buenos soldados, y la separación de 
tal contingente del ejército on el Noroeste 
disminuiría fatalmente la fuerza de éste en 
ol mismo momento de empezar la campaña, 
que es cuando so necesita obtener buenos 
resultados, con el fln de borrar la impresión 
que existe entre los conscriptos, nacida de 
laa batallas do 1870, de que los alemanes, á 
causa do su buena organización, son irre-
siatibles en el campo de batalla. Al soldado 
francés, valiente como es, le impreaiona de 
una manera singular el peso del número del 
enemigo, y nunca ae encuentra más á sus 
anchas que cuando se bate á la defensiva, 
que es como había de ser cualquier guerra, 
en el caso de que Franela se viese atacada 
por dos lados á la vez. 
Además, Francia tenía el interés de usar 
su flota en la próxima guerra con uu efecto 
que no pudo obtener en la última, y teme 
qno unidas laa de Alemania, Austria é I ta-
lia, y lo rica de esta última en buques de 
aito bordo, superen á la suya, con lo cuál 
desaparecerían la mayor parto de las pro-
babilidades de poder descargar (particular-
mente sobre Italia) golpea repentinos y 
severos. 
E l Sr. Lockrey, competente autoridad ci-
vi l , en eu folleto sobra el libro del Mariscal 
vou Moltke, admite esto de lleno, y conpi-
dera el todo de la lucha con una especio de 
rjeelo que contrasta de una manera nota-
ble con el eotado de entuaiaamo que produ-
jo en toda Francia la reciente visita do la 
escuadra francesa al puerto ruso de Crons-
tadt. 
Esa entusiasmo está disipándose rápida-
mente, y más en particular al verso que no 
ha conmovido en lo más mínimo á Inglate-
rra, y que ha sido seguido por un intenso 
deseo, como si fuera el único posible, de 
dlamiuuir laa ventajas numéricas, inducien-
do á Italia para que se separo del gran con-
junto. 
Es Inútil pensar en influir sobre las de-
más potencias. 
Alemania es, sin duda alguna, el enoml 
go con quien Francia no tiene que hacer 
arreglo de ningún género; y Austria sabo 
perfectamente el peligro que tiene en ol odio 
y eu la ambición de Rusia. 
Hubo un tiempo en que existía la idea de 
que Austria se estaba cansando de hacer 
preparativos, y de que ol orgullo do los an-
tiguos Hapsburgos trataba de lucirse otra 
voz, pero el movimiento de las tropas rusas 
hácia Occidente pronto vino á extirpar se-
mejante lasitud, si es que la hubo, y el pue-
blo del doble Imperio se excitó hasta el 
punto de que, comprendiendo, si bien lle-
vándola quizás hasta la exageración, su 
falta de homogeneidad, espera el ataquo do 
un momento á otro. 
Los periódicos húngaros, en particular, 
mantienen viva la alarma, no considerando 
como garantías suficientes los recientes he-
chos de Rusia. 
De consiguiente, la única esperanza está 
en Italia, y los italianos están abromados 
con tal energía y profusión de promesas 
que, á tratarse de un pueblo menos pruden 
te y excéptico, so le habría trastornado 
ya el cerebro. 
No suponemos que eatoa esfuerzos por más 
que sean bastante difíciles de discutir, ten 
gan un grave resultado. 
E l Rey Humberto que en Negocios E x 
tranjeros es quien gobierna en Italia, y que 
durante algunos años ha venido dirigióndo 
lo todo, con arreglo á una próxima guerra 
no es probable que á última hora cambie su 
política adoptada, aún en el caso de quo ae 
lo asegurase que obtendría en ello, además 
de un alivio en la actual posición financiera 
el completo apoyo de su pueblo. 
Los sucesos ocurridos en los últimos años 
le han convencido de que Francia le es de 
cididamente hostil y de que no estará satis 
fecha hasta no ver á Italia otra vez dividí 
da en pequeños estados, situación que la 
nueva generación de soldados mira con 
verdadero horror, por no haber vivido ja-
más bajo la opresión de aquellos gobiernos, 
cuyo sostenimiento era tan barato y sencillo 
Tampoco la disminución de los tributos 
compensaría al pueblo italiano de la pérdi 
da de su dignidad, y por lo tanto, la única 
idea que acaricia en su mente es tener á 
Francia á raya; y de ahí el que sean inú 
tiles todos los esfuerzos para romper la Tri 
pie Alianza, quo las potencias centrales 
tendrán buen cuidado de no debilitar de-
ando escapar alguna expresión inoportuna 
da sospecha ni de amenaza. 
Dichas dos potencias saben eso muy bien 
y aunque desearían que Italia hiciera fronte 
a sus gaotos con ménos restrlccionoa y aun 
que les contraríen algunas de las economías 
militares del Marqués do Rudlni, que no 
solamente debilitan los preparativos aino 
que desacreditan sus propias y constantes 
exigencias do dinero, demasiado compren 
dan quo Italia está haciendo cuanto su el 
tuación la permite, y que llevará su cuarto 
de millón de soldados, probablemente bue 
no?, yaque no experimontados, directamen 
to contra un íi-inoo de Francia. 
Esa conelderaclón es más que suficiente 
para explicareo las ventajas que Italia pue 
rte estar obteniendo de la protección de las 
dos potencias germánicas 
Ciuje de billetes. 
Se han recibido daranfeol diado ayer 6 
facturas conteniendo 40,012 billetes de 
10 ooutavos, que importan 4^01 posos 
contavos, de los cuales fuerou entregados 
por ol Banco 2,230 pesos 80 centavos 
En Matanzas se canjearon el lunes, 6,776 
billetes de á cinco centavos, que importa 
ron 338 pesos 80 centavos. 
La cosecha de tabaco. 
Aseguran á nuestro colega L a Fraterni 
dad de Pinar del Rio, que todas las aiem 
bras de tabaco que se realizan en aquella 
provincia no dojau nada que desear para 
los campesinos, pues tanto las posturas que 
se trasplantan cuanto la temperatura que 
les está haciendo, hacen creer que este año 
puedan estos hijos del trabajo remunerarse 
en mocho de los males sufridos en años au 
teriores. 
Sabe nuestro citado colega de muchas 
vegas que ya están desbotonando, otras 
tumbándoles el surco, y la mayoría con sus 
siembras casi terminadas y presas sos pos 
turas, con lo cual ios agricultores están de 
enhorabuena y contentos sufren los rigores 
dol trabajo, en la seguridad de que puedan 
quedar bien en sus negocios 
E l Sr. Corzo, 
Dico L a Alborada de Pinar del Rio, que 
dentro de breves días regresará á dicha 
ciudad el ilustrado Presidente do aquella 
Audiencia de lo criminal, Sr. D. Antonio 
Corzo, que por motivos do salud tuvo que 
abandonar temporalmente eu importante 
cargo. 
ras; muebles de taracea, candelabros y ara 
ñas que eran otras tantas obras de arte; to 
daa las cosas, en fin, que le habían gustado 
y le gustaban todavía. 
—Si mi padre ha variado defisonomfa co-
mo de carácter, con seguridad que no le voy 
conocer.—... Hay aquí por más de cien 
mil francos en cuadros y objetos raros . . . , 
1 Barón de Latour d'Halbret ha gastado 
más de una vez, que en veinte años para su 
hijo. 
Apenas acababa de mudar detraje cuando 
dasde el ancho terrado en que se abrían sus 
ventanas, apercibió á au padre que volvía á 
la quinta, andando alegremente al lado de 
una joven que llamó en seguida la atención 
de Manuel 
Aquella mujer alta y detalle flexible, con 
un rostro distinguido y en que brillaban 
grandes ojos negros; aquella mujer, vestida 
con elegante sencillez y de la que dimanaba 
una irresistible seducción, no se parecía en 
nada ála pobre y tímida criatura que él hizo 
esperar tanto tiempo un día en su antecáma-
ra, que con tanta persistencia tenia la 
vista clavada en el suelo, que ni siquie-
r i pudo ver el color de sus ojos, que le 
pareció fea con su talle largo y aplastado, 
sus hombros delgados y su torpeza en el 
andar 
¡Y el Barón, au padre! 
E l que Manuel veía venir hacia él con 
paso Arme, con un bastón en la mano, que 
no le servía para apoyarse sino para jugar 
eou él; ese anciano verde y liato, que anda-
ba con la frente erguida y los ojos brll'an-
tee; con un aire de salud y buen humor es-
parcido en toda su persona, ¿era verdadera-
manto aquel enfermo, deahauciado por loa 
Módico?, que él habí» cuidado sin esperanza 
En el Mercado de Tacón. 
Desde la tarde del domingo se ha fijado 
en los puestos de todas clases del Mercado 
de Tacón un cartel, parecido en la reda o 
ción al que se vo en todos los cafés, fondas 
y eatablecimientoa, que dice así: 
"Aviso,—Advertimos al público que des 
de esta fecha las ventas se harán en oro, 
plata ó su equivalente en billetes, al tipo de 
plaza los mayores de trea pesoa, y al 50 por 
100 de «u valor representativo loa menorea. 
—Habana 8 de noviembre de 1801." 
En Mortera. 
Se halla altnado el pueblo de Mortera en 
las cercanías de Santander, entre Bezano, 
Lionorea y el Soto de la Marina, en un her-
moao y pintoresco valle, aobre el cual des-
tácase la preciosa Iglesia erigida por el pri 
mer conde de Mortera, D. Ramón de 
Herrera, fundador también del edificio des 
tinado á escuela. 
Bien merecía tan delicioso valle descrlp 
ción salida de la pluma del eminente nove 
lista montañés, á quien tanto amamos en 
Cuba, que él sólo sabría dar el colorido ver-
dadero á la sencillez de costumbres do sus 
moradores, á los encantos de la prolongada 
primavera de este clima, al verdor perenne 
y lozanía de estos prados y montañas, á 
esos horizontes que van á perderse sobre las 
agitadas ondas del Océano, que allá á lo le-
jos se divisan desde la planicie de Mortera, 
lugar propio para que el ánimo entristecido 
por la nostalgia encuentre á esa nogra en 
fermedad del alma alivio que aplaque las 
mortales ansiaa que devoran y consumen 
lentamente laa ilusiones más placenteras de 
la vida. 
Tal me parocía que desde las soledades 
de Mor tigra, fija la mirada en la superficie 
del Atlántico, anhelaba bogar mi espíritu 
llevando á Cuba testimonio de inolvidable 
afecto. Si algún día hubiera de abandonar 
yo para eiompre aquella hermosa Isla—lo 
cual hoy Imagino como ol mayor do los sa 
orificios—á saludarla .vendría desde catas 
alturas de Mortera y Liencres, con la ilu 
sión de que así acortaba laa dtatanolas. 
Ofrece la iglesia que antes dejo mencio 
nada, un aspecto airoso y elegante, luciendo 
tan esbelta como aólida construcción cual 
reina que presido el bello panorama de a-
quellos valles. Si de la oontemplación de 
las bellezas de su estilo, entre gótico y bi-
zantino, pasamos al interior, no sin haber 
echado una ojeada á la severa torre, apare-
ce á la vista artístico retablo, en cuyo altar 
venérase una imagen precioaíaima de la In 
maoulada Concepción, Madre cariñosa de 
loa destorrados en el vallo sombrío de la vi-
da; otra, á la derecha, de San Julián, Obis-
po de Cuenca, antiguo Patrono del pueblo, 
y la do San Ramón á la izquierda, escultu-
ras ambas que oí alabar al Sr. Maura, tan 
notable artista como político de altea alien 
toa. L a bonita sacristía eatá proviata de 
todo lo necesario para el culto. En cuanto 
al púlpito, de estilo italiano, va á ser reem-
plazado por ol Exorno. Sr. D. Ramón do 
Herrera, actual Alcalde de la Habana, por 
otro que guarde analogía con la arqultectu 
ra del templo. 
El párroco que la rige y gobierna es el 
mismo que la inauguró, siempre apreciado 
do aquellos piadosos feligreses por BU celo 
evangélico. 
L a escuela de Mortera, no sólo fundada, 
sino también sostenida por los Sres. Herre-
ra, es un lindo edificio aólidaraente cons 
truido: tiene ancha, ventilada y abrigada 
nave, con luces bien distribuidas y menaje 
completísimo. Del profesor oí alabanzas y 
me pareció en efecto animado de verdadera 
vocación para secundar la generosa obra 
dol iluatre fundador. 
Bien pudiera esta escuela servir de mo-
delo para reemplazar, bajo el mismo plano, 
laa municipalea de la Habana, inataladaa en 
casas carísimas, ein laa indispensables con-
diciones de comodidad é higiene. 
L a casa del Sr. Herrera, mansión de una 
familia honrada y laboriosa, no ofreco los 
golpes de viata de las modernas construc-
ciones, pero sí holgura y atractivos singu-
lares, mezclados de recuerdos tristes que a-
viva la proximidad del sagrado recinto don-
de reposan los restos de los asoendientes 
del Excmo- Sr. D. Ramón de Herrera y 
Gutiérrez, quien en la actualidad erige pa-
ra ellos, y para un ángel que há dos años 
subió al cielo, un elegante y suntuoso pan 
teón de familia que será sin duda una de las 
obras más acabadas en este género que o 
xistirán en la provincia de Santander. De 
Italia ae han traído ya mármoles, cornisas 
y una estatua que representa la Fe. E l 
conjunto afecta alguna semejanza con el 
grandioso monumento que en el cementerio 
de Colón, de la Habana, encierra los restos 
del primer conde de Mortera. 
Desprovista esta descripción, asi del en-
canto y poesía con que la hubieran embelle-
cido Pereda 6 Pérez Galdós, como de la 
erudita amenidad propia del hijo predilecto 
de la sabiduría, el gran Menéndez Pelayo, 
conténtense los lectores de Cuba con este 
frió recuerdo de la visita que no há muchos 
días hicimos á Mortera los Sres. Oamazo, 
Maura, Marqués de Hazas, Aparicio, Cue, 
de salvarle, que había visto paralitico en su 
cama y cuya inteligencia había estado tan 
debilitada que se llegó á temer con funda-
mento, que no llegaría á funcionar nunca 
tan viva y lúcida? 
Manuel olvidó un instante á María Jor-
dannet para no ver más que á su padre re-
juvenecido y vigoroso y tan agradablemente 
impresionado, bajó con rapidez la escalera 
para ir á su encuentro. 
E l anciano, apercibiéndole también des-
de lejos, acudió y le abrió los brazos son-
riendo. 
-jAh! ¡Por fin estáis aqni, mi señor hi-
j o . . . . Me alegro de que hayáis aceptado mi 
invitación!... Empezaba á impacientarme 
y t e m í a . . . . . . 
—¡Oh Padre m í o . . . . ¿podíaia creer?. . . . 
—¿Espero que todo lo habéis olvidado?... 
—¡Padre mío, yo soy el quo debo pediros 
me perdonéis! . . . . 
—No hablemos más de ello. Abrazadmo, 
caballero.. . . . . 
María Jordannet se quedó á cierta distan-
cia, pero procuraba adivinar lo qno pasaba 
on el alma del joven 
E l Barón tenía entre las fluyas las manos 
de su hijo. 
-¿Estáis admirado do vermo tan bueno, 
Manuel? 
—No sabéis padre mío, cuan feliz soy. . . . 
— E n ese caso, haced el favor de partici-
par vuestra dicha á la Sra. María Jorda-
nnet, que os presento, y que es la causa 
da semejante transformación. . . . . . Ma-
r í a . . . . . . el Sr. de La,our d'Halbret, mi 
hijo 
Manuel no saludó. 
Por más agradecido que estuviera su pa-
dtt hacia María Jordannet por los cuidados 
Pedraja, Barrado y Mollns, hermanos poli 
ticos del Sr. Herrera estos tre.o úiíimop, ene 
sobrinos el Dr. Pedraja y el joven noruego 
Jorge Morlnckel y el autor de estas líneas, 
que renuncia á alargarlas con encomios de 
ias espléndidas obeeqnioeidades que á todos 
prodigó el anfitrión. 
En aquel banquete, desprovleto«de oigni 
fioaoión política, á pesar de la muy alta que 
roviaten algunas do las personalidades allí 
congregadas, sólo se reveló la nobíé aspira-
ción da confortar los lazos que unen á Cuba 
y España, oyendo todos consplasldísimoa al 
Sr. Gamazo expresar, con la sinceridad de 
convicciones que la caracteriza, la fó que 
tltme en ol porvenir de la Ida bajo el pnuto 
do vieta social y oennómico, su esperanza 
en que llegue la oportunidad del remedio 
de loa ma'oa que al presento pueda ocasio-
nar, tautoáCnba como á Castilla y Catalu-
ña, el tratado con los Estados Unido», sub • 
elatlendo sólo lo que deba subáotir, por ten-
der á la común salvación de tantea intere 
ees. 
Inspirado en eate mismo sentimiento de 
acrisolado patriotismo, en un ardiente celo 
por el bien do Cuba, aprovechó el Sr. Ha-
rtera la ocasión que la suerte le deparaba 
para recomendar al Sr. Gamazo aquellas 
soluciones que tengan por base la unión ín-
tima entre los españolea allí realdentea, sin 
dlatinción de criterios ni divergencia de 
oplnionea que tiendan á quebrantar las 
fuorzaa vlvaa representad ea por el partido 
de "Unión Constitucional", recomendación 
que aceptó con amistoso agrado el Ilustre 
diputado por Medina, identificado con aquel 
mlemo criterio, como consta á testigos tan 
Intacbablea como lo es mi compañero y par 
ticular amigo el Sr. Montero, y en este sen-
tido cnanto eea necesario para comprender 
en el seno dol gran partido español, al ele-
mento insular puro y sano. 
No menos complacidoa hubieran que-
dadonaestroa hermanos de allende el mar, 
del simpático lenguaje quo empleó el se 
ñor Maura al terciar, con el vivo y pene 
tranto eentido an411co, peculiar al insigne 
orador parlamentario y forense, en eate 
concierto de voluntades de tan propicio in-
teréa por la reaolución del problema so-
cial en Cuba y el restablecimiento de la 
normalidad en todoa los órdenes, des-
caí tando lo que de apasionado tengan al 
guoas tendencias de determinadas regionea, 
á cuyo fin se propone eegulr de cerca las 
fluctuaciones de la pública opinión, aún en 
sus extravíos, para mejor comprobar la po 
sibilidfid de la restauración económica do 
Cuba, mediante grandes reduoclon'ís en los 
gastos, reaciaión del contrato con la Taba-
calera y venta excluaiva y única del tabaco 
de Cuba, y Flüpinaa ea la Península, libre 
entrada eu ella de los azúcares y alcoholes 
de la misma procedencia, primas al cultivo 
del cacao y el cafó, y cuantas medidas tien-
dan á purificar la Administración en todas 
laa esferas. 
Dejando en pos de sí hondos sentimientos 
de cariño que le profesan todos sus familia-
res y el país entero que le bendice. 
Él sí volverá, como vuelven las aves al 
amor da sus antiguos nidos; porque allí foé 
su cuna. . . . Nosotros, al espirar de aque 
lia tarde, nos despedimos casi en la aeguri 
dad de que en nueatra peregrinación por la 
tierra, y como aquellas otraa aves de que 
habla Becquer,... no hemos de volver más. 
Santander, octubre 4 de 1891. 
Nicolás María Serrano. 
Huelgas. 
E l Inspector del tercer distrito hace pre-
sente á la Jefatura de Policía, que la canea 
de que so declarasen on huelga los cigarre-
ros y envolvedores de la fábrica L a Meri-
diana, del Sr. Murías, ha sido exigir al 
dueño de la misma que los jornales que se 
les pagaban en billetes, se les abonen en 
metálico, al 50 por 100, cuyas pretensiones 
no ha querido aceptar el Sr. Murías. 
Los trabajadores de la descarga de car-
bón del Sr. D. Pablo Gámiz, en Casa Blan-
ca, se han negado á continuar trabajando 
si no se loa abona diariamente dos pesos y 
medio en oro, en lugar de dos, como venía 
efectuándose. 
Según noticias, los trabajos de la descar-
ga ee estaban efectuando ayer, martes, por 
las cuadrillan de asiáticos, residentes en di-
cho barrio. 
Informe satisfactorio. 
En cumplimiento de lo ordenado por el 
Gobierno Civil de la provincia, que dispuso 
una visita do inspección á laa fábricas de 
hielo y cerveza L a Tropical, de la "Njieya 
fábrica de hielo," los Srea. Dr. D. Simón 
Vila y Vondrell y D. Faustino Diez Gavi-
ño, profesores peritos químicos de la Ins-
pección Química gobernativa do esta pro 
vincia, han dado cima á su cometido, co 
menzando por la referida fábrica de cervo 
za, oetablecida en Puentes Grandes. Desde 
luego declaran en su informe loa Sres. Vila 
y Vondrell y Diez Gavlño, que con grata 
sorpresa, dado el reconocido atraso indus-
trial de esta A t r illa en la elaboración de 
ciertos productos, vieron en su visita y tle 
nen placer en hacer constar, que tanto en 
la colocación, distribución, cl̂ ee y manejo 
de todas las máquinas y útiles empleados, 
como en el sistema ó marcha adoptada en la 
fabricación, es L a Tropical una fábrica qae 
puede estar dignamente al lado de las me-
jores montadas y después de extenderse en 
consideraciones sobre eea bondad, descri-
biendo el sitio en que so encuentra la fá 
brica, sua máquinas y la excelencia de loa 
materiales que emplea, presentan el análi-
Bia de la cerveza, y añaden: 
"Qae baeta pasar la vista por eatoa re-
sultados, para testificar que la bebida ola 
horada en L a Tropical compito en calidad 
y bondad con las cervezas más afamadas 
del mundo; que las proporciones en que en-
tran los distintos elementos doaificados en 
un análisis minucioso y concienzudo, pa 
tentizan sus cualidades refrescantes, tóni 
cas y digestivas que no posee sustancia al 
guna nociva como las que con frecuencia 
ee advierten en otras cervezas; y, finalmen-
te, qne la inspección puedo hoy decir con 
júbilo, lo que no siempre acontece, que si 
fuese más dilatada la clasificación fijada en 
laa inetrnecionea, no vacilaría en declarar 
que la cirveza de "La Tropical" es verda-
deramente superior y que BU fabricación en 
este paía es un milagro industrial, debido 
á la concurrencia de tres poderosos facto-
res: capital abundante, administración doc 
ta é infatigable y dirección práctica y cien-
tifiea." 
Respecto del hielo, loa referidos inepeo-
torea consignan, que eiendo lo esencial para 
la miama la pureza dol agua y el hielo obte 
nido; han Investigado en el Laboratorio, 
con especial cuidado, la naturaleza del agua 
al ser conducida á su manipulación final 
para la obtención del hielo, resultando ser 
químiemente pura, por no dejar huella ni 
voetiglo alguno evaporándola sobre lámina 
de platino, mostrándose además completa, 
menta neutral su acción sobre los diverso» 
papóles reactivos. 
Plácenos, pues, dejar consignada esta 
opinión, que tanto favorece á dos importan-
tes industrias del país. 
Incendio en San José de las Lajas. 
Como á la una de la madrugada del do-
mingo último, se declaró fuego en la caea de 
madera y tejas, que en la calle de San Ro-
que núm. 16, en San José de las Lajas, po-
sea D. Agustín Ruiz, y en cuya finca exis-
tía un establecimiento de víveres, y ade-
que le habla prodigado, la joven no era, en 
suma, más que una mujer asalariada, una 
criada, y aquella intempestiva presentación 
hería al joven y su orgullo de aristócrata se 
rebelaba. 
No pudo detener un gesto de cólera ni 
una palabra mordaz. 
—Conocía ya,—dijo,—por el doctor Mó 
nager la abnegación de esta señora. . . . y 
espero, que á su vez, se halle satisfecha del 
modo con que habéis agradecido sus cuida-
dos 
María comprendió la alusión, palideció y 
se mordió los labios. 
En cnanto al anciano Barón, llevó á su 
hijo aparte y le dijo muy bajo al oído: 
—¡Caballero, tened la bondad de medir 
' vuestras palabras, cuando os dirijáis & Ma-
ría. . . . Y si deseáis estar bien con nosotros, 
procurad tener para con ella tanto respeto 
y afecto como tengo yo! 
Manuel no respondió. 
Los tres entraron en la quinta y el ancia-
no Barón que tenía algunos asuntos que 
arreglar, se encerró en su despacho, dejan-
do solos á Manuel y María. 
Esta atravesó; las habitaciones con paso 
seguro y entró en el gran salón. 
Pareóla que estaba en sa casa. Manuel la 
seguía estupefacto, no solamente por cuan-
to vela y ola, sino especialmente por hallar 
en María una mujer diferente de la que ha-
bla él enviado. Nada de cortedad habla en 
sa porte; se habla acostumbrado de repen-
te á todo aquel lujo y & toda aquella rique-
sa: sabia mandar á los criados, no como ana 
mujer vulgar, sino como ana gran señora y 
los sirvientes la obedecían lo mismo que al 
señor Barón, como si verdaderamente hu-
biera «ido el ama. ' 
más tres accesorias habitadas por familias 
oarcicalares. 
D*da la señal de alarma, acudieron los 
bombaros. Guardia Civil, Guardias Municl-
palos, fuerza del Regimiento de Tacón y 
gran número de vecinoa, quienes estuvieron 
trabajando hasta la completa extinción del 
incendio. 
E l soldado del Regimiento do Tacón 
Francisco Salvador, con gran arrojo y sin 
tamor al peligro, salvó de una muerte segu 
ra á una hija de D. Antonio Rosales, la 
cual pe hallaba dentro de una de laa habi-
caeiooea prpsa de laa llamas, y coya puerta 
se ennontraba obstruida con un mueble. 
La valerosa conducta, el arrojo y sereni-
dad demostrada en esta ocasión por el sol-
dado Francisco Salvador, fué muy celebra-
da y comentada por todoa loa presentea, 
que creían ver daaaparecor ontre laa Uamaa 
á la expresada joven, cuando su salvador 
la sacó en brazos y sin lesión alguna. 
E l fuego quedó extinguido á las BOÍS de 
la mañana, cin haber ocurrido desgracia 
alguna personal, y después de haber tenido 
los bomberoa que derrumbar parto de una 
caaa contigua, para cortar el fuego y po 
derlo localizar. 
Gremio de panaderos. 
En la reunión calobrada por eate gremio 
en la tardo del lunea, sa tomó oí acuerdo de 
cobrar en oro, á partir del día 15 del actual, 
admitiendo loa billetea monorea de 5 poaos 
al 50 por 100 da eu valor nominal. 
EjecuciOn de justicia. 
En la mañana de ayer, y en loa foaos de la 
fortaleza da la Cabaña, se cumplió la sen-
tencia ira puesta, por los Tribunales Milita-
res, al soldado del Regimiento da Fizarro, 
Manuel Raíz Lormo. ¡Dios tenga piedad 
de su alma! 
En capilla. 
Según noticiaB recibidas de Matanzas, en 
la mañana de ayer, martes, fué puesto en 
capilla el reo de muerte Pablo Hernández 
Mederos. 
Camajnaní. 
De E l Número 13 de Camajnaní extrac-
tamos loa elguientes datos que nos parecen 
muy interesantes: 
E l término municipal de Camajnaní cuen-
ta, según la última rectificación de su cen-
so, una población de 12,537 almas, número 
superior al de ias qne tienen los términos 
de Placeta», Calbarlén y Yaguajay, aunque 
menor en dos mil almas á la población del 
extenso término de Vueltas Su riqueza 
rústica la forman 225 fincas importantes en 
su mayor parto, y la urbana 350 casaa de 
manipostería y tejas unas y otras de tabla, 
sin que exista una tan sólo de guano. La 
Industria y el comercio se hallan represon-
tades por 220 establecimientos de distintos 
giros, muchos de ellos de reconocida impor-
tancia. Su extensión superficial es de 23 
leguas cuadradas, y de tal manera situada 
la cabecera, quo ninguno de sus barrios dis-
ta de ella más de cinco leguas, contando 
con los tributarios de la Quinta y Taguaya-
bón, ricas porciones del próximo término 
deVueltas. Además su situación topográ-
fica os el punto máa céntrico del partido ju-
dicial, pnea prescindiendo del retirado tér-
mino de Yaguajay, que por sus excepciona-
les condiciones no puede tenerse on cuenta, 
equidista la población de Camajnaní de la 
do Remedios y Placetaa y casi toca con la 
de VuelUa, alendo ana oomunicacionoe 
francas y fáciles con todas ellas. 
SesiOn Municipal. 
T r u n e s 9 de noviembre. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luis García 
Corujedo. 
Concedióse á D. Andrés del Río y Pérez, 
indemnización por loe perjuicios sufridos en 
no facilitar los materiales de obras como 
contratista en el año de 1890 á 91 para las 
conatruidas en la Ciénaga. 
Do conformidad con lo propuesto por la 
Comisión de Hacienda, se acordó que se en 
tregüen al Recaudador de Impoeatos y Re-
cargos los recibos correapondiontea al pri-
mer trimeatra del actual año económico, por 
concepto de recargos aobre la contribución 
del Estado en la propiedad urbana. 
Que pase á la Comisión de policía urbana 
y arquitectos, una moción del Sr. Trillo, 
sobre prolongación de la calzada de San 
Lázaro, y á la Comisión de fincas urbanas, 
también el expediente relativo á formación 
do padrón do kioskoa y baratillos en la vía 
pública. 
Suscripción del Casino Español. 
El Sr. D. José María López, presidente 
del de Gnanabacoa, ha remitido al Excmo. 
Sr. D. Segundo García Tnñón 371 pesoa on 
billetea y $19.15 on oro, producto líquido de 
una función celebrada en aquel patriótico 
centro á beneficio de laa faralllaa do laa vío-
tlmaa de Consuegra y demás lugares inun 
dados. 
Continúa la lieta de suscripción Iniciada por el Ca-
sino Español de la Habana, á fayor de las víctimas 
délas recioatas inuadaoioaes en Consuegra y otros 
pantos de la Península: 
ORO. B I L L E T K 8 . 
Suma anterior $ 28.695 70i 9.ie3 65 
D. niginio Santillana 
. . Bonifacio Sigler 
. . José Suau 
Miguel Torres 
. . Leovigildo de la Torre 
Federico Toledo 
Sres. Tejo Cueto 
D, Nicasio Udaeta 
. . Adolfo Valdés 
. . Millán Villalba 
Sres. Werg Aing Chocg 
D. Gastavo Pér-z Iturralde... 
Manuel Loredo 
. . Blas Kuiz Ruiz 
JOPÓ Domínguez 
. . Ramón Alvarez Suárez. . . . 
. . Cándido Alvarez Suárez... 
. . Manuel Rubiera 
. . Francisco Hernández 
Pascual Azpeiüa 
. . Francisco Montalvo 
. . Ruperto Gómez Menéndez. 
. . Ramón Alvarez 
. . Pedro Vior 
. . Aurelio Graupera 
. . Pío Rodríguez 
. . JosóMorara . . . . 
. . Vicente Cuba 
. . Juan Cid 
. . Roseada López 
. . Julio Falcón 
Moruno Nemeeic*. Nodarse.... 
D. Autr.nio L. JMaz 
. . Frannisci do Paula García. 
. . Jua'i Alba 
. . AMi.'isio Roiií^ui'z 
Fr.w cUc i Ij'tíruáii'lez 
Salva 1er García 
Pardo Ambrosio Senada 
Birabunulo Secada 
Anastasio Biguería 








. . José Dapeira 
. . Pastor Secada 
Mariano Herrera 
D. Antonio Faura... . . . 
Felipe Herrera 
. . Fiorp.:;clo Argulo.. 
f'ari: Fsruando Barreto . . . . 
Míir- tu; Knrique Sochay 
Pardo Alfredo Rogera 
Sforeno AbeUrrto Secada 
. . Martín S enda 
. . Felipe Secada 
. . Vidal Secada 

























María Jordannet ae habla sentado en una 
butaca, guardaba silencio, esperando que 
Manuel, que se paseaba muy agitado por 
el salón, tuviera á bien dirigirla la pala-
bra. 
De repente, el joven se plantó delante de 
ella, con los manos on la espalda y con un 
tono sarcáatico y familiar la dijo: 
—¡Vamos! mi buena señora, creo que 
estaréis contenta y que encontraréis á vues-
tro gusto la colocación que os he proporcio 
nado: 
— En efecto, señor,—respondió con frial-
dad. 
—¿No tenéis queja de nadie? 
— A l contrario, estoy muy satisfecha y os 
doy las gracias; porque no puedo olvidar 
quo á vos debo el estar aquí. 
—¿Os pagan con exactitud y con largue-
za vuestro sueldo? Me pedisteis sesenta 
francos mensuales al principio. No era mu-
cho; eso es lo |que exige tina buena cocine-
r a . . . . Mas, al ver vuestro porte, compren-
do que mi padre ha debido aumentar vues-
tra soldada 
—No os equivocáis, caballero.... E l se-
ñor Barón es muy bueno para mi y no me 
deja carecer de nada. . . . 
—Mi padre, siendo tan rico como es, ase-
gurará sin dada vuestro porvenir; está per-
fectamente bien de salud, y por lo tanto 
creo que vuestra presencia aquí será inútil 
en adelante. 
—Varias veces ya he querido alejarme; 
pero vuestro padre se opone formalmente á 
ello. 
— Y veo que vos os habéis guardado muy 
bien de insistir en vestra retirada. 
- O s equivocáis, caballero; más el señor 
Barón siento algún afecto hacia á mly 
Josefa Granja , 
. . r . c l̂ia Secada 
. . Segundo Secada 
Pío Gangá , 
Emilia Secada , 
Aniceto Baró 
. . Teodosio Secada 
Manuela Carrera 
. . Rafaela Secada 
. . Adela Sacada 
. , Loreto Secada 
. . Inés Telesforo Secada.... 
. . Miguel González 
. . Angela Albaerne 
. . Bernardina Secada 
. . Honoria Hernández 
. . Dolores Secada 
Asiático Cecilio 
Moreno Victoriano Torres 
César Secada 
Leonor Secada 
. . Martín Cárdenas 
. . Plácido Hernández 
. . Severo Peüalver 
. . Rafaela Secada 
Brígida Secada 
. . Paula Sacada 
. . Amalia Lucumí 
. . Marcelina Secada.... 
. . Catalina Secada 
. . Severa Secada 
. . Pastor Hernández.... 
. . Marcelino Madan 
. . Estefanía Sesada 
. . Miguel Congo 
. . Francisco Carrera 
. . Gonzalo Secada.. 
. . Andrés Dihigo 
.. MarU Fortún 
Andrés Alfonso 
. . América Herrera 
Antonio Sacada 
. . Solía Secada 
. . Jo&é Cobo 
. . José Dolores Secada , 
Jetónimo Secada 
. . FaulaSecada 
, . Enrique Secada 
. . Angela Secada 
. . Alejandro Peñalver 
. . Cipriana Peñalver 
Elvira Secada 
. . Margarita Lucumí 
Regina Galán 
. . Manuela Secada 
. . Feliciano Mesa 
. . Rita Secada 
Sr. 1>. Juan García 
. , . . Domingo Uiaz 
. . . . Eduardo Andréd 
Felipe Simón 
Moreno Gregorio Candelaria.. 
. . Julián Dámaso 
Fernando Caselles 
. . Mateo Garrasade 
Sábas Berovirdes 
. . Rosendo Salazar 
Pedro Berovirdes 
José M? Jaime. . . . . . . . . . . . 
. . Ruperto Nodarse 
. . Faustino Domínguez 
. . Juan Reyes 
. . Pablo Hernández 
. . Domingo Jiménez 
. . Fermín Céapedea 
. . Catalino Secada • 
. . José Isabel 
. . Andrés Nodarss 
. . Teresa Nodarse 
Herculano Nodarse 
. . Desiderio Cabrera 
. . Bruno Peña 
Sr. D. Francisco Pérez 
. . Mariano García 
. . Manuel López 
Moreno Bonifacio Molina 
. . Pablo Pérez 
. . Aniceto Pérez 
. . Ct ferino Carrera 
. . Simón Toscauo 
. . Mateo Suárez 
. . Manuel González 
. . Severo Secada 
. . Teclo Cruz , 
Félix Pérez 
José Inés 
. . Ruperto Ibarra 
. . Domingo Guancasa 




. . Santos Nogarre 
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Habana, 27 de octubre de 1891. 
(Continuará ) 
La Guerra. 
I I I . 
Dos amenazas de guerra constituyen hoy 
los principales desvelos de la diplomacia 
europea, la de Asia y la de las naciones 
continentales. E l resorte principal de ios 
aoontecimientoa futuros reside en San Pe-
tersburgo, en manos del Czar, como hemos 
demostrado en nuestros artículos sobre la 
materia publicados también en el DIARIO 
DE LA MAKINA, el 11 del mes pasado. L a 
Providencia no podía conceder á los elavos 
un monarca más Idóneo que Alejandro I I I 
para conducirloa con segura mano á la glo-
riosa realización de sus destinos: reservado, 
duro de carácter y nada propenso á prodi-
gar su amistad; do reconocido talento, cir-
cunspección y audacia, no es de aquellos 
que se aventuran para recoger desastres. 
Su conducta demuestra sus elevadísimas 
dotes para el mando, y revela la profundi-
dad de sus deBignios y la firmeza de ejecu-
ción. 
En mayo de este año ha decretado el 
Czar la adquisición de tres millones de fu-
siles de repetición, y á pesar de reconoceiae 
en Earopa que el dia quo loa tenga, el im-
perio rueo por sí sólo sería aufieiento á con-
trarrestar el poder de la triple alianza, na-
die se atreve á provocarle, porque eu el 
oportuno momento ha sabido sumar á su 
propia intiuoncia, la de Francia y otras po-
tonoiaa de tercero y cuarto orden. 
En Francia hay verdadero deaeo de re-
vancha; en Alemania ae anhela destruir á 
Francia para escapar de una poaible ban 
carreta, consecuencia de armamentos supe 
rieres á la riqueza del país; pero nadie pue-
de moverse, porque Buaia tiene pnesto fre-
no á todoa loe puebloa, y ninguno, por BÍ 
sólo, ain oxponeisa á desastres definitivos, 
puede lanzarse á la pelea. 
En vano so sustenta que la Reina de In-
glaterra quiere demorar e conflicto, y que 
el Czar y Guillermo I I deseen complacerla; 
en vano se forjan diversos argumentos para 
orear optimismos IrrealizabieB; la guerra 
vendrá cuando acomode á Rusia, que tiene 
neceaidad, antea de emprenderla, de debí 
litar á la Gran Bretaña, cuyo flaco reside 
en la inmensa poaeaión de la India. Los 
grandea imperioa marftimoa viven próspe-
ros y grandes en tanto que puedan sostener 
sin temores de conquista lo que han gran-
jeado á través de los siglos, paro decrecen 
y hasta mueren cuando fuerza mayor agesta 
laa fuentes da su prosperidad y poderío. 
Para Albión, la fuerza mayor es el imperio 
ruso, que surge del fondo del Aaia, prepo-
tente ó inflexible, y hace impoaible todo a 
comodamiento ni da lugar á otra claae de 
reflexiones que á desenvainar la espada, 
encontrándose por consiguiente frente á 
frente el elefante y la ballena, según pinto-
resca y gráfica frase del príncipe de Bls-
marek. 
De muy atrás se viene preparando el co-
loso dol Norte para eate conflicto. L a bri-
llante campaña que dló por resoltado la 
conquiata da Khiva fué el inicio dal farro-
carril tranBcaapino qae, partiendo del puer-
to de Mlkhialovtk, situado en la coata 
oriental del Mar Capiao, y bordeando la 
frontera Norte de Peraia, paaa por Merv 
llegando ya á Samarkanda, antigua capital 
de Tamerlán. Desde Merv, la zarpa dere-
cha del oso moscovita ha situado un fuerte 
que, á 50 kilómetros do Herat dentro de au 
diatrito, contiene en au recinto 500 hombres 
de todas armaa. La zarpa izquierda ae ha 
colocado firmemente con doa divWones del 
ejército en la Meseta de Pamir. Esta em-
presa, confiada al general ruso príncipe de 
Gallitzin, ha obtenido el más completo éxi-
to. Esa expedición atravesó á Kaachgar, 
Yaikand y Karyatik, aumentando por eea 
paite el territorio por modo tan decisivo, 
que la frontera rusa linda ya con territorios 
que se hallan sometidos al protectorado 
inglés. 
Pamir es una posición fortiaima y esen-
cialmente estratégica; es una inmensa pla-
nicie de 1,666 leguas cuadradas de superfi-
tiemblo al pensar que mi marcha pueda 
ocasionar un nuevo ataque de apoplegi», 
cuyo ataque, no lo ignoráis, seria mor-
tal 
Manuel se estremeció. Si aquella mujer 
decía la verdad, la situación que vislumbra-
ba era difícil y entonces la ira empezó á 
subírsele al cerebro. 
—Es posible que os equivocáis. Si vues-
tra tentativa de marcha hubiera sido seiia, 
no os encontraría a q u í . . . . en donde, dicho 
sea de paso, no estáis en vuestro lugar. 
Cuando por recomendación del señor con-
de de Lur-Lussac, os acepté para cuidar á 
mi padre, era una criada de confianza la 
que me mandaba, pero no una querida... . 
Ella levantó lentamente su mirada ha-
cia él. 
—Me insultáis, caballero,—dijo.—Yo no 
soy la querida de vuestro padre. 
Manuel se encogió de hombros. 
—Supongo qne los homenajes que os pro 
diga el señor Barón no se dirigen á vues 
tras cualidades morales, pues las de una 
enfermera se reducen á poca cosa; más sois 
peligrosamente hermosa . vuestra her-
mosura no produce ol encanto, pero seduce 
y esa seducción me inspira temor tratándo-
se de un anciano débil de espíritu, solo y 
enfermo ¡Si no sois la querida de mi 
padre, lo seréis! 
L a señora Jordannet se sonrió con des-
dén y orgullo á la vez. 
—No creo que eso suceda jamás,—res-
pondió. 
Manuel se puso de nuevo á pasear á lo 
largo del salón. 
—A propósito,-dijo,—me parece que te-
níais ana hija cuando fuisteis á mi casa en 
París. ¿En dónde está ahora? 
cíe, elevada 14.000 pl<=8 sobre el nivel del 
mar. Llmítania, al Norte, Samarkanda y 
Fergban»; al Odste, Bokhava; al Eate, 
Kaachgar, y al Sur, el Afghaniatan y el pe 
queño Thlbefc. Si ae obaerva que eato cons-
tituye seria amenaza de conquista para la 
India y la mlama China; al ae nota que el 
avance ruso ee cnida muy poco do laa pro 
teatas diplomáticas sajonas y muchísimo 
menos de movimiontos militares mongóli 
eos; y si se fija )a atención que entre Rusia 
y el Indo y Kachemira ee encuentran los 
territorios de Ohitral, Gilgit y Ya^ln, pro-
tegidos por Inglaterra, so comprende 
muy bien que el Standard haya publicado 
lo aiguient© con focha d© 10 de octubre: 
'•Ya es tiempo de que Inglaterra desnude 
au acero eo Aala. Ea preciso rechazar haata 
máa allá dol Mar Caspio la inmenaa ola de 
Rnaia, que, desde hace 50 años, avanza in-
cesantemente hacia el Eato, haata que ya 
puede decirse que eatá á laa puertas de la 
Indi»;', y el Novoe diga con facha 20 del 
mismo met: "Por la dirección quo llevan 
laa fuerzas rueas que han atravesado el 
Pamir, es Inevitable quo ee encuentren con 
laa fuerzas ingleaas y qne sa trabe la pelea." 
Al propio tiempo que se llevan á la prác-
tica por Rusia estas medidas peligrosas para 
sua vecinos, ae asegura que el emir de Af-
gianis a i abrirá éste al comercio con ol im 
p srio meo; y en París se decía haberse acor-
dado un tratado entre Rusia y Peraia, según 
el cual la última queda bajo el protectorado 
de aquella. Están,pues,tomadas por el Czar 
todas aquellaa medidas que han de asegu-
rar á Rusia el imperio de la India y el rea 
peto y conaideraclón da toda el Aaia. 
Hay ahora en Europa un optimiamo muy 
singular que, con el titulo de la Liga de la 
Paz, quiere convencerse á eí miamo de que 
semejante era de ventura y hasta de desar 
me proporcional se iniciará en enero del 
entrante ano, por el miamo Czar, asegurán-
dose quo ha sido impulsado en osa vía por 
la emperatriz que, aegón se dico, ha tenido 
esa idea política, explicada por los lazos de 
parentesco que unen entre sí á las familias 
reinantes en Europa. Por lo demás, agré-
gase, la Czarina, que os una excelente ma-
dre, deaea que su hijo mayor, cuya salud le 
causa vivas inquietudes, reine en paz aobre 
su pueblo. 
Si afortunadamente para la paz del mun • 
do sucediera todo eao, no ae oonaeguiría la 
paz interior de las naciones, solicitadas co 
mo lo están por las cuestiones sociales quo 
carecen de solución posible, y mucho menos 
Raaia que eatá amenazada constantemente 
por el nihilismo máa intransigente, y no 
vemoa por conaiguiente cómo podría rei-
nar en paz aobre au pueblo el deacendiento 
de loa Czarea. Máa lógica ea la marcha del 
Emperador que, deamintiendo en abaoiuto 
eaas propenaionea, é iniciando atrevida 
campaña en Aaia, prepara la de Europa, y 
deapuéa de ambaa, eería poaible por aigunoB 
años esa paz que con tanto afán se busca 
ahora. Sería más natural que, para que Ru 
sla ae evite los castigos que merece su in-
justa persecución antisemítica, dejo de per-
seguir á loa judíos á qnienes huella y mal 
trata injuatamente, pjrquo evitar laa doa 
guerraa que ae avecinan, es imposible por 
oponerse á la marcha providencial de los 
acontecimiantos humanos. 
Hace 25 siglos que un hombre notable, 
perteneciente á la raza hebrea.que con tan-
to encarnizamiento se peraigua hoy; que 
había anunciado la victoria brillante de 
Alejandro aobro Darío, decía en preaencia 
de Nabuco: " Y los dedos de los pies en 
parte de hierro, y en parto de barro cocido: 
en parte el reino será firme, y en parte que-
bradizo. Y el haber visto el hierro mezclado 
con el tiesto de barro, se mezclarán por mo 
dio de parentelas, más no se unirán el uno 
con el otro, (para fines políticos generales,) 
así como el hierro no se puede ligar con el 
tiesto. Más en los días de aquellos reinos, 
etc." 
No hay,pue8, esperanza alguna de conju-
rar loa efectos de los decretos eternos, y la 
augusta señora soberana de Rusia, si quiere, 
como tierna madre, que su hijo mayor lie 
gue á gobernar en paz, tiene que dejar á su 
marido en completa libertad de acción, y 
tender una mirada compasiva cobro esos 
pobres judíos, convertidos en alfombra ala-
va, y que también tienen eapoaas é hijea, 
aara loa cuales eaos infelices desean también 
ia felicidad y paz. Los grandes de la tierra 
deborían leer con mucha atención el capítu-
lo X I I de la Carta de San Pablo á loa Ro-
manoa, y tener muy preaente que por las 
venas do los judíos corre la sangre del Re-
dentor. 
IV. 
Refiriéndonos á España, hemoa soateuido 
que debe aaumir la más absoluta neutrali-
dad armada an presencia de los confiietns 
qus se aproximan L a opinión pública y la 
generalidad de la prensa sostienen idénti-
cas tendencias, y si hemos de dar crédito á 
Mr. Blowitz, corresponsal en París del Tí 
mes de Londres, de los augustos labios de 
la Reina Regente ae habrían desprendido 
los siguientes patrióticos conceptee: 
"Nunca, con mi consentimiento—dijo la 
Reina, según refiere el corresponsal del 
Ttmtís—abandonará España la neutralidad, 
mientras au dignidad ae lo conaienta. Al 
hablar así, me refiero á una neutralidad 
del todo compatible con la dignidad y la 
honra de Eapauü, pnea ha probado ya eata 
nación, y eatá alempre diapueata á probar, 
que no hay poder en el mundo capaz de 
imponerle el aacrificio de una ni otra. 
Pero no hay ningún interés grande que 
mueva á España á aliarse con dos ó tres 
potencias, y no sería, por tanto, razonable 
imponerle loa sacrificios que envolvería su 
ingreso en cualquier alianza. 
Se, además, que una neutralidad firme y 
digna ea lo que toda la nación deaea. Se 
qua ante la hiatoria, ante mi conciencia de 
Reina, ante mi honor de madre, soy res-
ponaabia de los destinos da ia familia Real 
española, representada por mi hijo, y que 
no cumplirla debidamente mi mieión ai pro-
cediera contra el unánime deseo de la na-
ción española de mantenerse apartada de 
toda alianza, de permanecer libre, sin que 
ninguna ligadura sea obstáculo á su acción 
independiente " 
E l Sr. Sagaata ha expresado su opinión 
terminante, de que no da crédito, bajo nin-
gún concepto, á ia idea publicada por al-
gunos periódicos extranjeros y aún nacio-
nales, de que España estaba dipuesta á en-
trar en guerra, ya por la cuestión de Ma 
rruecos, ya por asuntos europeos, porque 
da todos modos y en las presentea circuna 
tandas más que nunca, á la nación no le 
convenia más política qne la de una neu-
tralidad absoluta para tratar de reponer 
las pérdida; ocasionadas por sus anteriores 
y actuales deagraciaa, extender sus rela-
ciones comerciales y fortalecerse en todos 
sua dominios. 
Por su parte, el señor Cánovas, según lo 
trascribe el DIARIO BE L A MARINA, se ha 
expresado recientemente en los términos 
signientes: 
"Nuestra política es la del statu quo, que 
nos conviene para conservar siquiera lo que 
hemos heredado de nuestros padrea; es la 
política defensiva, diapueata á ser todo lo 
enérgica que la defensa exija, pero sin com-
prometerse en aventuras, que, sobre los de-
sastres que tal vez pudieran traer, traerían 
para la conciencia el eterno remordimiento 
de haberlo merecido." 
Así, tanto el jefe del Poder Ejecutivo 
español, como las dos personalidades políti-
cas que forzosamente han de turnar en el 
poder mismo, nos aseguran la única política 
razonable y conveniente para nuestros fu-
turos intereses. 
Francia, dando indebido crédito á los 
murmulloa de los republicanos españoles, 
nos está haciendo cruda guerra de tarifas 
—Hace algunos meses que, merced á la 
bondad de vuestro padre, se halla en uno 
de los mejores colegios de la capital 
—Mejor que mejor. ¡Recibid mi enhora 
buena! 
Hubo un Instante de silencio que prolon-
gándose se hizo por fin embarazoso. María 
Jordannet se levantó. 
— L a hora de la comida ae acerca, — 
dijo,-voy á vestirme Y salió sin pa-
recer haber oído la risa insultante de Ma-
nuel. 
—¡Completamente una gran señora!— 
murmuró el joven. 
Llamó, y preguntó al criado que se pre-
sentó: 
¿En dónde está la habitación que ocupa 
la señora Jordannet? 
E l criado pareció sorprenderse. 
—¿La habitación? ¿El señor querrá decir 
sin duda el departamento? Ocupa el ala iz 
quierda de la quinta, la misma que habita 
ba la difunta señora baronesa de Latour 
d'Halbret. 
—¡Mi madre!—murmuró el joven pensa 
tivo ¡De modo que esa mujer, esa 
criada, sustituye á mi noble y santa ma 
dre! . . . . ¡Nada queda de el la! . . . . ¡ni ai 
quiera el recuerdo! ¡La enfermera lo es todo 
aquí! ¿Qué debo hacer? . . . . . . ¿Debo 
partir y dejaral Barón en su poder?... 
¿Debo quedarme y procurar arrancarle á 
una influencia que puede ser fatal?. . . . 
He hecho mal no dando crédito á lo que 
me decía el doctor Ménager ¡Con 
cuanta candidez he juzgado de este asan 
to! 
E a aquel momento el barón de Latour 
d'Halbret entró en el salón, cogió las ma 
DOS de sa hijo 7 apretándoselas; 
para ariumar á nueptros TÍEO?, esperando 
que la neceaidad nes ob'ierue á aproxima-
ciones peligrosa?, tanto más delicadas cuan-
to quo nos pondrían ipso fieto enfrente de 
Inglaterra, quo es obligada enemiga de to-
dos loa aliadoa del imperio moscovita. Fran-
cia debo recordar que 21 añoa de república 
ea una mayoría de edad peügroaa para se-
mejante forma de gobierno, y qua loa erro-
rea económicos y políticos que cometa, la 
precipitarán en la monarquía, que so pree-
ta mejor á la definitiva inteligencia con 
Rúala. Por nueatra parte, ain contar coa 
nuestras represalias económicaa, deesa anl-
moaidadlnjustiíioada por parte de nuestros 
vecinoa, sacaremos aeguramente incalcula-
bloa ventajas, como vamos á demoatrarlo. 
Si Francia, no satisfecha con su injusta 
agresión fiscal, pretendiera molestarnea al 
Sur da Marruecos, amenazando A eae inue-
rio, deeconoso seguramente uueatroa reour-
eos, porque España ea dueña aiem pre de re-
forzar loa campea de Ceuta y de Malilla con 
8 6 10,000 hombrea; tener dlapuesfas cuatro 
divisiones de au ejército para atravesar el 
eatrecho; y en cuanto Francia tratase de 
avanzar, poaibles es que, paaando por Te-
tuán, Uegáaemoa antea qua ella á Fez yMo-
quinez. En eate caso, ni Rusia le coneentlria * 
aeguir adelante por lo que peligrarla la a-
lianza de ambos, y lS"paña, en esta oca-
eióa, no eería moloatada por laglatern^-¡j 
puea éata ha de prefarir rail veces qae Es-
paña domine á Marruecos, comprendido 
Tánger, que no la dominación por loa fran-
oeaes, coya poderosa marina podría cerrar 
definí Divamente el eatrecho á loa ingleaea. 
Por coneiguionte, BÍ España aabe proce-
der con prudencia y tino, bajo la obligada 
base de su abaoluta neutralidad, ni la la-
cha en Aaia, ni el conflicto en Europa po-
drán afectarla seriamente, y ain que nadie 
pueda evitarlo, llegan para ella tiempos en 
los cuales puede alcanzar importantea he-
rencias ein disparar un tiro y ain perder un 
solo soldado. 
JOSÉ Ma A U T R I N . 
Noticias extranjeras» 
ALEMANIA.—Laa prinoipalea cueatiouea 
en que ae ocupará el Raichatag, que reanu-
dará sus aosiones el día 17 del corriente, son 
el proyecto de ley sobre "la pureza sociai", 
los tratados da comercio con Auetrla é Ita-
lia y la petición de nnevos créditos milita-
ras, que ae elevarán á 180.000,000 de marcos, 
repartidos entro los prosupueatoa de varios 
s ñoa y destinados á reformar el servicio 
de artillería y modificar el vestido del ejér-
cito. 
L a cuestión da saber ai los cañonee deben 
ser de bronce ó de acero, ha eido resuelta 
en favor del acero. Aai miamo ae ha deci-
dido la extenaión del uso de los cañonea de 
pequeño calibre. También se presentará 
al Roichatag un informo aconaejando el 
refuerzo do la marina y el aumento del 
número de boquea de guerra en laa aguas 
alemanaa y en laa estaciones de la América 
del Sur y de China. 
—Anúnciaae oflcialmenta que el rey Car-
los de Rumania ha recibido seguridades 
satiafactorias acerca de la actitud de Ale-
mania, en caso de invasión de Rumania por 
Rnaia. No hay tratado de alianza entre 
los dos paisas, pero Alemania ee ha com-
prometido á ayudar á Rumania á conser-
var su independencia. 
— Se ha recibido en Berlín el dia 2 do loa 
corrientes una carta de Emin-Pachá, fecha 
2 do abril, en la que el explorador dice que 
eitá á punto de partir para viaitar al rey 
de Ruhanda, territorio nunca explorado ni 
por ios europeos ni por los árabes. Emin 
no manifiesta qne tenga la intenolón de 
ir á Wadelai. En el momento en que es-
cribía parecía formar el proyecto de mar-
char en dirección del Gesto partiendo de 
Ruhanda y atravesando el Continente hasta 
Cameron. 
Eu sus comentarios á dicha carta, la 
Gaceta Nacional de Berlín hace observar 
que si el explorador ha puesto su proyecto 
en ejecución, esto equivale á desertar del 
servicio de Alemania y que traspasará aus 
poderes si atraviesa, sin permiso, el Estado 
libre del Congo. 
E l Diario Ojldal del Imperio dice que el 
conde de Hatzfeld, embajador de Alemania 
en Londrea, ha sido encargado de informar 
á lord Salisbnry de que el gobierno alemán 
declinaba toda la responsabilidad do los 
movimientos de Emín-Pachá, si eate ha 
uaurpado territorrioa comprendidos en la 
esfera de in finen cía de Inglaterra. Según 
ei órgano oficial, lord Salisbnry ha reapon-
dido expreaando BU reconocimiento al go-
bierno alemán por la declaración relativa 
al explorador. 
FRANCIA.—En un monaaterlo de Montó-
limar dos ladrones han cometido un asesi-
nato. En una celda ae encontró el cadá-
ver del padre Ildefonso, uno de loa rellglo-
aos cíatercienaes del monaaterlo de Aiguo-
belie, cerca de Montélimar. Loa ladronea 
deabalijaron un cofre y huyeron. 
—Undeapacho de Dunkerque dice que 
un periodiata sueco llamado ündgren ha-
bía llegado á dicho puerto, procedente do 
Gothemburgo (Suecia) eu una embarcación 
ein puente de 17 piós de largo por 6 do 
ancho y únicamente movida por dos remos. 
M. ündgren se propone ir á Londres y de 
allí regresar á Gothembnrgo. 
—M. Ribot ha dado orden á la policía para 
que vigile á los refugiados ruaoa y ae aupone 
que ae les hará traspasar la frontera suiza, 
para facilitar de eae modo, y conforme á las 
manifaatacionea de Mr. Glere, el viaje del 
Czar á Paría. 
El gran duque Alejandro de Oldemburgo, 
dol ejército ruso, ha inapaccionado recien-
temente las defensas do la frontera del 
Este en Francia y asistió á una conferencia 
estratégica que se celebró entre oficiales 
ruaoa y franceses. 
—M. Fallió rea, ministro de Juaticia y 
cultos, ha depositado en la Cámara de loa 
Diputados una propoBición castigando á los 
fomentadores y mantenedorea de ia inmora-
lidad pública con la pena de doa á cinco años 
de priaión establecida por la ley sobre la 
vagancia, con más la expulsión de la loca-
lidad donde se cometa el delito. £1 minis-
tro ha anunciado que se propone presentar 
un proyecto de ley para suprimir por com-
pleto la prostitución. 
En la mlama aeeión Mr. Falliérea ae ha 
negado á intervenir para que ae ponga en 
libertad al socialista Lafargue que ha obte-
nido el mayor número de votos en la re-
ciente elección legislativa del departamen-
to del Norte. 
M. ClemaLpiau y otros diputados radica-
lea han atacado al Gobierno por descuidar 
loa problemaa aoclalea. L a dlecuslóu ter-
mino por un voto de confianza al gobierno 
quo fué adoptado por 210 diputados con-
tra l ü l . 
—Telegrafían do Paría ol 1? de eata mes 
qua un viajero ha eido atacado la noche úl-
tima mlentraa dormía, en un tren entre 
Paría y ei Havre, por un individuo que tra-
tó de cloroformizarlo y enseguida Intentó 
darle muerte de un pidtolerazo. En la lu-
cha, el viajero pudo tocar el timbre de alar-
ma, parándose el trou .y aleado detenido el 
malhechor. Dijo eato ílamaico Carolo Bou-
laverd, negociante de Buenos Airea, pero 
se negó á responder á ninguna otra pre-
gunta. 
— L a petición de loa accionistas del Ca-
nal de Panamá al gobierno á fin de que és-
te someta á las potencias marítimas un 
proyecto para formar un Bindicato de Esta-
dos extranjeros con objeto de acabar ei ca-
nal, ha sido trasmitido á Mr. Ribot, minis-
tro de negocios extranjeros, que juzgará lo 
que estime conveniente. L a Comiaión de la 
Cámara de los Diputados ha rechazado una 
petición pidiendo permiso para que el Cré-
dit Fonder emprenda la formación de una 
nueva compañía del Canal de Panamá. 
—Qué feliz soy volviéndote á ver, hijo 
mió,—dijo con abandono y hablándole de 
tú, cosa que le sucedía pocas veces 
—Me parece que hace siglos que no te veía, 
que has crecido lejos de mí y que habién-
dote perdido de viata cuando eras niño, te 
vuelvo á ver hecho hombre. ¿Puedo confiar 
en que to quedarás mucho tiempo con no-
aotroa? 
—¡Padre mío! dijo Manuel cortado. 
—Vamos; cuéntame algo de tua locurafl... 
ahora que eetamos solos No ee que 
doaconfíe de Mar ía . . . - eabe tal vez mejor 
que yo á que atenerse respecto á tí, pero 
como no estás todavía acostumbrado á au 
presencia, no hablarías con tanta franqueza 
delante de ella ¿En qué estado están 
tus negocios?..---. ¿Estás arruinado, no es 
verdad? Creo recordar que me escri-
biste que de los ochocientos mil francos de 
tu madre no te quedaba un céntimo. 
- A a i es, en efecto, padre mió; nada me 
queda 
—¡Ah! ¡ah! ¡Buena priaa te has dado! ?Y 
qué tiempo hace que te desprendiste de tu 
último billete de Banco?.... 
—Ya hace algunos meses. 
—¿Cómo has vivido deade entonces?. 
¿Habrás contraído deudas? Dimelo 
todo, estoy pronto á pagarlo Veamos 
¿es grande la suma?. . . . . . ¿No te atreves á 
confesarlo; titubeas?.... 
—Padre mió, si titubeo no es por lo que 
creéis. 
—¿Entonces, por qué no hablas? 
—Tengo deudas, en efecto, pero pocas en 
realidad, tan pocas qae ni siquiera vale la 
pena de que os hable de e l las . . . . . . . 
i —¿To habrás yuelto económico? 
{ S i m t í n m r ú h . 
¿uln&na 4o la Habana 
Posoc Ote 
Día 10 de noviombro do 18Ü1. 22,026 M 
G K O N I C A G E N E R A L . 
El vapor español Poncc de León ha sa 
lldo anteayer, lunes, do Ponoe para este 
paerto, directamente. 
—"Víctima de una rápida enfermedad, ha 
fallecido en eeta cindad la bella Srta. doña 
Carmela Blauco y Qiintanó, hija del Sr, D. 
José Manuel Blanco y Alfonso, Á quien oon 
este motivo damos el más sentido pójame. 
Doscanso en paz. 
—En el áltlmo vapor-correo do la Ponín-
sala ha llegado, etiue ocraa, una Real Or-
den aícondiendo & capitán al primer te-
niente da infantería D. Evaristo Mojía y 
Cárdenas, que hace muchoo años presta sus 
servicios en estr. Isla, donde cuenta nume-
rosos nm'gos. El Sr. Mejía es hijo político 
dal conocido propietario y fomentador del 
barrio del Vedado, Sr. D, Ventura Trot 
cha. 
—Ha fallecido en Matanzas el aotiguo 
vecino de dicha ciudad Sr. D. José Coil. 
—El Sr. Alcalde Municipal ha eoñalado 
el día 30 del aorrionto mea uara la subasta 
del remate de la reaoostruccíón y ensanche 
del muelle del espigón de Paula destinado 
al servicio da aguada á los buques del puer-
to, con arreglo al pliego de condiciones pu 
bllcado en el Boletín Oficial de 23 de sep 
tlombre último y con el 10 pg de aumento 
en el tipo fijado, 6 sea por la cantidad do 
$2,145-71. 
—Por la Capitanía General han sido nom-
brados: segundo teniente del batallón de 
Ingenieros Voluntarlos de esta plaza, don 
Francisco Arguelles, y segundo teniente del 
batallón Voluntarios de Matanzas, D. Joeó 
Díaz. 
-Bajo el epígrafe " E l Ardancorrah", pu-
blica lo siguiente en su número del lunes 
auestro colega E l Avisador Comercial: 
"La demora que esto buque experimentó 
en su último viaje, y á la cual nos ref&rlmoe 
en el número anterior, fnó causada por ha 
ber encontrado encallado en loa arrecifes 
do las Bahamas, en ol punto llamado Gringer 
Bread Keefa al vapor ioglós Main, que con 
duoía carga y pasajeros desde Hamburgo á 
Nueva Orleans. E l capitán Hird del Ar 
dancorrach, eln tener en cuenta loa peligros 
de la situación que ocupaba el Main, (pues 
dos vaporea habían tratado de salvarlo aun-
que Inútilmente), ó insplrándoso eólo en sus 
humanitarios sentimientos, trabajó con tan 
buen acierto, que después de dos días de 
Incesante lucha, logró ponerlo á flote, re-
molcándolo hasta Cayo Hueso, á donde lle-
gó el 7 del actual, saliendo ayer para este 
paerto, al que arribó esta mañana". 
— E l día 6 do diciembre habrá tres carro-
ras ea el hipódromo do Cíenfuegos. Una 
oon premio de 300 pesos para el caballo 
cruzado quo en menos tiempo corra una mi-
lla, dándose el 10 p g para el segundo; otra 
con premio de $200 para el caballo criollo 
que corra una milia bajo las mismas oondi 
clones que la anterior, y la tercera de $100 
para el caballo criollo que igualmente la 
corra en las ya citadas condiciones. Los 
premios loé abonará el Sport-Club. 
En la tarde del 17 habrá tiro al pichón en 
el hipódromo con tres premios, uno de $50 
para el que más palomas mate, y otro de 
$25 para el qno le siga. 
—Entre los artistas premiados en la Ex-
posición de Móuacocon medalla do oro, fl-
gnra nuestro compatriota el escultor don 
Agustín Querol. 
—DIceae que son veinte los barcos mer-
cantes qae anualmente se construyen en el 
extranjero por cuenta de los navieros espa-
ñoles. Y, con plausible previsión, el Diario 
ds Bilbao aboga por que los grandes aetl-
Ueroa formados con la protección del Esta-
do puedan vivir de su propia Industria, sin 
esperar indefinidamente en las construc-
ciones oficiales, pues do esta manera, y co-
mo dice E l Olobo, no harían más que apla-
zarse las dificultades para la ocupación de 
los muchos obreros ea el porvenir. Si aque -
líos veinte barcos se construyeran anual-
mente en España, sería un bien indudable 
para todos. 
-Ahora que acaban do verificarse las 
maniobras suizas, oportuno es hacer cons-
tar las fuerzas de quo puede disponer aquel 
ejército federal. 
A principios de este año, el ejército suizo 
coataba 480,553 hombres, de loa cuales 
127,973 formaban el activo, según allí se 
ontionde, 80,270 constituían la landtoerd y 
272,124 la lanisttirn, formándoeo con 184 
hombres el personal de instrucción. 
—Acaba de presentar la dimisión el de-
cano de los ministros de Europa: el doctor 
Renner, que desempeñaba desde 186Í, ó sea 
desde hace veintisiete años, la cartera de 
Hacienda del Reino de Wurtemberg. 
Muerto ol Rey Carlos, el señor Renner, 
que es septuagenario, no ha querido seguir 
por mis tiempo formando parte del gobier-
no. Su sucosor es el señor Riecke, que pro -
bablemente no tendrá una longevidad mi-
nisterial tan extraordinaria como la del se-
ñor Renner, porque estos casos de minia-
tros que gobiernan veintisiete años van pa-
reciendo ya, hasta en Wurtemberg, cosa do 
leyenda. 
ceres, de aquí para allá, vagando por el I do en botánica con ol nombre de Ager 
mando como una cncarnacUm del Judío 
Errante1* 
La tineva producción alcanzó un gran 
éxito, y varias de sus escenas fueron aplau-
didísimas. 
En ou interpretación distinguiéronse ma-
cho la señora Clrera y ol Sr. González. 
N u e v a s piroduccionos de Daudet. 
Anuncia el Fígaro que Alfonso Daudet, 
que acaba de regresar á París, después de 
habsr pasado una larga temporada en. 
Champrooay, prepara dos nuevas obras 
dramátloas, qne juntamente con la reprise 
de Numz Moumestan en el Gymnase, harán 
aparecer este Invierno en los carteles de loa 
biKiIevards el nombre del autor de Sapho. 
Uaa de estas piezas es dol género üo L a 
Arlesiana, y ee representará en el Odeon. 
La otra, titulada Soutien de Famille, no se 
sab3 aún en qué teatro será puesta en ca • 
cena Lo único que puede afirmarse es quo 
no ee representará en la Comedia France-
sa, pues desde que fué rechazada L a Ar-
lesiana en el coliseo de la callo de Riche-
¡leu, juró Daudet que no se representaría 
en dicho teatro ninguna do sus obras. 
1 autor de L'Imnoríel no sólo se ha 
ocupado en esas dos obras dramáticas. Ha 
terminado también una novela titulada Les 
Eri/anís dansleBivorce, que es un alegato 
tíerDÍalmo en favor de los niños que son víc-
timas de las discordias del hogar paterno. 
A más de eeta novela, de unas doscientas 
páginas de impresión, tiene casi terminada 
otra, máa larga, cuyo título será L a Gara-
vane y que, al decir do Daudet, oe una de 
las obras que más trabajo le han costado 
escribir. 
L a s P e r s o n a s Decentes . 
La casa editorial de Barcelona, Henrich 
y compañía en comandita, sucesores de Ra • 
mírez, ha puesto á la venta el sexto volu-
men de su colección do novelistas contem-
poráneos españolee, quo no desmerece en 
lo más mínimo de loa anteriores por el es 
moro de su impresión y por su encuadema-
ción elegante, y contiene una novela del 
eminente autor dramático D. Enrique Gas-
par, basada en el argumento de su última 
coin xim Las Personas Decentes. Con el mis-
mo título ha desarrollado el autor la inte-
resante acción do su novela en el estilo a-
mono, chispeante y gráfico y con la profun-
didad do observación que le son peculiares. 
L a obra resulta una intencionada sátira so-
cial, sangrienta en ocasiones y viva y ani-
mada siempre, sin que el autor incurra en 
ninguna de sus páginas en crudezas de cier-
to gónoro, y dando á los más notables pa-
sajes el atractivo de lo dramático oon la 
noble indignación propia del satírico. 
L a ilustración de la novela, debida al 
distinguido dibujante D. Pedro Eriz, es 
buena, y su reproducción esmerada. 
V A R I E D A D E S . 
L a R e i n a Vic tor ia en 
¿lo Oaborne. 
el jard in 
LITEKATURA Y ARTES. 
U n a obra nueva de E c h e g a r a y . 
La compañía que dirige el Sr. González 
acaba do estrenar, en ol teatro de Lope de 
Vega de Valladolld, una obra nueva de don 
Joeó Echegaray. 
E l Primer Acto de un Drama, que así se 
titula, es continuación de otra titulada E l 
Prólogo de un Drama, que también puso 
por primera vez en escena en la antigua 
capital castellana aquel mismo primor ac-
tor. 
Posible os que el lector ignore lo que en 
el referido prólogo ocurría, aunque en su 
oportunidad dlmoa noticia de su estreno, ni 
tenga noticias de las escenas en las cuales 
se presenta á Doña Mariana, hermosa dama 
quo vive en Sevilla con su hijo Leoncio, 
bravo y caballeroso mozo del tiempo de Fe-
lipe II , nacido de un crimen del amor, y 
otro crimen más gravo realizado por el ru-
fián de Rojas, que codo su esposa mediante 
buen precio, y en la misma noche de bodas, 
al de Torrenegra, sin cuidar para nada ni 
gustar de la sevillana hermosa, modelo de 
gracias y encantos. 
E l prólogo termina con la muerte que da 
Loanelo á Rojas y la marcha do aquel á 
Flande?, donde le reclama D. Luis de Mon 
doza. Este, el pueblo y la justicia lo llaman 
panicida, porque ignoran el secreto do su 
nacimiento, y aquel pn.bltma que ee plan-
tea en E l prólogo no so resuelve en E l pri-
mer acto, y es más, ta enmaraña y anuda 
de tal manera, que 661o Echegaray con en 
talento pod/ñ buscar una solución adecúa 
da y oportuna. 
Pa¿a la eeoeua de E l primer acto cerca 
de Barcelona, on un oasuiloeu donde Ma-
riana, la madre do Leonelo y esposa de Ro 
jas, encontró bos^itaiidad hallándose en-
ferma en un camiuo 
Era dueño do! caeti lo ó palacio fuerte un 
Alvaro, pad.'e de Boatria, hermosa y cari-
tativa doim-iia que dipp.üíaa cariñosa aco-
gida y muy eoltchoe cuidados á la infeliz 
Mariana. 
Leonelo, el personaje verdaderamente BU-
blin¡e dt* obra, qco ha luchado en los ter-
cios do Fiaudea y ha recorrido Italia desde 
qne Landió en acoro en el pecho del malva-
do Rojas, preEóntase en escena demandando 
noticias do su madre, cuyo peligro adivina, 
ó más bien dudando si ee huérfano ya. 
La escena entre hijo y madre es conmo-
vedora, y en ella está encerrado todo ol in-
toróá de la nueva producción. 
Mariana se o b ¿ o u evitar que señalen 
con el dedo á EU hijo como parricida, y és 
te, á su vez, en que los sucosos continúen 
envueltos en el misterio, para evitar la des 
honra de su madre. 
L a infeliz viuda de Rojas ea poseedora de 
unos pliegos en los que ae demuestra que 
ójte la vendió, en la noche de sus bodas, á 
un marquóa de Torrenegra, del oual ea hijo 
Leonelo 
Estos pliegos, quo borran el dictado de 
parricida oon que ea señalado su hijo, loa 
entrega Mariana, moribunda, á Beatriz, la 
oariñoaa y sentimental heredera del dueño 
del castillo, para que más tarde les dé pu 
blicidad y proclame la inocencia do Leone-
lo, que no hizo sino dar muerte á un rufián 
repugnante, bandido de profesión. 
Muerta Mariana, quiere Beatriz cumplir 
BU voluntad, y pregona la inocencia de Leo 
neio, ostentando los pliegos que así lo de 
claran y demuestran; pero éste ae apodera 
de ellos y los arroja al fuego para deatrnir 
las pruebas. Quiere seguir apareciendo ce 
mo parricida antes que ver deshonrada la 
memoria de su madre. 
"—¡Cadáver frió 
de la madre de mi vida, 
descansa al fin en la tierra! 
¡Túla paz! . . . . ¡Yo eterna gnerral 
¡Tú honrada!.... ¡Yo parricida!" 
De esta manera termina E l Primer Acto 
de un Drama. 
¿Cuál será la conatinuaoióaf ¿Se descu-
brirá la Inocencia de Leonelo? ¿Podrá ena-
m n-aree de él Beatriz, la angelical doncella 
fjne dirt hoopltalldad á su madre? ¿Vivirá 
En ninguna parte hállase la reina Victo-
ria tan satisfecha oomo en el jardín de Os-
boruo, y se comprende perfectamente, te 
niendo en cuenta que sólo en ese pequeño 
ri:6n de la isla de Wight ejerce su poder 
libremente la soberana cuyos reinos ocupan 
la séptima parte del globo. 
En loa demás sitios, y particularmente en 
los parques do las residencias reales, hálla-
se su voluntad cohibida por loa límites que 
impone el severo régimen constitucional de 
Inglaterra. 
L a dirección de trabajos y edificios pú-
blicos, representada por un comisarlo, que 
es individuo del Parlamento, considera á la 
corona como mera naufructuaria de las po-
sesiones reales, con tan limitados derechos, 
que S. M. no podría cortar un árbol sin au-
torización del ministro competente. 
Para evitar tan enojosa costumbre y tan 
molesta fiscalización, la reina adquirió hace 
tiempo algunos terrenos inmediatos al cas 
tillo de Oaborne, encargando eu cultivo á un 
Jardinero de su confianza, que no ea reem-
plazado en cada cambio de miniaterlo, 
como en Inglaterra, país de envidiables 
coatumbrea políticas, ocurro con muchos de 
los individuos quo forman la servidumbre 
de la corte, 6 que ejercen determinados car-
gos en Palacio. 
Además, en este caso, la reina ha llega 
do á derogar sus principios de imparcia-
lidad política, nombrando jardinero á un 
antiguo criado de Lord Beaconefield, que 
habiendo servido á éste, tendrá costumbre 
de cultivar l&aprimaveras, flor quo sirve de 
distintivo al partido tory ó conservador 
Inglés. 
No sería fácil, sin embargo, cometer la 
indiscreción de denunciar al jefe del partido 
liberal, Mr. Gladstone, la predilección qne 
el jardinero siento por sembrar loa macizoa 
con plantas cuyas flores pueden calificarsa 
de sedicioaas el día que aquel recobre el 
poder, si al citado veterano de la horticul-
tura inglesa ae le ocurro hacer tan Impru 
dente manifeetaclón de oua ideas políticas, 
porque dlficilmente llegaría á conocimiento 
del público, dada la imposibilidad casi 
absoluta que existe para penetrar en los 
jardicoe privados de Oaborne, donde la rei-
na se complace en vivir rodeada de recuer-
dos, mientras es poco menoa que pública la 
entrada en loa de laa otras residencias ha 
bltualoa de su graciosa majestad la reina de 
Inglaterra. 
A pesar de todo, un colaborador de la 
English Lllustrated Magaeine ha tenido la 
fortuna de penetrar on el clialet anizo, quo 
la soberana ha convertido en un museo, y 
de recorrer loo paseos y las alamedas de 
aquel jardín, cuyos árboles cuentan cada 
uno algún episodio de la historia de la fa-
milia real Inglesa, y recuerdan un momento 
de fiesta y de alegría ó el aniversario de 
lutos y pesares aún no olvidados. 
A poca diatanoia de la entrada principal 
del parque, apercíbese una casita de made-
ra, construida on 1857 por el Príncipe de 
Gales y por el Duque de Edimburgo, quie 
nos erraron su vocación, pues eran muy 
buenos carpinteros. 
E l hijo mayor de la reina está aún tan 
orgulloso de su trabajo, que BU primer cui-
dado, siempre que entra en ol jardín de 
Osborne, ea cerciorarse de que continúa en 
pie el pequeño edificio que levantó con 
ayuda de su hermano; y efectivamente, la 
construcción es tan eólida, que la casita de 
madera, después ds treinta y cuatro años 
de existencia, consérvase en tan buen esta 
do, que parece recién levantada. 
¡Quién sabe si el príncipe, ál encontrarse 
rodeado de cetos recn.írdos do ÉU infancia, 
ochará de menos aquel tiempo en el que ee 
entregaba á semejantes. distraccioneB, más 
inofensivas y menos costosos que las parti-
das de baccarrat on Tranby Croft, como las 
que recientemente han ocasionado tan grau 
escándalo! 
El duque de Edimburgo tenía todas las 
aptitudes: carpintero como el principe de 
Gales, es tan buen albañil como su hermano 
menor el duque de Cunnamght. Aún está 
intacta la fortaleza quo el aogundo y tercer 
hijo do la reina Victoria conatruyeron bajo 
la dirección de su padre, el príncipe Alber-
to, quien se encargó de Iniciarles en el arte 
de las fortificaciones. 
Esta cindadela ha sufrido rudos asaltos. 
E l príncipe do Gales, capitaneando en 
efe á sus cinco hermanas y al menor de sus 
hermanos, atacaba la plaza defendida por 
los duques de Edimburgo y de Connaught. 
Casi siempre lograba el heredero de la co-
rona apoderarse del parapeto, y entonces 
los dos vencidos se refugiaban en una casa-
mata, donde tenían armas en abundancia, 
y en la cual sólo el hombre habría podido 
hacerles capitular. 
Hoy dia los hijos de la duquesa de Alb a 
ny y de la princesa Beatriz ejercítanse en 
trepar á su vez por las murallas de la forti-
ficación que sus padres y sus tíos escalaron 
tantas veces después de sitios gloriosoa y de 
encarnizadas luchas. 
E l día de la boda de fin hija mayor, la 
Reina cogió una ramita de mirto del ramo 
que llevaba la novia, y gracias á prodigios 
de jardinería, aquella rama ha arraigado, 
convirtiéndose on un magnifico arbusto que 
hoy se admira verde y lozano, tan vigoroso, 
quo puede suministrar ramos para sus bo-
das a las innumerables princesas de la casa 
de Inglaterra. 
Como contraste eterno de la vida, no le-
jos del árbol matrimonial elévase una fila 
de árboles quo despiertan recuerdos tristes 
y melancólicos. 
En el mes de febrero de 1862 cada uno de 
IOB individuos de la familia real inglesa 
plantó un árbol para perpetuar la memoria 
del príncipe Alberto, esposo de la reina Vic-
toria, que habla fallecido en diciembre del 
año precedente. 
E l del príncipe de Galea y el ciprés plan-
tado por la princesa Alicia, BOU hoy día 
magníficos y ocupan el primer lugar en el 
paseo; detrás, elevándose los que colocaron 
los otros seis hijos del difunto, y & poca 
distancia el pino que plantó la reina Victo-
ria. 
En 1869 quiso S. M. volver al parque de 
Rosenau, residencia de verano de los du 
qnes do Coburgo, donde ol príncipe A') erto 
habla pasado los años mejores de eu Juven 
tud. Cuando regresó la reina de la expedí • 
clón hizo trasplantar al Jardín de Osberne, 
b m t i Q m v m ni J u r o sia gocw ai p í a : ' e m o w m r t v de m i l i * , w &#ol w m l 
Neundo; pero este producto del sol alemán 
no ha logrado prosperar en la tierra britá 
nica, y aunque ee lo ha cuidado oon esmero, 
procurando resguardarles de los vientos del 
Norte, hoy dia languidece, raquítico y mo 
dio seco, á la aombra de gigantea y corpu 
lentoa árboles más Jóvenes que el pobre dea 
terrado. 
Compréndese, pues, el cariño de la reina 
por un jardín que tantos recuerdos despier-
ta en su alma, triste ó inconsolable desde 
la muerte de su adorado esposo, el príncipe 
Alberto; y en cuyas alamedas, loa hijos 
plantan un paueo, como recuerdo de su pa 
dre; las muchachas recogen la víspera de eu 
boda una rama del mirto reservado á laa 
novias de la real familia, y los recién casa • 
dea colocan dos arbustos con laa raices en-
trelazadas, que serán en adelante testigos 
de su dicha. 
A la eombra de e&to3 árbolea matrimo-
niales, cuyas ramas murmuran recuerdoa 
de folices días, compláceae la reina Victoria 
en tomar el té las tardes calurosas del mea 
de agosto. 
Difícil es prever el juicio que la historia 
pueda furenar de la actual soberana dol 
Reino Unido. La reina podrá sor discutida, 
pero on cambio la esposa y la madre están 
muy por encima de tod© elogio, y los árbo-
lea del Jardín de Oaborne recordarán siem-
pre á las generaciones futuras laa virtudes 
de la mujer que ha unido su nombre á uno 
de los reinados más largos y más prósperoo 
de quo guardan memoria los anales de la 
Gran Bretaña. 
SUCESOS* S í . DIA 
Tenta t iva de suicidio. 
A las doce do la noche del lunes, la pa 
reja do Orden Público números 111 y 24, 
nreaentó en la Estación Sanitaria de loa 
Bomberos Municlpalee, el asiático Juan Pe-
droeo, de 49 años de edad y vecino de la 
calle de Villegas número 105, el cual trató 
de suicidarse, infiriéndoee varias herida» 
en el cuello con una navaja barbera 
E l Juzgado de Guardia se hizo cargo de 
la oourroncia y dispuso fuera trasladado el 
herido al hospital do Nuestra Señora do lao 
Mercedes. 
Di sparos de a r m a de fuego. 
En la noche dol lunes los guardias de O, 
P. na. 672,557,155 y 79, detuvieron en la ea 
He de San Joaquín, esquina á Cristina, ádos 
individuos blancos, por haber hecho uno 
de ellos trea dieparos de revólver contra el 
otro, sin que ofortunadamonte le causara 
daño alguno. E l revólver no fué ocupado. 
Detenidos por estafa. 
Los guardias municipales númeroa 87 y 
194, detuvieron á dos individuos blancos, á 
petición de un vecino accidental de la fon 
da L a Dominica, á quienes acusa de ser 
loa autores de la estafa do 25 centenea per 
medio do un timo, que verificaron hará doa 
meses en la calle de Zulueta, fingiéndose 
cambistas. 
Los detenidos aoarecen también circula 
dos por estafa de 5,510 pesos en billetes y 
seis centenos á un individuo blanco, en el 
Parque Central, el día 26 del mes de octu-
bre último. 
Hurto en C a s a B l a n c a . 
Poco después de las nueve de la mañana 
del lonea, un vecino do la calle de la Mari 
na participó al celador de policía, que de 
su habitación le habían hurtado siete pesos 
en billetes dol Banco Español, acusando 
como autores á doa individuos blancos, que 
fueron detenidos por una pareja do Orden 
Público. Uno de estos sujetos confesó su 
delito y entregó parte de la cantidad hur-
tada. 
A l l a n a m i e n t o de morada. 
Un vecino de la calle de las Animas es-
quina á Oquondo, se presentó en la mañana 
del lunes en la celaduría del primer barrio 
de San Lázaro, manifestando que en la no 
che del 8 del actual, penetró on su habita 
clón un joven conocido por Maleta, y al re 
tirársele llevó nn poso en plata, un som-
brero y varios documentos. E l autor de este 
hecho fué detenido y presentado ante el se 
ñor Juez del distrito, juntamente con parte 
de lo hurtado, que se le ocupó. 
H u r t o s de dinero. 
Una morena, conocida por L a Loca, ved 
na de la callo de la Habana, accesoria per-
teneciente al n? 160, es acusada por un indi-
viduo blanco, como autora del hurto de seis 
centenes y nn peso on plata. L a autora do 
este hecho no ha sido habida. 
También el dependiente de un cafó de la 
callo de la Merced, se alzó del estableci-
miento llevándose unos seis ó siete pesos 
del cajón del mostrador. 
P o l i c í a Munic ipal . 
Los guardias números 191 y 87 detuvie-
ron, en unión del celador del Cristo, á dos 
individuos blancos, por auxilio que les pi-
dió otro de igual claae, diciendo que aque 
líos le hablan timado veinte y cinco cente 
nes, más cuatro onzas en oro, siendo con-
ducidos á la celaduría dol barrio expresado 
al Juzgado de Instrucción de la Audiencia 
y luego al vivac gubernativo. 
—Los guardias números 24 y 111 con-
dujeron á la Estación Sanitaria de les Bom-
beros Municipales á un asiático y un blan 
co, encargado éste de la casa número 105 
do la callo de Villegas, y que les pidió au-
xilio diciendo habla encontrado herido al 
primero. 
—Los mismos guardias llevaron á la ca-
sa de socorros de la primera demarcación á 
un asiático que encontraron enfermo en la 
calle de Noptuno. 
—A las once de la noche anterior, los 
guardias números 96 y 223 condujeron á 
dicha casa de socorro, donde falleció á los 
pocos instantes, á un pardo que hallaron 
enfermo bajo los portales de Payret. 
—Por averías causadas á un coche por 
un carretón, los guardias números 130 y 
225, llevaron á la celaduría de Chávez á los 
conductores de ambos vehículos. 
—Los guardias números 97 y 219 pre-
sentaron á la celaduría del Cristo á un mo-
reno y un menor blanco, que fué detenido 
á la voz de ataja, por haber dado á aquel 
un peso falso, al comprarle dos manza-
nas. 
—Relación de los individuos que en el 
día de ayer tuvieron ingreso en el cuartel 
municipal, por orden de los Jueces Mu-
nicipales de esta ciudad para extinguir 
arresto: 
Hombres 7 
G - A C E T I L L A S . 
TJSATRO DE TÁCÓÜÍ. -Hoy tampoco da 
función en el gran coliseo la compañía Lui 
sa Martines Casado. Mañana, jueves, se 
cetrería la revista denominada L a Recogida 
de lis Billetes. 
CÍKCULO HABANERO.—Cumpliendo la 
Jnnta Directiva su ofreoimiento de dar dos 
b non as veladas en el presente mes á sus 
numerosos socios, ha acordado celebrar la 
primera el viernes 13 del corriente en el 
teatro;de Payret, con el siguiente programa: 
Parte primera.—!? L a chistosa pieceoita 
Sueño Doradobar la compañía de Burén. 
2? Trio Indio en instrumentos descono-
oidos. Bemoles. 
3? Gran Polka en Botellas. Bemoles. 
4? Spirto Gentil de Favorita en 500 cas-
cabeles. Bemoles. 
Parte segunda.—1? Primer acto de Ro-
bo en Despoblado, por la compañía de Burón. 
2? Sueños de Amor, melodía en el copa 
phonos. Bemoles. 
3? Gran vals (En Macarrones.) 
4? Concertante de Lucia, Donizety. Be-
moles. 
Parte tercera.—1? 2? acto de Zto&o en 
Despoblado. 
Los palcos se hallan de venta á $4 bille-
tes en la Secretaría, Pasaje número 8, y so 
recuerda que sólo se admiten socios hasta 
las cinco do la tarde en dicha Secretaría. 
TEATRO DE ALBISIT.-Para la noche de 
hoy, miércoles, se anuncia en dicho coliseo 
una nueva representación de la magnífica 
zarzuela L a Tempestad, por tandas, á las 
horas de costumbre y con ol siguiente re-
parto de papeles: 
Angela, Sra. Alemany. 
Roberto, Sra. Peral ra. 
Margarita, Sra. Rodríguez (E.) 
Una aldeana, Srita. Pallaros (D.) 
Simón, Sr. Sapera. 
Boltrán, Sr. Marimóu. 
Mateo, Sr. Bachiller. 
E l Juez, Sr. Castro. 
E l Procurador, Sr. Carbonell. 
Un pescador, Sr. Sierra. 
Marinero 1?, Sr. Arco. 
Idem 2?, Sr. Turpín. 
Mujeres del pueblo, marineros y pesca-
dores. 
SUCEDIDO.—El marido enfermo de gra-
vedad y la mujer al pie del lecho hablan aeí: 
—¡Qué pena, esposo mío! Me telegrafía 
mi madre que no puede venir á acompa-
ñarte en tus últimos momentos. Vas á mo 
rir sin verla. 
—¡Oh, no te aflijas por eso! Créeme, mo-
riré tranquilo. 
TEATRO I-E PAYRET.—Para la función 
de moda de esta noche se ha combinado el 
siguiente programa: 
i.j -Concierto por los célebres Tres Bv-
moles, tocando rarísimos instrumentos. 
2o—Represcntaoión déla preciosa comedia 
titulad? tfwj gmnttWi POS ©I Sr. Bwtfp y 
demás principales artistas de su compa-
ñía. 
3?—Concierto por los famofioa Tres Be -
moles 
L A CARIDAD D E L CERRO.—La función 
quo tenía anunciada para esta noche el 
mencionado Instituto, ee aplaza hasta el aá-
bado próximo, no solo por ser hoy día de 
función de moda on algún teatro sino tam-
bién por el motivo da que le señorita Ama-
lla Paolí tiene quo . ensayar con el director 
de la Sección de Filarmonía las piezas que 
debe cantar en dicha velada, que promote 
ser magnífica. 
B O D S . —-Alas ouufcro do la madrugada 
de anteayer je unieron en la igletia parro-
qofai d» JeHós del Monto D. José Valmaña 
y Díaz y DI María Josefa del Carmen Mu 
jloa y RosadiUa, apadrinando el acto don 
José Alonso y Hivero, tio dol novio, y la se 
ñorita D"? Amalia Mujlca y Rosadilla, her 
mana do la novia. 
Presenció el acto el delegado del señor 
Jnez Municipal del distrito del Cerro. 
Por enfermedad de algunos do los miem-
bros do la familia de la novia, no se hizo 
invitación alguna. 
Lucía la novia un lujoso trajo de brocha 
do de eeda adornado con b-oadas y azaha 
r-ís. Celebrado el acto partieron los nuevos 
desposados para el poético pueblo del Po-
cito. 
ñr, PESO DE MIL MILLONES DE FRAN-
COS.—Eu placa, 5 000,000 de kilógramos. 
EIÍ oro, 322,580. 
Eu billetes de 1,000 franco?, 1,780. 
En bliletoa do 100 francos, 11,500. 
Para transportarlos, cftlculando que un 
hombre pneda cargar 100 kilógramos se 
neoc-sltarian: 
En billetes, de 1,000 francos, 18 hombres. 
Eu bllletee de 100 francos, 115. 
En oro, 3,225. 
Eu plata, 50,000. 
Mil millones de francos en billetes de mil 
formarían, 2,000 volúmenes de 500 hojas. 
L A MUJER.—La mujer es un ser tan mis-
teríoeo para el hombre que casi es Imposi-
ble encontrar dos opio ion es iguales acerca 
do elia; pero, sio embargo, on todas las na-
ciones existen pi-overbioa que tratan de de 
finiría óde explicar aa carácter. 
He aquí algunas frases recogidas por el 
Folk lore de varios paioes: 
India: Todo en ol mundo puede llegar á 
conocerse: la bondad del oro, con la piedra 
de toque; la dureza de un hueso, machacán-
dole; ol carácter de un hombre, escuchan-
do sus palabras ; ol pensamiento de una 
mujer ea impesibla descubrirlo. 
Una coqueta es como la eombra: si la si-
guea, huirá de tí; ei to alejas de ella, te 
perseguirá. 
Arabia. Consulta siempre á tu mujer, y 
después . . . . haz lo que to plazca. 
Mejor oa tener muchas mujeres, que una 
solo; porque mientrao ellas ao pelean, te 
dejarán eu paz. 
Grecia: El amor es ciego; pero despuéa 
do la l)v;d.a so le cae la venda. 
A loe tros diaa do matrimonio, las cosaa 
que máa aburren al casado, aon: la lluvia, 
un huésped y Ja mujer propia. 
China: La espada de la mujer es la len-
gua, y nunca la deja descansar. 
Francia: Cuando un hombre maltrata á 
una mojer, ocurre lo mismo quo cuando se 
apalea un saco de harina: la buena se va y 
sólo quédala que ea mala. 
Italia: La mujer es toda miel ó toda hiél. 
Algunas veces la miel se convierte en hiél, 
pero nunca ocurre lo contrario. 
BRINDIS DE SALAS.—Un periódico de 
Montevideo de última fecha publica lo si-
guiente: 
"Anoche se presentó nuevamente ante 
nuestro público, que concurrió en gran nú 
mero, ol reputado violinista cubano Brin-
dla de Salas, á quien ya tuvimos el gusto de 
admirar hace tres años. 
Brindis de Sala*, á pesar de ser conocido 
aquí, despertó gran torpresa por la admi 
rabia ejecución y esquisito gusto, convir 
tloudo el iustrumento eu un vlolín mágico. 
El reputado violinista electrizó al audito-
rio, que le tributó estruendosas ovaciones, á 
las que correspondió galantemente ofre 
ciando cuatro piezas fuera del programa y 
entre ellas una» variaciones sobre el Carna-
val de Venecia, ejecutadas notablemente. 
El gran éxito del concierto de anoche, es 
precursor de un lleno completo en laa dos 
voladas siguientes, que se efectuarán hoy y 
mañana". 
ESCRITORES MALVADOS.—Bajo este epí-
grafe publica un diario mejicano lo ei-
guiente: 
" E l eocritor perverso, ha dicho nn céle-
bre filósofo, echa sobre la sociedad humana 
rociadas perjudiciales que azuran las mejo-
res plantae, es la escarcha que temen los 
labradores: el escritor grosero es un de-
rrumbe que se echa abajo sobre lo que se 
encuentra, rodando con piedras y troncos 
en un torbellino de obscura tierra: el escri-
tor infame es el albañal por donde corren 
las impurezas. 
Escritores hay á quienes no les ha falta-
do talento para obras buenas; pero por des 
gracia han tirado por el mal camino, satu 
raudo su corazón en hiél y venganza y 
postrándose reverentes ante el Padre Pas 
quino. 
Algunas prensas son verdaderas fra 
gnaa donde se funden instrumentos do 
muerte. 
Cualquier hijo de vecino, en sua ratos do 
ocio y mal humor, pergeña un mal artículo 
contra su enemigo político 6 particular y 
lo da á la eetampa para diversión de aque 
líos que no oncuentran placer, sino cuan 
do se ultraja la dignidad de sus semejan 
tes. 
Los periódicos serios ó ilustrados llevan 
la luz á la conciencia del pueblo, sirven de 
palanca de Arquímodes para levantarlo de 
su postración y moverlo á acciones buenas, 
heróicas y generosas. 
Un buen periódico es faro Inminoso que 
indica los peligros y escollos que existen en 
el mar de la vida. 
Pero esos periódicos que difaman,-insul-
tan y provocan, son verdaderos Lázaros, 
como dice César Cantú, que disputan el 
mendrugo de pan, condenados á ir á bus-
car cada día alguna depravación, alguna 
escandalosa acción ó noticia, haciéndose 
entre sí una indigna concurrencia en espiar, 
insultar, y tomando vergonzosas represa-
lias; tan pronto infamando con la mayor 
osadía como quemando incienso con la ma-
yor abyección, é introduciéndose en todas 
las familias, en las miserables aldeas, usur-
pando el privilegio de crear gerarquías in-
sensatas desprovistas de mérito, instituyen-
do artificiosas veleidades á la conciencia 
naeioDa1, con el objeto de engañar al pró-
glmo y do presentar los hechos bajo un as-
pecto diferente del verdadero. 
Eeta clase de periódicos nunca pueden 
ilustrar al pueblo ni hacerle conocer sus de-
rechos, deberes y obligaciones: sólo sirven 
de combustible para incendios y catástro-
fes sociales. 
Menos pueden llamarse órganos de la 
opinión pública; porque no defienden los 
derechos del pueblo, sino los intereses de 
partido y aspiraciones personales.—Son ór-
ganos de sus oaprichos presentes y vengan-
zas futuras." 
E L AauA APOLLINARIS.—Certifico: quo 
desde el año 1888 hago uso del Agua Apo-
llinaris, habiendo obtenido con ella regn-
larización de las fnneiones digestivas é 
igualmente uno de los coadyuvantes más 
eficaces para la curación de la Litiásis he-
pática que sufría. 
Habana, julio 23 de 1891.—Dr. Domingo 
F . y Cubas. 
E L AGUA APOLLINARIS. -"Tiene 
devuelta la salud ú. machos dispépticos, los 
cuales, según las palabras expresivas de 
Monsieur Diday, deben á olla una comiia 
más por dia y una indigestión menoa por 
comida."--La Franco Médicale de París 
(Doctor B O T E N T U I T . ) 
^ o r T i c i o Meteorológico de Marine 
de JAS Antillas* 
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Real Casa de Benellcencia 
y Maternidad. 
DIRECCION. 
RELACIÓN délas cantidades recibidas por yarios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja de los asilados en esta Beal Casa, 
durante el mes de la fecha. 
• BABBR. 
Oro. Billetes. 
LIMOSNAS E N E F E C T I V O . 
El Sr. Dr. D. Antonio G. de Men-
doza 
Sra, Da Isolina Adán de Treset..^ 
Sra. D? Herminia Adán de Molina 
Una sofiora qua oculta su nombre. 






90-Snma $ 10-60 
LIMOSNAS EN ESPECIES 
El Sr. KecAudador del arbitrio vendedores ambu-
lantes, remitió 20 libras de carne y hueso, un cesto con 
chorros y uno idem con manzanas; el alcalde del ba-
rrio de Guadalupe, 2 cerdos beneficiados, y una per-
sona qne oculta su nombre, una camita de hierro 
usada. 
EXISTENCIA do asilados en la Real Casa, el 31 de 
octubre, en cuyo mes ha ejercido la diputa-









Niñas y mendigos con licencia.. 
Mendigos en los hospitales.... 
Crianderas y manejadoras. 
Criadas 
Sirvientes 
Hermanas de la Caridad. 
Suma. 
Habana, 9 de noviembre do 1891. 
O. O. Coppinger. 
-El Director, 
LA PILMA: hace flu-
ses casimir lana pura á 
CINCO95 PESOS Muralla 
y Compostela. Habana. 
C n. 15il 1 N 
C i S I S O E S P A 1 L D E LA DA6ANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva en 
sesión de 4 del actual, se convoca á los se-
ñores socios del lustituto para Junta gene-
ral extraordinaria, que se celebrará el do-
mingo 15, del presente mes, con objeto de 
determinar, en vista de la recogida del bi-
llete, la especie monetaria y ascendencia 
de la cuota mensual, que en lo sucesivo de-
berán pagar los señores socios. 
Habana, 7 de noviembre de 1891.—El 
Secretario, Pedro Miralles. 
G P 7-8 
O R O N I O A R E L I G I O S A . 
DIA 11 DX NOVIEMBRE. 
El Circular está en la Merced. 
Santos Martín, obispo y confesor, y Menas, már-
tir. 
El dichoso tránsito de San Martín, obispo y confe-
sor, en Tours en Francia, cuya vida fué oselareclda 
en muchos milagros. 
El memorable martirio de San Menas, soldado e-
gipcio, en Frigia; el cual en la perseonción de Dio-
cleciano, arrojando la insignia de la milicia, mereció 
ser soldado del rey celestial, entregándose en el de-
sierto á la contemplación de las cosas divinas; pero 
después saliendo al ptibliso y declarando en alta voz 
que era cristiano, primero fué probado con erneies 
tormentos, y últimamente estando de rodillas en ora-
ción dando gracias á nuestro Se&or Jesucristo fué 
degollado; después de muerto resplandeció en mu-
chos milagros. 
FIESTAS EL JUEVES. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Teroia, A 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
COKTB DB MAKIA.—Día 11 de noviembre.—Correg. 
ponde visitar á Ntra. Señora de Lourdes en la Mer_ 
ced. 
Iglesia de San Felipe de NerL—El dia 13 del pre_ 
senté, fiesta de San Estanislao de Kostka, celebrará 
la Archicofradía de Hijas de María y Santa Teresa 
sus ejercicios mensuales & la hora de costumbre-
P-1 o 
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Sr. Direcíor de DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: 
Suplico á V. haga constar en el periódico de su 
digna duoccióo, para bio.i da tantos como sufren, que 
después de sietts años do horrible padecer, me decidí 
á tornar el liKNOVADOR ar.tiasmátlco y depurati-
vo de JVÍI Reina ([lia *e> prepara on la farmacia del 
mismo nornliro y quo se hilli* eu la calzada do la Rei-
na, cssi esquina á Aguila 
Ya se.itt aliv'o con ol primor pomo, y para «o mo-
lestar á V. debo «laMrb. en rasuman, que al quinto 
pomo do dioho RENOVADOR autiasruático do La 
Beina, rae o n R u u t í ó oompt«-.Umente buena del ahogo 
y de la afección &¡ pocho qu» coa nada se mo habí» 
podido qaitar. 
En coritra, segiir;.meiite dol deseo de la referida 
farmacia, me ditíju á los periódicas haciendo pública 
mi curación. 
No lialla otro medio mujor de manifestar su grati-
tud y de hacer ua liieu ¡rcueral, su affraa. S. S q. b, 
s. n. , Joar/a Brilo y Zumora. 
SÍC Agalla V61. C J583 4-10 
CURA RiDICAL DE LAS QUEBRADURAS 
S F B C T U A D A SIN" O F E U A C J O J v r P O R XTN M E D I C O . 
Nada cuesta hasta realizarse, O ' K E I I Í I Í Y 1 0 6 . 
C Hfió alt 11-18 
U REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
Fura, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el estémago, recomendada 
por los médicos más afamados del mnndo. 
VENTA ANUAL: 2 0 BUliLONES D E B O T E L L A S . 
Se vende p o r sus i m p o r t a d o r e s 
L A M G E & L E O N H A R D T . 
„ J A I T laNACIO N U M . 38.—HABANA. n ^ 
MOSTRADOR 
MtyjNCA V I S T O S . 
C O N V E X A S 
C/IÍEIX/L-Sr 1 0 6 . 
P L A N A S 
C 1 5 5 7 
T A P K E C I © S 
8 - 4 
D r . T a b o a d e l a . 
Sorteo mím. 1385. 
S O 8 1 - - $ 1 0 0 0 0 
V E N D I D O P O R 
RAMON TITAS, Muralla n. 13. 
ClSH P 5a-5 5d-6 
(II 
Fabricame do luspensotios higiénicos y guarda-
camisas iropermeablea, (e ronden on t ;das las Dro-
gueifis. Boticas y fábricas de bragueros. 
Ttongo ad más, oparatoit de goma do todas ciaíes y 
precioí—roercaucía liueca y do noveflnd coi coraiente 
á l« g^ranlfi dol ¡Ld'.vduo. Sabanas y fundas do al-
mohada ttil». sntie'fina y ¡.reo'os en PLATA—NO FIO, 
Obrapía, mtmero 83, Habana, 
H217 la-10 2d-ll 
iasHSHSiisaüSíEisassHSEsasssHSHsasHSüSHsnsüHsasüSHsa 
H E R P E S . | 
8e curan en cualquier eili-i qae se presenten H 
usando LA LOCION Anlilierpética del Dr. B 
Montes, desaparece en los primeros momentos ra 
la picazóu, quBilviri'» después la piel completa- ¡J, 
fü menta on ra Ju, LOCION Montos quita los tn 
gl barros, espinillas, manchas y empeineii de la ca- B] 
ra, dando al rostro tersura y baca color al pono £3 
tiempo do usarla. La LOCION esti perfumada R] 
y es superior al agua, do quina para quitar la H 
caspa, rvitun-io AfA la cuida del oaDollo. rvl 
fíJaie uu todas ÍM bolioai», y droguerías de 
Sarri, Lobó, Johnson, Amparo. ffi 
11078 5-7 « 
SR. D. ALFHüDO P E R E Z (¡ARBILLO, 
Presente . 
Muy *eBor mió; Tongo sumo p'acer en darle 
testimonio de la enración rápida ohtenida con el 
P'eparado de su i^roficdad VINO DE PAPA-
YINA DE GANDUL en la dolencia del está-
mago quo venía hace tiempo padeciendo. 
Con ei empleo de ese raedioamento que mo or-
denó el Dr. D. Iguacio Plceeneia me he resta-
bleoido completamente. 
Si puede á V. ser dtil el hacer público mi I 
curación con dioho VINO, hágalo seguro de qae | 
tendrá ol gusto da dar los dnlos uec sarios su 
mu/ affmo s s q. b. s m —Firmado, L SAN-
TOS VILLA, {JJirccior de la Discusión), Ha- | 
baña, octubre 15 de 1881. 
C 1583 8-10 
C U E A C I O E T D E L ^ S O E D E E A 
Clínica Aural de New York E . U. de A 
Habiendo descubierto ua remedio sencillo que cura 
indefectiblemente la sordera en cualquier ¿grado y 
destruye instantáneamente los ruidos en la cabeza y 
zumbidos eu los oídos, tendré ol gusto de remitir de-
talles, consejos, testimonios y diágnósticos á to-
dos los que lo soliciten. Dirigirse al PROFESOR 
LUDWIG MORCK, ANCHA DEL NORTE 293 
Habana. Consultas diarias de 12 á 4. 
Eu «sta misma casa se reciben órdenes para la luz 
eléctrica sistema Edisson-Thomson-Houston. 
14159 15-11 N 
DR. SALVADOR VIKTA. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Conetrayo dentaduras postizas por un 
sistema especial, sin que se conozcan. 
Cura los dientes y muelas careadas por 
un procedimiento que no vuelven á doler. 
Extracciones oin dolor por medio de los 
últimos anestósicos. 
Recomienda su elixir para lirupiar lá 
dentadura y dar buoa o!or & la boca á 40 
centavos oro frasco. 
CoDsultas y operaciones do DÜCIÜ Á CUA-
TRO. Obrapia 57, altos, casi esquina á 
Compostela. 
14198 4d-I0 4a-]0 
Dr. Erastus Wilson, 
Médlco-Cimjano-DenUsta americano. 
Prado 1 1 5 . 
Muy CONSERVADOR con respecto á la dentadura y 
& la salud; pero harto LIUISRAL en su trato con sus 
clientes, C167!) 26 8N 
Dr. Adolfo C . Betancouzt 
Cirujano-Dentista 
de la Facultad do Pensylvania (B. U. A.) Aguacate 
número 13*5, entre Muralla y Sol. 
14173 26-10N 
Br. Angel Rodríguez. 
Se dedica á los partos, enfermedades de mujeres y 
niños: entendiendo en las domís. Consultas de 12 á 2, 
pobres grátis. Amargara 21, Habana. 
lU;r9 5-8 
1 1 DE LA C O P 
g M i S a s t r e . 2 
o 10 S A N R A F A E L 10 ta 
© 
t i TRAJES de casimir francés, de invierno, i $17 DE LA CONVERSION. 
CAMISAS do hilo, blancas y do color, á 
$1-50 DE LA CONVERSION. 
CORBATAS de fantasía, á peso DE LA © 
CONVERSION. ^ 
MEDIAS crudts de olán, á 35 centavos ^ 
DE LA CONVERSION. 
¡TODO DE LA W l l R S I O N ! 
10 San Rafael 10 
a s t r e . * 
Hace toda clase de opera-
ciones en la boca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras pos-
tizas de todos los materiales 
y sistemas. 
Llama la atención sobre sus 
PREGÍOS LIMITADOS v favora-
bles á todas las clases. 
De ocho de la mañana á 
cuatro de la tarde. 
M 1 U ( IMPOSTELA Y AGUACATE. 
10-5 
PÜTKONA O L I V E K T 
Comadrona-Facultativa, 
fia trasladado su domicilio ¡i la calle del Consula-
do 74, entre Colón y Itefugio. 
14087 4-7 
P E D R O P I Í T A N . 
Clri\Jano dentista. Especialidad en las extracolo-
ÜCB rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consulta! 
le 8 á B, Grátis para los pobres de 8 á B, Aguila 
131, entrtj San Rfttael y San iIo¿4. 
U01« 3ft5N 
Por tu especial método de curaeión te curan ra-
dical inr.n te el 99 por 100 de los enagenados. 
E S P E C I A L I S T A UN L A CÚBAO I O N de lat 
enfermedades nerviosas siguientes: 
De la C A B E Z A : dolores, sordera nerviosa, in 
tomnio, desvanecimientos, tartamudea, fiebre cere-
bral. 
De los OJOS: dolores, obscurecimiento de la vis-
ta v obtalmius nerviosas. 
Del C U E L L O y 0 A B 6 A N T A : doloresy angina 
nerviosa. 
Del PECHO: hronquitit y tisis nerviosas, coque-
luche, tos, opresiiiyi, silbido, asma, angina de pe-
cho, palpitaciones y dolor del cora*Ó7i, dolores ven-
tosos fijos y Ins gue se corren de unpunio á otro. 
Del VIkNTÍiE: dolores, fiatuosidades, dispep-
sia y diarrea nerviosas, extreñimiento y vómitos 
nerviosos. 
De los ORGANOS tiENJTO URINAKIOS: 
dolores, paráliris de la vejiga y retención nerviosas 
de orina, ninfomania, erotismo, espermatorrea y 
la impolenria nerviosas. 
De los MUSLOS, P I E R N A S y BRAZOS: dolo-
res, calambres, parálisis, insensibilidad. 
De las E N F E R M E D A D E S N K R VIOSAS G E -
N E R A L E S : Clorosis, Baile de San Vito, Histéri-
co, Histerismo, Télanos ó Pasmo, Epilepsia, Fiebres 
nerviosas. Desfallecimiento, Ataques nerviosos con 
pi.rdida ó no del eonocimienlo, Hipocondría. 
TODAS estas dxilcnmas nerviosas se C7tr«n. 
L a R E T U N C I O N de orina sin sondar al enfe/r-
mn. L a HIPOCONDRIA sin baños ni duchas. 
Villegas 7 d , á e l & ' S . 
U035 alt 13 7 N 
Dr. Gálvez Guillem. 
impotencia. 
.íreo y Sífilis, 
f; 1̂ 58 
Pérdidas somlnale». 
9 á 10, 1 6 4 y 8 A í 
Esterilidad. Ve 
O-Keilly 106 
20 4 Nv 
F. N. Jnstinianí Chacdn. 
MÉDICO-CIRUJANO, 
D E N T I S T A . 
Salud número 42, esquina & Lealtad 
13917 26 4 Nv 
Ralael Cbaguaceda y Navarro, 
Doctor eu Cirnjía Dental, 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado & la Uni-
versidad de la Habana, Consaltas do 8 á 4, Prado 79 Á 
Cn 1527 25 1 N 
Dr. José Slaria <ta Janregnizar. 
MEDlCO-nOMEOPATA. 
Curación radical del liidrocele por un procedlmien-
a sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
Mi ftí-'.ces palñdioas. Obrapta 48. C 1516 1-N 
DR. MONTES. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifllítieas. 
Consultas do 1 á 4. O'Reilly 80 A, altos. 
1S169 26 16 Oo 
O. C A R P I N T I E S A N D K É 
MEDICO-CIRUJANO, 
Consultas de 12 á 2,—Gratis & los pobres de 8 á 4, 
11260 
Concordia número 125. 
79-2 St 
Juan J L . Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
tí 1546 l - N 
Ha trasladado su domicilio á Galiano u, 121, altol, 
esquina á Dragones, eu donde se ofrece á sus amigos 
y clientela. 
Especialidad, Enfermedades venéreo-ilfilftlcaa y 
«fecoiones de la piel, 
TELEFONO N9 1,816. 
Cn. 15lí 1-N 
Dr. Ferrer y Miyaya. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Hace diez años que viene dedicándose á las enfer-
medades del pecho, del estómago, sifllítieas, asma, y 
de la piel, como BOU la sarna, la tiña, herpes, lepra, 
pediculua c íe , etc., con gran éxito en poco tiempo, 
au:i cn n̂ffarmos desesperanzados de su curación por 
li J i er tnoomrado alivio de sus males ápesar de ve-
air medldnándose con constanciahacía largo tiempo. 
Consulta gritis todos los días de 11 á 1 de la tarde 
y d^ 7 á 8 de la i o die un su gabinete, Muralla 66, al 
lado du In botica de HA NTA ANA. 
13H 5 26-15 Oo 
i)K. UARGANTA. 
AGOSTA número 19. ílorss de consulta, de once 
4 una KspecUlidad: Matrid, vías urinarias, laringe y 
C n. 1517 1 N 
D IC. H ti(.tn¡ verifícalas extracciones dentarias sin dolor, 
mediante la aplicación de la cocaína y el aparato a-
neslós co; orificaciones, empastaduras y dientes pos-
tizos por Jos procedimientos más modernos de la 
eienoia. Obraría 56, entre Compostela y Aguacate, 
Consultas de 8 á 4, 14019 4- 6 
Dr. Lonís Montané, 
de las Facultades do Taris y Barcelona. 
Obispo 56, altos. Consultas diarias de 1 á 3. En-
fermedades de los oidos, nariz y garganta los lunes, 
miércolet y viernes, 13844 2S-S1 Oo 
i 
Joaquín M. Demestre. 
A B O G A D O . 
Villegas mím. 76. 644 S17-17E 
3-U 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
B E A N T I P I R I N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
La forma mAa CÓMODA y EFICAZ do ad-
T.lulotrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
Jaquecas, 
Dolores en general, 
Dolores r e u m á t i c o s . 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores a l 
Parto (Entuertos . ) 
Dolores de H i j a d a 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No ae percibe el sabor. No tienen 
cubierta quo dificulto BU absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas laa boticas. 
C n. 1543 l-N 
m m 
PREPARADAS POR EL 
Dr, M. Johnson. 
(5 ceDligiimos de Ciorhídrafó de Oreiíüa ea cads grajea) 
Las GBA-.TKAS WB ORJTXINA del Dr. 
Johnson gozan de la propiedad par-
ticular de anmontar el apetito hacien 
do á la vez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y on América han tenido oca-
sión de comprobar los raaravilloaes 
ofectoo do cata saetancia quo adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre qno oxigo para eer 
oatlefocha una cantidad do alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña esta propiedad de las 
GKAJEAB DE¡ OBEXINA; por el con-
trario, la digestión so haco mucho 
máa aprisa, presentáudoao do nuevo 
el apetito, y como oonBccuencia, de 
comidas abundantes y digoetione* {&-
ellos, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
D B V 3 N T A : 
i m m m DEL DR. H. nmm 
Obispo 63 .—Habana. 
i N r 1514 
T T N A PROFÍSOBA INGLESA DA CLASKS 
U á domicilio y en su cusa de idioma» (•iuo enseña 
á hablar en poco tiempo) música, soifc», los ramos de 
instruci'-ión en español, pintura y dibujo: precios mó-
dioos. Dejad las señas eu Obispo 135. 
14130 4-8 
E D U C A C I O N . 
Una señora inglesa que, además de su propio idio-
ma, posee á la perfección el español y el francés, se 
ofrece á dar clases de los miemos á señoritas; atf co-
mo de dibujo, labores, música y pintara. M, W. Ha-
bana 108 14120 8-8 
L o s s e ñ o r e s estudiantes 
qne quieran aprender con mayor facüdad eu gramá-
tica inglesa ó francesa, pueden adquirir la prf " i ! 
en la academia de idiomas de Carrioaburu, La 
rilla 21, por $5-30 al mes. 14033 4-7 
práctica 
^ampa-
E a s e ñ a n z a moderna 
(Jlatus de Instrucción primaria á domicilio á 6 pe-
sos oro al mes; método especial, lil osó tico, rápido, 
claro y recreativo: desarrollo ¡otelectaal: informarán 
Amistad I3S, segundo piso, cuarto n, €8. 
14081 4-7 
SK OFRECE PARA DAR CLASES DE PRI -mera y segunda enseñanza y do francés, un antiguo 
profesor que tiene dos horas disponibles. 
Concordia n, 48. 11041 
Informarán. 
4-6 
C l a s e s de i n s t r u c c i ó s , 
labores, pinturas, frutas y flores de todas clases, etc., 
á domicilio por una antigua pref^sura en el magiste-
rio. También se hace cargo de trabajos análogos. Se-
derl* La Borla, Muralla 41, 13633 2(>-280c. 
Mucho dinero. 
So puede ganar con poco trabpjo y poco capital; 
con solo nn peso en plata cómprese la obra Secretos 
de las altes, Industrias, manufacturas, oficios, agricul-
tura, curloíidadcs y conocimientos útiles, enseña mu-
chos medios de ganar dinero y hasta haeer oro y pla-
ta p r combinaciones metalúrgicas. Es un sábelo to-
do y uu gana dinero, 4 tomos por solo $ 1 plata ó dos 
eu billetes. De venta O'Reilly mím. 61, entre Ville-
gas y Aguacate, librería. 14177 4-10 
H I S T O R I A D E 
los Musulmanes españoles, por Dory, 4 tomos $3 oro. 
Manual de Homeopatía, por el Padre Callejas, 2 to-
mos $3. Dios, Patria y Libertad, por J . Simón, 1 to-
mo $1. Las Ruinas de Palmlra, por Volnoy, 1 tomo 
50 cts. Estudios de Sociología, por Sales, 11. ífÜ-M. 
Código Civil espafiol, comentado, 1 tomo. Obras com-
pletas, pro>a y verso, de Gustavo Becquer, 3 tomos 
buena pasta $5-30. Parnaso Español y Las Nuevo 
Musas, por Quevedo, 1 tomo, láminas, $2, Revolu-
ción Religiosa: Savon aróla, Lutero, Cal vino, San Ig -
nacio de Loyola, por Caetelar, 4 tomos con lámlnao 
finas en acero $13-50, Precios en oro ó plata. Da 
venta calle do la Salud número 23, librería, 
U098 4-7 
L a D a m a de las C a m e l i a s 
or A. Dnmas, ilustrada con preciosísimos cromos por 
C. Planas, 1 tomo grande, pasta fina con rellev * y 
Elanchas de oro, $10-60, Historia de nna Mujer, ál-' um de 50 cromos, por Ensebio Planas, 1 tomo "an-
do $10-60. Salud 23, librería, 14099 4- 7 
Cuentos de Perrault . 
Ilustrados por Gustavo Doró, en tomo grande con 
encuademación de lujo, $1 B^B, Obispo 86, libreiU. 
Se compran libros de todas clases, 13892 10 3 
AfiTES Y OFICIOS. 
Modista . 
Se hacen vestidos de laña y abrigos de última nove-
dad, y además habilitaciones de matrimonio & precioa 
sin competencia. Calle de Jesús María, entre Com-
postela y Picota núm. 94, 14201 4-10 
s E HAÍ'EN TODA CLASK DE COSTURAS, desde trajes do novia y ropa blanca, lo mismo de 
señora que da niños á precios muy módicos; en el ca-
fé de la América, Vedado, darán razón, y en la Ha-
bana calle do la Industria n, 69, En la misma desea 
colocarse una general costurera y cortadora en casa 
psrtleular. C1511 J5-28 Os 
Carlota Echavarría de Flores, 
MODISTA Y SIN R I V A L COHTADOIIA. 
La tan conocida hoy en la Habana y deseosa de q̂ 9 
tedas las fortunas puedan disfrutar de su tijera; corta 
f eatslla por un peso, pasa á domicilio sin alterar pre-
cio y re hace cargo do todos cuantos trabajos se 1« 
confien concernientes á su arte, con mucho giut >, r i -
gurosa pe! feeción y tobre todo con equidad. Villcgi» 
n, 42, altos, 11092 4-7 
Ü ] «ea hacerse cargo de una niña para educarla y te-
nerla á su abrigo (mediante correspondiente Densión.)< 
Lagunas número 57, de siete á ocho de la noche, 
11206 4-11 
dadora Inteligente, bien de pusanU on un Colegí» 
ó en casa particular, para enseñar el bordado con per-
fección. Desamparados esquina ú Egido, a'tas, 
14213 4-11 
A VISO —UN JOVEN DESEA COLOCARSEl de cochero ó de criado de mano; más bien de co-
chero; de ambas cosas sabe cumplir bien cou su obli-
gación: tiene personas que respondan por an buena 
conducta. I t f jrmarán calle de Compostela n, 89, & 
todas horas, 14220 4-11 







LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL^ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
» P O D E R C U R A T I V O 
CUE SE OFRECE 












DESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA RE-cien üa^afia de la Ponü:sala para criandera á le-
che entera; tiíne persoua:; qae garantioen su conduc-
ta. Informarán san Migue, numero 113. 
142i9 4-11 
T"\ESEA COU^CARSE DE CRIANDERA UNA 
jL/señora penicenlar, sana y robueta, con buena y 
abnHdante leche, para criar á leche entera; teniendo 
perjonas qno la recomienden. Informarán Chacón 2?. 
14216 4-11 
J"VKSEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
.a^snlar de nn mes de parida y 21 años de edad de 
eriandera á leche entera la que tiene buena y abun-
daote y personas que la garanticen, Picotaa 56, acce-
soria inf^rnarAn. 14210 4-11 
DESEAN 'JOLOUARBE DOS CRIANDERAS peninsulares, eaua» y robuítas con buena y abun-
dante leehe para criar á leche entera; impondráo Ce-
rro, calla do San Carlos número 15. 
14231 4-11 
C r i a d a de mano 
Para corta f unilia se solicita una criada de mano 
que sepa su obligación y que traiga referencias. Jesús 
del Monte 332. 14229 4-11 
BUEN NEGOCIO-SE SOLICITA ÜÑ'SOÜK) penosa de moralidad, con un capital de dos á tres 
mil pesoi oro para una airoditada industria en esta 
capital cao produce el 7 por ciento oro mensual: in-
fornurán en el rafetin N>"W-Port, p'aza áe Sau Juan 
Je Dio», bajo IOP oortíiles de la Diputación. 
1UW 4-11 
SE DESE AL COLOCAR UNA SEÑOR \ ASTU . r¡an<i d̂ j median^ edad d • criada do mano: infor-
raarái en San Migaei esquina ú Aramburo 531. 
1.233 4-11 
S a n R^.f^el SO. 
Se ro'sitau nu criado do mano blanco y una cria-
da, esta qtio cepa coser; ambos con buenas reforoncias 
de la última casa on que han servido. 
u m 4 11 
P A R A E L . C A M P O . 
Su s ilicila una soñár* di e lad par» tiaSUfMt á una 
corta familia y ayudar eu los qufha'wrej de cas». la 
formarán Chacón n. 1, bajos. M238 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular pai'a un matrimonio sin 
hijos, ha do saber cumplir muy himi con su obligación 
y ser muy aseada. Jesús María 88. 
1423) 4-11 
C O C U S T E R A . 
Para una corta fimUi» so solicita una cocinara que 
sopa y cumpla su obligasión, so txigtn refsroncias. 
Jesúa dal Monte 332. t -228 4-11 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano, peninsular; sutlilo $29 billetes y 
ropa limpia; informarán Aguila n. 9;». 
1423J 4 11 
B E S O L I C I T A 
una inteligente criada de mano que sepa peinar; so le 
pagará buon nacido. Cuba 120, impondrán. 
14223 4-11 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN BLANCO de 25 años para criado de msno, portero ó de-
pendiente de fonda; ticnn quien lo recomiende; pue-
den dirigirse á Lealtad 33, 
14200 4-10 
ATENCION.—MANUEL VA LIÑA NECESI-! % para hoy y con recomendaciones, 4 crisdas, 2 
manejadoras, una cocinera, 5 criados, 1 cocinero, un 
fregador de platos de fonda, 2 muchachos, y t 'dos los 
qu^ detéen colocarse, los dueños pidan. Aguiar 75, 
bajos, accesoria 14203 4-10 
DOS SEÑORAS PENINSULARES DESEAN colocarse de crianderas á loche entera, de des 
meses y medio de paridas; tienen buena y abundante 
le:ln y personas que las garanticen. Informarán 
Corrales n. 73. 14193 4-10 
Obispo S 7 , interior. 
Tongo dos cocineras generales y cocineros de pri-
mera; criados ¿e ambos sexos y una ama de llaves 
profesora, y necesito un camarero de hotel y los cria-
dos y porteros; lleguen que serán colocados. 
14162 4-10 
B U i N S U E L D O . 
Un motrimonio sin niños solicita una cocinera muy 
buena y aseada, blanca ó de color. Tacón n. 8, altos. 
14194 4-10 
UNA GENERAL COCINERA VIZCAINA de-sea colocarse, bien en una casa par icular ó bien 
cu una casa do comurcio; es persona de moralidad, 
t« iiendp personas qia abonen por su conducta: calle 
del Obispo húmero j4J, bodega. 
14158 4-10 
| v i E S E A COLOCARSE UNA FARDA PARA 
A 'criada de mano entiendo alfo de costura; la quie-
ro on una casa de bistante moralidad; no duerme en 
la colocación. En la misma se hacen cargo de cuidar 
un niño ó niña por uu módico precio, Crespo 66. im-
pondrán. 11156 4 10 
AGUACATE NUMERO 54. NECESITOLOS manejadoras, cuatro cocinaras. 3 criadas do ma-
no blancas y de color, 4 criados de mano y todos los 
que deseen colocarse so les proporciona por esta casa; 
los amos de casa pueden pedir toda clase de sirvien-
tes que serSn servidos. M. Alvarez. 
14170 4-10 
SE SOLICITA UNA OO1 !INEHA DE MEDIA-na edad para una corta familia, que sea aseada, 
sepa su obligación y duerma en el acomodo y que 
traiga referencia. Impondrán eu Manrique 46 
14160 4-10 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
ÍOniano qae sepa cumplir con su obligición, y tam-
bién una buena lavandera de hombre y de señora; ca-
lle de Consulado n. 9?, entre Animas y Virtudes. 
14165 4-10 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PARA establecimiento ó casa particular, no tiene incon-
veniente en ir para el campo: Informarán Cárdenas 
número 5 lilPSi 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena coc'nera. aseada y que tengi buenas refe-
rencias; también una cr.'adita de 1^ á 1-1 años, sea 
blanca ó de color. Manrique 22 l l l W 4-10 
P A R A E L C A M P O 
Se solicita una criada de mano para nn matrimo-
nio; ha de traer muy buenas recomendaciones, de lo 
cootrario que no B« orssonte. Consalado n. 132. 
14182 ' 4-10 
S E S O L I C I T A 
un bnsn criado do mano que sepa su obligación, y en 
la misma una criada de mano que sepa coser, ambos 
con buenos informes. Amargura 49. 
14186 4-10 
Y"|ESSA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
Ajt ninsular de criandera á leche entera, reconocida 
por los médicos, primeriza de un mes de parida; in -
íormarín lintel Navarra, á todas horas. 
14187 4-10 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que sepa su obligación: Inquisi-
dor 4, altos, 14192 4-10 
DK8EA COLOCARSE UNA CRIANDERA DE cinco me'es de narlda, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: otra que so ofrece 
para criar en su casa, y una manejadora de nifiog, to-
das con buenas referencias: San José 103. informarán 
14189 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA asturiana, con buena y abunda'.te leche, para 
criar á leche entera ó media: tiene personas que la 
garanticen. Impondrán Paula núm. 100. 
1*184 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A leche ettera, tiene persona que responde de su 
conducta. Calle de Oquendo núm. 141, entro San 
Rafael y San José. Informarán en los altos. 
14199 4-10 
Se solicitan 
dos dependientes de farmacia. A, Castells y Ca, Em-
pedrado 28. 111S3 4-10 
Se sol icita 
un cocinero blanco ó asiático para corta familia. 
Consulado 128 impondrán. 14161 4-10 
Se solicita 
una criada de mano y manejadora, blancas ó do color 
que sean aseadas y traigan buenas referencias, se les 
darán buen sueldo é informarán en Industria 82. 
14167 4_io 
Se desea u n a costurera 
que sea inteligente en vestidos. Obrapía número 66. 
14166 ^ 4.10 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE DOS ME-ses de parida desea colocarte de criandera á le-
cho entera la que tiene buena v abundante leche, 
y muy cariñosa para los niños. Monserrate 69, en la 
fonda esquina á O Reilly impondrán á todas horas. 
1 ^ 9 4-10 
UN JOVEN PENINSULAR DE BUENA con-dusta y aseado desea colocarse de ayudante de 
cocina en una fonda ó casa particular. Mercaderes 39 
informarán. 11171 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE Ca narias para criada de mano ó para manejadora, 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan ñor su conducta. Indio 41 informarán. 
14174 4-10 
D ESEA COCOOARSE UNA BUENA CRÍADA 'de mano peninsuler de mediana edad: sabe cum-
plir con su obligación; advierte que no maneje niños 
y tiene personas que la garanticen. San Nicolás 1C3 
informarán. 14208 4-10 
Se sol ic i ta 
una buena cocinera que sea aseada para una corta fa-
milia: sueldo $20 btes. Lealtad 128 A, darán razón 
1«18Q 4-10 
Se solicita 
para un matrimonio una muchachita de padrea bue 
EOS y decentes para servir á la mano: impondrán A 
margara 16. altos. 1417C 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y uu criado de 
msno de mediana edad: ambos que traigan buenas re 
ferencias. Amistad 83. 11178 4-10 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE MANO / una manejadora para una niña de año y medio; 
han de traer buenas recomendaciones. Egido 2, B., 
altos, frento á la salida de la calle de Luz. 
14179 5-10 
"pkESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-
JL/ninsular aseado y trabajador, bien sea en estable 
cimienta ó casa particular, teniendo personas que a 
bonen por su buen comportamiento. O'Reilly 86 in 
formarán. 14164 4 10 
A costa n ú m e r o 1 9 
6e ¡icitan un cosbero y un cocinero, blancos, que 
faigan recomendaciones, 
14163 4-10 
AVISO 131 PORTA ETE-PA RA ASUNTOS urgentes de familia se desea saber la residencia 
actual de D. Gonzalo Rodríguez, que residió algunos 
años en et.ta ciudad ó en el Cerro Se suplica á las 
personas que puedan dar esos informes los d^ijan á 
la calle de la Estiella número 139. 
14121 4 8 
ÜNA JOVEN INGLESA DEStíA CULOCAR-se para cuidar á una señora eeferma ó para aten-
der á niñas: tiene buenas recomendaciones. Dirígirso 
á Fanny Grannantilitine, ingenio '"San Miguel de la 
Guardia," paradero, La Cidra. 
C1581 10-8 
T~|ESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA PARA 
i / a c o m p e ñ a r á otra: es de marali lad y con perso-
nas que la recomienden: impondrán Concordia 192. 
14146 4_8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sula, bien sea da manejadora ó para los quehace-
res do la casa de una corta familia: tiene quien res-
ponda por ella. Corralea 113 Informarán. 
14145 4.8 
DESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA PEN1N-«nlar, joven, sana y robusta con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: tiene persona* 
que la rsootnienden; impondrán Carlos I I I n, 6. 
1Í150 4-8 
En Neptuno 47, altos 
se solicita una criada do mano que sopa su obliga-
ción. 14152 4-8 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE CO-lor, bien sea pí»ra criado de msno ó de cocinero: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Campanario 104, centro de cocheros darán 
razón, 14151 4-8 
Cocinero 
En la calle del Consulado número 63 se necesita 
un cocinero qno sspa su obligación. 
14124 4-8 
C r i a b a de mano 
En la calle de Consulado 63, so necesita una criada 
de mano blanca. 11123 4-8 
Se sol ic i tan 
aprendices de edad de 14 años en adelante para el 
oficio de aparejero, en la calle del Príncipe Alfonso 
n. 339 informarán. 14137 15-8N 
Se solicita 
una criada de color para ayudar á loa quehaceres de 
una corta familia: sueldo $16 btes. y ropa limpia. 
Cencordia 141, entre Gervasio y Belascoaín. 
14134 4-8 
Se solicita 
una cocinera de mediana edad en Obrapía núra. 97. 
11182 4-8 
$ 8 , 5 0 0 oro a l 8 por ciento anual 
Se dcíeau imponer por 4 ó 6 años con hipoteca de 
una finca urbana en esta ciudad, bien situada. Infor-
mes Esteban E. García en Mercaderes 4, de 12 á 4. 
14122 4-8 
PARA CRIADO DE MANO DE UN ESTA-blccimiento ó casa particular, solicita colocación 
un jr.v-in peninsular que sabe cumplir con su nbüga-
ciói-; t-i la Lmilia no es decente que nu se presente. 
Cuba altos, á todas horas. 11116 4-8 
TARÜINIER VENANT DE NEW-YORK, 6 hlvers d'experieDco á Cuba, desiro so placer en 
uiaison bourgeoise, ou louor un torrain pour cultiver 
du légame pour marché do New-York, Adresse Julio 
Lacbaume, jardín d'aclimation, 
14084 4-7 
S E S O L I C I T A 
un buena cocinera, honrada, aseada y con buenas re-
ferencias, para Gaanabacoa: informan Venus 50, ú 
Obrapía n. 31] 14138 4-8 
Q B SOLICITA UNA CRIADA DE MANO blan-
Oca. que sea aseada y traiga bueoaa referencias. Se 
le dirá ln:en sueldo. En industria n. 82 informarán. 
11111 4 8 
OiE NECESITA UNA MANEJADORA, SEA 
^blanca ó de color, que sepa cumplir con su obliga-
ción y que haya sido siempre este su oficio. Reina 89. 
14111 4-8 
DESfíA COLOCARSE UN JOVEN NATÜ-ral de Orense, excelente criado de mano con nna 
familia de dignidad, PS ar.tivo é inteligente en todo y el 
más exquisito para c*sas de primor or ton por llevar 
8 años de práctica en dicho servicio. Luz 36. 
14108 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano; sueldo 30 pesos billetes. Calzada 
del Velado número 100 informarán. 
HC9> 4-7 
C R I A N E E B A . 
Una señora gallega recién llegada, de excelente y 
abundante loche, tíese a colooawo á leche entera en 
casa de una firaiüa decente. Para su ajuste y demás. 
Ancha del Norte n. 269, tren de coches, 
14091 4-7 
Se sol ic ita 
una manejadora que sepa su oficio para nn niño de 
cuatro años. Prado número f>7. 
11073 4-7 
SE NECESITA UN MUCHACHO A G I L O UN hombre de mediana edad para ocuparlo unas po-
cas horas al dia: sueldo puntual y buen trato. En la 
misma se vende una máquina de coser. Amistad 38, 
entre Neptuno y Concordia. 
14 77 4-7 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR RECIEN L L E -gada desea colocarse de criandera á leche entera 
de dos meses y medio de parida: tiene buena y a-
bundante lecho y persones que la garanticen. En el 
mei cado de Colón, altos del café La Lidia darán ra-
zón. 14088 4-7 
A m i s t a d l l O 
Se solicita un buen cocinero ó co;inora que traiga 
referencias aceptables. 14093 4-7 
TTNA SEÑORA PENINrULAR DESEA ACO-
\ J modarse de criada de mano y ayudar á coser; 
tiene penoaas que respondan por su conducta y mo-
ralidad, sabe cumplir con su obligación. Picota 57, 
darán razón. 14080 4-7 
Planchadora 
Se solicita una para la calle del Sol 53, que entien-
da bien su oficio. 14079 4-7 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, blanca ó de color, con buenas 
referencias; calzada de Jesús del Monte n. 410 
14075 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA DE color á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante y personas que la recomienden: Hornos n. 2, 
barrio de San Lázaro, informarán. 
11109 4-7 
S E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA O DE 
vjcolor, de mediana edad, aseada y de disposición, 
para el servicio de mano en casa de poca familia, de-
biendo dormir en el acomodo. En la misma se felici-
tan dos mnchachones recién llegados, dispuestos para 
ayudar trabajos mecánicos. En Amiítad 75 y 77. 
C 1573 4-7 • 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera á leche entera, con abundante leche: tiene 
quien responda por su conducta: impondrán Picota 
núm. 71. 14104 4-7 
TJN M C J C H A C H O 
do 14 á 15 años que haya estado en sedería ó tren de 
míquinas de coser, Galiaro 106. 140̂ 6 4-7 
^ t E SOLICITAN ÜNA COCINERA Y UN 
Ajeriado b'anco, que ambos sepan tu obligacióo y 
que sean muy aseados; que traigan buenos iaformes 
si no que no se presenten; Campan ario 81, de 13 á 6 de 
la tarde. 14097 4-7 
EXCELENTES CRIANDERAS.—Se desí*« eo-loc3r tres señ iras peninsulares, llegadas última-
mente, para criar á leche entera, la que tiensn con a-
buadancia v buena; en la fonda Perla del Muelle, ca-
lle de San Pedro n. 6, 11076 4-7 
O E SULTClTA UNA COCINERA DE COLOR 
k que sea formal y aseada y una muchachita de 12 á 
15 tfios para los quehaceres domésticos. O'Reilly 52, 
esquina á Habana, altos, peleíem. 
14085 4-7 
P ARA EL CAMPO SE NECESITA UN COCI-nero bueno y nna criada de mano que sea traba-
jadora: ambos peninsulares. Cuartel de la Fuerza, 
pabellón del Sr. Coronel. 14031 4-6 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO QUE sepa su obligación, y una manejadora que sea ca-
riñosa v esté acostumbrada á tratar niños; ambas han 
de ser da color y traer buenas recomendaciones; y si 
no las tienen que no sa presenten. Jesús María n 23, 
bajos. 14018 4-6 
¡OJO! 
Aprendices de sastre, con urgencia se solicitan dos, 
adelantados, pagándoles sueldo: diríjanse á Factoría 
n. 39, altos. 14064 4-6 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular, aseado y de moralidad, bien sea en 
casa particular ó establecimiento: tiene personas que 
lo garanticen. Aguacate 77 carbonería dan razón á 
todas horas. 14040 4 6 
Se neces i tan 
costureras de modista que sepan bien su obligación. 
119, Obispo 119, La Fashionable. 
14039 4-6 
C r i a d a de mano 
Se solicita tna en Galiano 44. 14041 4-6 
ESEA UN BUEN COCINERO PENiNSÜ-
lar encontrar una buena colocación se* para el 
canipo ó para la ciudad, teniendo personas de carác-
ter que respondan. Monserrate 131 á todas horas da-
rán razón. 14045 4 6 
Se sol icita 
una cocinera para una corta familia, Trocadero 37, 
esquina á Crespo, botica. C 1568 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano, isleña, de mediana edad, lo mismo que 
para manejadora de niños: sabe cumplir con su obli 
gación y tiene quien la recomiende: calle de Villegas 
n. 78. informarán. 14036 4-7 
Se sol ic i ta 
un buen criado de mano que sepa su obligación, sea 
aseado y tenga persona* que lo recomienden; una 
criada do mano con las mismas condiciones. Galiano 
n. 84. 14066 4-6 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-Isrde cocinero en casa particular ó establaci-
mionto, aquí ó en el campo: cocina á la española y 
criolla. Aguiar 63; en la misma se coloca una criada 
de mano 6 manejadora: ambos tienen quien los ga 
rantice. 14052 4-6 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria-do de mano, joven, activo é inteligente, sea en 
casa particular ó establecimiento ó de dependiente do 
café ú otra cosa; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice: Teniente Rey n. 56, infor-
marán. 14042 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para los quehaceres de una casa 
de corta familia. Santa Clara 19, altos. 
11038 4-6 
HACE FALTA UN MUCHACHO PARA UN depósito de tabacos. So exigen referensias. I n -
formarán Obispo 37, La Carolina. 
14065 4-6 
E SOLICITAN DOS BUENOS PROFESORES 1 
internos, que estén bien versados en la primera 
enseñanza, para un acreditado Colegio; informarán 
en la librería de Valdepares. Muralla 61. 
14062 4-8 
SE SOLICITA UN MUCHA» HO RECIEN lle-gado para dodicarlo al servicio doméstico en nn 
sitio de campo donde no se conoce el vómito. Mar-
qués González n. 51, esquifa al Paseo de Carlos I I I . 
11057 4-6 
C R I A D A . 
Se necesita una que se preste á todo, annque el tra-
bajo sea muy poco; se le dará 25 pesos. Belascoaín 32̂  
en el café darán razón. 14053 4-6 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA BLANCA ó de color de 11 á 13 años, ó un muchacho penin-
su'or, para la limpieza de una casa de un matrimonio: 
se ¡e vestirá y calzará ó se le dará sueldo. Industria 
n. 100, altos. 14054 4 6 
CIE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO D E 
^regehr edad, prefiriéndola peninsular, para casa 
de corta familia, en un piub'o á media ho. adela 
Habana, pagándolo buen tueldo. Monte 497, esquina 
á Tejas. 11055 10-6 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de mano en establecimiento ó ca-
sa particular: sabe desempeñar su obligación y tiene 
personas que garanticen su conducta. Muralla esqui-
na á Fgido, café de Puerta Tierra. 
11033 4-6 
Desea colocarse 
uu eenoral cocinero y repostero; sabe su obligación; 
cocina á ía italiana, francesa, inglesa, española y crio-
lla: impf ndrán Obrapía ICO, entre Villegas y Bernaza. 
11016 4-6 
SE NECKSITA UNA CRIADA DE MEDIANA edad para ama de llaves y ayudar á los quehace-
res de la casa, que sea peninsular y traiga recomen-
dación. Prado 101. 13933 10-4 
EN LA CALLE DE TENIENTE-REY NUME-ros 42, 44 y 46, "E l Potro Andaluz," se solicita á 
D, Serafín Pelegrín y Maclas, para que devuelva un 
pagaré contra D. Francisco Gorriz, á favor de Alber-
to García y Comp., por $380 billetes. 
13970 8-4 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para una familia que debe regresar 
de Europa: debe tener buenas referencias. Informa-
rán San Ignacio número 17. 
13960 8-4 
A los s e ñ o r e s hacendados 
Un maquinista con 30 años de práctica en ingenio y 
ferrocarriles y electricista ofrece sus servicios en 
cualquier parte de la Isla, Para informes Sres. E. A-
guileray Cp, Oficios 29. 13751 23-310 
Ciudadelas y c a s a s de vec indad 
Se toman en alquiler. Dirigirse á Corrales 233. 
13881 8-1 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR SE desean comprar una ó dos casas en buenos puntos, 
y se prefieren de Prado á Belascoaín y de Reina á San 
Láaaro; precio de 4 á $8,000 cada una; dejar aviso á 
Manuel Valiña, de 7 á 5 do la tardo Aguiar 75, bajos. 
14202 4-10 
PIANOS—SE COMPRAN TODOS LOS QUE se presenten de uso; en la misma se componen y 
añean dichos instrumentos á precios módicos. El 
Olimpo, almacén de música de A. Pomares, Cuba 
número 47. 14100 4-7 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA EN BUEN punto^ue tenga por lo menos tres cuartos regu-
lares y pluma de agua. Dejar nota en Concordia 48 
14043 9-6 
F E B M A R R I l i DE 
L i n e a d e ó m n i b u s 
En el establo calzada Real n 
des, so compran caballos para 
nistrador. John A. Me Lean. 
M A R I A S A O . 
L a G a v i o t a . 
, 45, Puentes Gran-
ómnibus.—Kl Admi-
C 1589 3-6 
do 
SE COMPRAN 
todas c lases y 




il y Extranjera 
10 22 
E 1 M S . 
SE HA EXTRAVIADO UN A L F I L E R DE oro en forma de pensamienso con un brillante en 
el centro. Se gratificará al que lo entregue en Reina 
núm. 153. 14112 4-7 
I^ L DIA PRIMERO DE NOVIEMBRE SE per-lidió uu perro blanco con una mancha on el ojo iz-
quierdo, amarilla; en el paradero de loa Quemados, 
el que lo encuentre será gratificado y lo entregará en 
el café de enfrento del paradero ó San Rafael 83. De 
raza perdiguera. 1102^ 4 6 
AVISO.—SE SU PLICA LA DEVOLUCION de un paragua de seda encarnada en buen estado, 
con el puño de madera, figurando la cabeza de nn pe-
jro perdiguero, cuyo paragua se cayó á su dueño el 
pasado domingo de la calzada de Belascoaín á partir 
de la calle de San M'goel, ó en el primer tercio de la 
calzada del Vedado, lo entregará en la sacristii de 
Monserrate y se gratificará al que lo entregue. 
11058 4-6 
O O I L F I E 
Se a lqu i lan 
los hermosos y espaciosos altos Desamparados 38, 
oompueitos de sala, tres cuartos, comedor, cocina, 
sumidero, azotea corrida, propios para una familia de 
gu-to 14211 4-11 
Se alqui la 
la espaciosa casa Suárez 93, en la bodega está la lla-
ve y on la calzada del Monte 12, entre Aguila y A-
mistad imppndrán á todas hora». 
14218 12-11 
SE ALQUILA 
la hermosa casa calle del Empedrado 21, entre Cuba 
y Aguiar. En Habana 108, entre Obrapía y Lampa 
rilla informarán, piso principal. La llave en Empe • 
drado 28, botica EL AMPARO 
14225 4-11 
6 0 BERÜMAZA 6 0 
Habitaciones con muebles y sin ellos en casa de fa-
milia de moralidad. Precios módicos. 
14227 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espac'osoa altos Habana 218, eorapucs-
tos de sala, tres cuartos, comedor, azotea corrida y 
entrada independiente, propios para una familia de 
gusto. 14233 4 11 
E n m ó d i c o precio. 
Fe alquila en casa da familia decentó una hermosa 
habitación alta é independiente, hay agua y lla^víu. 
Aguiar 70, entre Empedrado y Teiadiilo, 
14222 4-11 
S E A L Q U I L A 
para una gran escogida, fábrica de tabacos, ó para 
familia, uní hermosa casa, calzada de la Reina: im-
pondrán Reina n 123 ó Habana 66. 
14211 4a-^0 4d-l l 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
En la calle de Atocha n. 8, en el Cerro, una cuadra 
de la calzada, se alquilan espléndidas habitaciones 
altas y bajas, con agua, baño de ducha y entrada in -
dependiente á todas horas —Prficio por cada habita-
ción: $3-fi0 oro las altas y á $3 y $2-50 las bajas: en 
la misma darán lazón, 
14128 a4-7 d4-8 
Se desea tomar en arrcnlamiento una ó varias ciu-dadelas ó una casa que tenga muchas habitaciones: 
informarán en el despacho de esta imprenta. 
14205 4-10 
S E A L Q U I L A 
en 8 centenes la casa Maloja 59, con 7 cuartos, 6 ba-
jos y uno Uto, baño y demás comodidades; la llave al 
lado; informes Virtudes 70, esquina á la de San Nico-
lás, altos. 14190 4-10 
El que desee vivir cómodo, fresco y con gran tran-quilidad, vaya á Baratillo n. 3 esquina á Obispo, 
donde encontrará habitaciones á escoger, una con 
frente á la plaza do Armas y otras al muelle de V I -
llalta por donde se goza de la entrada de los vapores 
correos y otros buques, 14181 6-10 
S E A L Q U I L A 
la fresca y alegro casa. Economía número 18, con 
sala, saleta, tres cuartos bajos y dos altos. De su 
precio y bendiciones, en el n. 20 de la misma calle. 
14140 4 8 
alquila la preciosa sala alta con dos posesiones y 
a^comador, pisos de mírmol, cielo raso, balcón co-
irrido y todo servicio en el mismo; en la casa Jesús 
María 71, entre Habana y Compostela. 
14131 4-8 
Prado I O S 
En esta acreditada casa por su moralidad, buen 
trato y espaci sas habitaciones se alquilan des, de las 
cuales una tiene balcón á la calle, propia para matri 
xnooio ó dos amigos. 14142 4 8 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
En la misma hay un espacioso local bajo propio para 
establecimiento ó escritorio. 14135 4-8 
, S a n Ignacio 9 6 
Se alquilan tres habitaciones seguidas con asisten-
cia, propias para nn matrimonio, con muebles ó sin 
ellos. 14129 4-8 
E n el Cerro. 
Se alquila en 45 billetes la cómoda casa de alto y 
bajo. Atocha A; la llave Zaragoza n. 13. 
14144 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa número 3 en la calzada de Jesús del Monte, 
esquina á Teja, con sala, comedor, tres cuartos, co 
ciña, agua, feo: impondrán calle de la Habana n. 202, 
á todas horas. 14149 4-8 
S E A R R I E N D A 
una estancia de cuatro caballerías de tierra en el Cal-
vario, con buena casa de vivienda. Jesús María nú-
mero 20, entre Cuba y San Ignacio. 
14127 4-7 
En la gran casa Reina 149 se alquila un hermoso departamento alto con balcón corrid», de tres ha-
bitaciones, comedor, cocina y demás comodidades: 
en Amargura 54 otro departamento alto con vista á 
la calla con tres grandes habitaciones; aprovechar 
que son baratos. 14106 4-7 
A m a r g u r a 9 4 
Se alquila un entresuelo con s%la y dos cuartos con 
vistas á la calle. 14086 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo de la calle de Gervasio n. 190, 
darán razón Salud 63. 14107 4-7 
S E A L Q U I L A 
en Prado 109 un tercer piso con vista al Parque, tie-
ne cuatro cuartos y entrada independiente; el portero 
informará. 1410! 8-7 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos del es-tablecimiento de víveres El Brazo Fuerte, situado 
en la calzada de Galiano 132: en el mismo informa-
rán. 14056 4-6 
S E A L Q U I L A 
y se vendo la hermosa casa, Gervasio n, 110, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos y demás comodidades: fá-
brica moderna: impondrán Sol n, S7. 
14050 4-6 
Cuartos 
Se alquilan en Empedrado número 1 
14022 15-5 N 
Solicita c o l o c a c i ó n 
una criada de mano (inglesa), entiende algo de cos-
tura: tiene buenas referencias. Refugio 33, altos. 
11031 4 6 
SE NECESITA 
un cocinero. Concordia 2ci, esquina á Galiano. 
14071 4-6 
C R I A D A . 
Se solicita una criada peninsular ó de Canarias, 
que sea inteligente en cosiu.a y peinado. Cuba n. 50. 
14017 4 6 
Se sol ic i ta 
una camarera que tea inteligente en el servicio de un 
hotel, se le pagará buen sueldo; se piden recomenda-
ciones: para informes dirigirse al aotel Roma, & la 
Carpeta. 13879 W - I 
Se alquila en nueve onzas oro la casa calle de Jesús María n. 21, con habitaciones bsjas independien-
tes, entresuelos, piso principal y boardilla, baño, ca-
balleriza y demás dependencias, pintada al oleo, con 
cklo raso y escalera y pisos de mármol. Obrapía 36, 
altos, darsn razón. 13994 10-5 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
en la m n e b l e i í ^ L A E S T R E L L A , calle de la h a b a n a n 1313, c a s i esquina 
á Mura l la , d o » d e se h,a trasle-.üado. T a m b i é n bay u n bu«£i ouitido de nue-
vos y usados» y s s venden en m ó d i c o precio. 1 4 0 3 7 4 '6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones para dos personas: casa de familia res-
petable^'» dan y piden referencias. Prado 78. 
13899 15-3N 
E G I D O 5 . 
Frente al Casino Español y en precio módico, se 
alquila la planta baja con acción al portal. Impon-
drán Luz n. 91. 13864 8-1 
Se arrienda en módico precio el potrero Guajaibón con treinta y seis caballerías de tierra, situado á 
legua y media de Guanajay y del Mariel; tiene buena 
casa de vivienda y otras fábricas, pozos, dos grandes 
represas y lo atraviesa un rio, tiene innumerables 
palmas y excelente para tabaco: en O'Reilly 53, dan 
razón. 13804 10-30 
E N M A R I A N A O . 
Se arrienda la fresca y saludable qunta de Pluma 
n 3, con cuantas comodidades pueda apetecer Hna fa-
milia de buen gusto: tiene muchos frutales y dos pozos 
da excelente agua. O'Reilly número 53 darán razón, 
13803 10-30 
BBBB 
i l a M i W f i W i l o s 
SE VENDEN 2000 VARAS DE TERRENO A peso, media cuadra del Paseo de Tacón; otro es-
quina á la Brisa, 36 varas & Galiano; gana $61 oro, en 
S7J00; otro cerca del muelle y plaza de Armas 4500; 
una casa eu San Lázaro con once cuartos en $6200 y 
se alquilan unos altos en Prado 21. 
14212 4-11 
SE VENDE UNA TABAQUERIA Y C1GA-rrería con buena venta y bastante crédito, por ha-
llarse enfermo su dueño y no poderla continuar, de 
más pormenores Acosta 49 de 10 á 3 do la tardo. 
14236 4-11 
C A F E . 
Se vende uno en buen punto, buena venta y propio 
para un principiante por darse barato, por razones 
que se dirán al comprador: informarán Villegas 56. 
14191 6 10 
B U E N N E G O C I O . 
Por tener que auséntame su dueño, so vende una 
casa de manipostería y teja, toda careada de muro, 
así como el solar contiguo que le sirve de huerta. D i -
cha casa se compone de sala, comedor, tres cuartos, 
uno de alto, caballeriza, pozo y horao para cocer pan. 
Asimismo otra casn. de mampostería, tabla, teja y 
guano destinada á Glorieta en la actualidad con au 
solar do esquina redimido. Ea la primera de dichas 
ĉ sas existe un establecimiento mixto do gran porve-
nir que también se vende. Todo situado á tros cuartos 
de legua de Guanabaeoa en nn caserío floreciente 
rodeado de fincas rústicas. Darán razóa en la villa de 
referencia, calle de Vigirio n. 1, esquina á Corral 
Falso. 141̂ 7 4-10 
PARA GANAR DINERO: SE VENDE UN magnífiso establecimiento en la calle de la Mura-
lla B. 5?: también se admitea proposiciones por sus 
armatostes que son tedos de cedro, vidrieras y me-
setas aplicables á cualquier industria. 
14113 4 8 
VISTA HACE FE-CASA REGIA EN NEP-tuoo: se vende una preciosísima casa en el mejor 
punto de la calle de Neptuno es de 2 ventanas, cons-
trucción moderna, tiene 2 salas de mármol, 8 cuartos 
de mosáicos, 2 cuartos de baño, 2 inodoros, 2 coci-
nas, mamparas, persianas, puntos y medios puntas, 
pilita* de mármol en cada cuarto, techos, losa por 
tabla, mirador, etc. Precio 22000 oro. S. José 48. 
14118 4-8 
SE VKNÜEN 36 CASAS DE 4, 3 y 1 ventana, 14 cafa» dfl esquina con establecimiento, 18 casitas de 
varios precios, 5 casas eu San Lázaro, 3 casas en el 
Vedado, 4 ca-̂ s cindadelas, 3 solares yermos de es-
quina en el Ve lado, 8 fincas de campo. San José 48. 
14119 4-8 
SE VENDEN CUATRO BODEGAS; TRES fon-das; 7 cafetines; 5 caféi con billares; un hotel; una 
vidriera baratillo; una tabaquetía; una sastrería; una 
barbería; una fonda y posada; 18 casas de esquina con 
establecimiento; 5 casas en Neptuno; 9 casitas; tres 
fincas de campo. San Jcsé número 48. 
14117 4 8 
SE VENDE UNA BODEGA $1500 BILLETES y se alquila una gran casa esquina propia para bo-
dega, cafó ú otro establecimiento en el rai jor punto 
que h>y y de tránsito en 2$ oro, 10)0 B. regilíi; ra-
zón Galiano 92, sastrería, de 11 á 2. 
14110 4-7 
SE VENDE UNA CASA DE AZOTEA, CUA-tro cuartos, libre de gravamen, llave de agua, en el 
mejor punto del barrio de Monserrate, en $3,000 oro 
libres para el comprador; títulos á la vista y buenos. 
Razón: Galiano n. 92, camisería, de 11 á 2. Sin corre-
dor. 14067 4-6 
E n ganga.—Arroyo Naranjo . 
Se venda nna preciosa quinta en la calzada, sin 
gravamen, con varias habitaciones, pozo, jardín, en 
$2,500 ero O-Reilly 13, de 11 á 4 
14r63 4-6 
G A N G A . 
EN 2,500 pesos oro, libres, se vende la casa San Lá-
zaro 381, de reciente construcción, libre de gravamen, 
con sala, saleta y 3 cuartos: en la misma informarán, 
14032 8 6 
SE VENDE O SE CAMBIA POR UNA CASA en la ciudad, un hermoso potrero á tres legras de 
la capital y media del paradero del ferrocarril y de 
una espléndida calzada. La finca se compone de 5 á 6 
caballerías de inmejorable terreno, dividido on cuar-
tones, cercado de pi> dra, dos casas una de tabla y 
guano y otra de ladrillos y teja, espaciosa caballeriza 
pesebres para vacas, cuartería para la dependencia, 
gallinero, dos pozos, cañadas fértiles, &o. Informa-
rán en O'Reilly n, 5, á todas horas, el Administrador 
de la Red Telefónica. 14030 8 5 
A V I S O . 
Por no poder atenderlo su dueño, se vende en pro 
porción y en punto bien situado un cafó: informarán 
Obispa n. 10.1 1SP67 10 4 
BUEN NEGOCIO.—Para ol que desee hacer di-nero en poco tiempo se vende en buenas condi-
ciones un elegante y bien surtido establecimiento de 
ropas á la moderna, en la mejor calle y punto de es-
ta población. Informarán Amargura ns. 15 y 17. 
13913 8-3 
Q I N INTERVENCION DE TEROERO SE veu-
lOden las casas números 379 y 381, en la calzada de 
Jesús del Monte, entre Madrid y Princesa. Impon 
drán calle de Escobar número 113. 
13666 2G-28 Oc 
B u e n a opoxtunidad para los que 
deseen establecerse. 
Se vende un antiguo y acreditado establecimiento 
bodega y fonda, situado en el pueblo de Artemisa, 
calle Real n. 2, propio para un principlante por ne 
cesitar poco capital, se da en proporción por no po-
derlo atender su dueño; impondrán en dich» punto y 
en la Habana D, José Basart. Habana 91. 
18837 8-31 
POR NO PODERLO ATENDER SUS DÜE-ños se vende sumamente barato el café de Cristi-
na situado en la Plaza Vieja, casilla número 14, San 
Ignacio esquina á Muralla. Informes dirigirse á don 
Eduardo Pujáis, Ofloic s 88 13631 15-27 
t^e alquila la casa Rerlllagigedo número 62, acabada 
ivNlo reconstruir. Amplias habitaciones, agua abun-
dante, desagüe á la cloaca, salida á dicha calle y á la 
de Misión. Es propia para establecimiento ó almacén 
do depósito. Se da en módico alquiler. La llave en la 
bodega de la esquina, donde informarán. 
14011 8-5 
Cuartos 
Se alquilan cuarte a Empedrado número 15. 
14021 15- 5 N 
Se alquilan los bajos de las casas calle de Chacón números 11 y 13 Los del primer número indicado 
se prestan para una corta familia y los del n. 13 son 
propios para establecimiento y con preferencia para 
panadería por razón de tener horno. Informarán Te-
niente-Rey 13, altos. 13927 8 4 
Se alquila pira bodaga ú otro establecimiento una casa esquina en un buen barrio de esta ciudad: in -
forman plaza del Vapor, peletería La Covadonga y 
Maloja 176. 138tí 15-31 Ot 
Ganga. 
En Matianao se vende una magnífica casa. Infor-
marán, Obispo 16, en el "Fin de Sigle." 
'3562 15-25 
DE ANIMALES, 
S E V E N D E 
una jaca dorada, buena caminadora y de cinco años; 
de 8 á 11 mañana y de 4 á 6 tarde. Cerro 514. 
14239 4-11 
S E V E N D E 
un caballo de 7 cuartas 3 dedos, trot3 limpio, muy 
fuerti y bonito, 5 años y de tiro; calle de Colón, entre 
Prado y Marro, establo de caballos. 14224 4-11 
C A B A L L O . 
Se vende uno dorado, de seis cuartas, maestro de 
tiro y monta y muy manso. Informarán en el Cafó 
Inglés, Habana n. 79, esquina á Obrapía. 
14163 4-10 
S<E VENDE UN BONITO CABALLO CRIO-JUo muy sano y propio para un niño, con su mon-
tara: en la misma casa se vende un carrito con su 
carnero americano y arreos, para nn niño de gusto. 
Vedado D, n. 2i 14143 4-8 
LORO, MONO, PERRITOS —ORIUNDOS Chi-huahua, id. ratoneros, tan finos y chicos, quo via-
jan en bolsillo; un famoso loro, un monito mansito 
cual pocoa; gallo-faisán, correos, belgas y persas, y 
un gran perro bulldog. Idem raza Png. casta chica. 
Todo de ocasión por falta de local. Aguila 69 A, al-
tos. 14069 4-6 
SE VENDE UN CABALLO COLOR DORADO, muy buena presencia 5 años, 7 cuartas fres dedos, 
trote limpio, y un caballo moro, maestro de tiro, un 
tronconnevo para pareja y un faetón muy elegante. 
Aguacate 112. 13984 4-5 
Se vende 
un hermoso caballo criollo de 6 cuartas, ocho dedos 
de alzada, sano, doble buen caminador y maestro de 
coche. Obrapía 57, altos informarán. 
14072 4-6 
DE CAMAJES. 
SE VENDEN UN COCHE DUQUESA RE-montada de nuevo á escoger entre dos con sus co-
rrespondientes arreos y dos caballos maestros de tiro 
á escoger entre cuatro; de su ajuste pueden enterarse 
calle de Espada n. 2, entre Príncipe y Cantera. D i -
i ha venta se hace por hallarse su dueño enfermo, se 
puede ver do nueve do la mañana á tres de la tarde. 
14175 4-10 
SE VENDE UNA DUQUESA Y DOS CABA-llos y un milord con uno. Se puede ver de 6 á 9 de 
la mañana y de 3 á 5 de la tarde: cilio de Espada nú-
mero 2, entre San Lázaro y Cencordia. 
14C9Í 8̂ 7 
S E V E N D E 
una duquesa jardinera sin estrenar; Salud n. 10, ta-
ller de carruajes, impondráo. 14082 4-7 
Se vende 
una duquesa y 3 caballos, todo en muy buen estado y 
en proporción. Belascoaín 32. 14061 4-6 
GANGA. UNA ELEGANTE Y SOLIDA D u -quesa moderna, sin entrenar, es cosa de mucho 
gusto y se da muy en proporción ó se cambia por otro 
carrnsje de menos valor; también hay una limonera 
de las llamadas similor, muy barata. Informarán en 
Picota 22. 13989 8 5 
Q E VENDEN O CAMBIAN POR OTROS CA-
jOr'''iajes un milord moderno nuevo; un vis-a-vis 
kndó, tamaño chico nuevo; un vis-a vis de un fualle, 
flamante con su avance, tamaño muy cómodo; una 
flamante duquesa; un t i buri fuel'e; tres troncos de 
arreos, uno nuevo; dos escaparates de los mismos. 
Amargura 54, al lado de la casa de baños, 
13942 6 4 
DE M U E B L E S , 
SE VENDE UN JUEGO COMPLETO DE cuarto de señora, compuetto ríe un escaparate 
grande con dos lunas, una cama imperial, un peina -
dor, uu lavabo, una mesa de no< he, nna mesi'a de 
mármol, dos mecedores y dos sillas, Pabel.'ón núme-
ro I de la Maestranza de Artillería, primera puerta 
entrando por la calle de San Ignacio. Pueden verse 
de diez á doce y de tres & CÍQCO fíe la tarde. 
11221 úril 
G A N G A 
Se vendon varios muebles en magnífico estado y 
muy baratos, pueden verse á todas horas. Salud 31. 
14214 4-11 
EN TRECE ONZAS ORO SE VENDE UN E x -celente pianino de Pleyel, oblicuo n. 6, en flaman-
te estado y de magníficas voces, con su funda, ban-
queta y aisladores; nna preciosa araña de cristal de 6 
luces, un juego de sala doble óralo, un juego de co-
medor y demás muebles, loza y las flores. Merced 103 
14237 4-11 
VENTA DE EFECTOS.—Se realizan todos los pertenecientes á una carnicería y á una lechería, 
compuestos de ganchos, mostrador, neveras, cantina, 
vidrieras, cortina de tablita», etc. Informarán en el 
Café Inglés, Habana 79, esquina á Obrapía. 
14154 4-10 
Pian ino F l e y e l . 
Se vende uno casi nuevo, de este afamado fabri-
cante; se dá en proporción. Puede verse on Galiano 
61, esquina á Neptuno. 14195 4-10 
S E V E N D E 
un aparador de estante do nogal y poco uso, precio 
en proporción; se puede ver de 3 á 6 de la tarde A-
guacate 136. H172 4-10 
" E L PERO G E A i r 
ignora que el can es el animal de nuestra predilección 
y que, para nosotros, vale, por lo menos, tanto como 
el hombre Jam&i, por causa de perros, hemos tenido 
el más leve descontento y á cada paso, por causa de 
los hombres, sufrimos profundos disgustos, pues, no 
por ser bobos, carecemos de exquisita sensibilidad. 
D e c i m o s e s t o 
para que no vuelva á ladrarnos " E l Perro Grande", 
come lo hace en su primer número ^ para que sepa y 
no olvide que on la isla de Cuba ni en sus contornos 
no Iny quien estime y admira la absoluta lealtad é 
ilimitada abnegación de la raza á que él pertenece 
cemo las admiran y estiman 
los lobos de LA CASA PIA 
á quienes debe ser licito def anderse contra los incultos 
dicharachos de pobretes mercachibles que no saben 
de dónde vienen ni á dónde van. 
N o s o t r o s 
nunca escribimas groseiíts Para redactar nuestros 
bohoii anuncios, que publicaremos en EL PERRO 
GRANDE, cuando sea mayor, lavamos la pluma y 
esciibtnios con tinta perfumada; como qie ecciibimos 
para señoras, según dice y dice bien EL PERRO 
GRANDE: pero nuestra resignación se acaba mis 
pronto que la del can y por eeo no podemos tolerar 
quo pretendan darnos lección comercial los pusiláni-
mes payasos de "La Confidencia" ni los míisros re-
vendedores do comején, situados en puestos de za-
guán, toportal ó calhjón" 
Lio q u e s u c e d e 
y desconoce el EL PERRO GRANDE es que nos 
envidian ruin y cordalmente, á virtud de nuestro me-
recido y legítjmo prestigio y de la baratura incompa-
rable con que vendemos los muebles, algunos infelices 
despechados, entre los que, en primer término, pro-
cede citar á los envanecidos traficantes de "La Con-
fídeneia", los cuales creen que es lo mismo tratar con 
nn público ilnstrído que vender á inocentes campo-
sinos un saco de patatas, de maiz ó de avena, y no-
sotros no nos consideramos facultados para autorizar 
sin protesta tanu ña equivocación y combatimos; con-
form» á nuestro leal sabsr y entender, el error en que 
inciden los tipos de referenc<a. 
Y c u e n t a 
que no tenemos obligación de saber hacerlo mejor y 
que es iniustificabla exigencia la do que escribamos 
como EL PERRO GRANDE, sin estampar, inad-
vertidamente por supuesto, algún dicharachito que 
descubra el pelo de nuestra dehesa. 
E n t o d o c a s o 
ya conocen las señor AS y los demás lectores den ues -
tros avisos nuestra infortunada y característica con-
dición de 
b o b o s 
y toman de aquellos solamente lo que interesa á su 
particular conveniencia. Lo demás lo abandonan pa -
ra que lo recojan si para ello tienen bsstante virilidad 
los comerciantes de aldea qae en "La Confidencia" y 
en otros cuchitriles ee imaginan que todos somes i -
No lo dude E L PERRO GUANDE; 
lo que importa á los compradores do muebles es la 
híatesis, no el análisis; lo quo les interesa es que no-
sotros vendamos en billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba, ó eu su equivalente, del cual hay ya a-
buudancia relativa, camas de hierro con su bastidor 
de alambre á 9$, cainitas, con barandas, para niños 
á 3$, cunas, con barandas altas, á 3$, aparadores da 
caoba, con mármoles, á 6$, aparadores con mármoles 
y espejos, á 15$, jarreros de persianas, á 8$, mesas 
de correderas, á 15$, tocadores á 5$, lavamanos ó 
palanganeros á 2$, mesas de centro á 1 y á 2$, lava-
bos á l5$ , peinadores á 2üJ$, escaparates usados á 6, 
10 y 20$, y nuevos á 40 y 60$, canastilleros á 20 y 
25J$y 
j u e g o s d e s a l a 
de caoba, lisos y escultados, completos, eetllo Luis 
XV, á40$, 45y 5C$. 
U n p i a n i n o 
Gaveau, de Parí», do ma.gnifloas voces y perfecta-
mente afinado, en 102$. 
AHORA. LADRE 
E L PERRO GRANDE 
á J'La Confidencia" para que no use dicharachos en 
sus anuncios. A nosotros, déjenos vender, tranquilos, 
en 
LA CASA PIA, 
g an almacén domaíbles y otros objetos, situado en 
la calle del Piínoipj Alfonso, entre las de Castillo y 
Pernandina, 
y n o d u d e 
EL PERRO GRANDE que . omoo cariñosos am'gos 
de los canes y que estos desgraciados seres no agra-
dan ou "La Confidencia 141-17 4-8 
ANTIGUA MUEBLERIA CAYON, 
D E F . Q U I N T A N A , 
Gal iano 6 1 , e squina á Neptupo. 
En esta caíase eucuentra constaateoieutí el surti-
do más completo y variado de muebles que pueda de-
searse, tanto del paíi como del extranjero, todos á 
precios sumamente baratos; también se siguen ha-
ciendo los negocios que acostumbra y tiene tan acre 
ditado esta casa, especialmente con los señores em 
picados y militares que u'o t.ienen tiempo fij j de para-
da en un mismo punto. Se cambia y compra toda cla-
se de objetos de adorno, muebles y todo lo concer-
niente al ramo, prefi'iéndose los finos. 
14197 4-10 
PROPIOS PARA UNA CASA DE MODAS SE venden dos estantes iguales para poaer unidos 
con veinte y una gavetas cada uno ó séase cuarenta y 
dos gaveta»; los dos so dan en proporción por ser do 
segunda mano; se pueden ver Galiano 61 esquina á 
Neptuno. U196 4-10 
MUEBLES MUY BARATOS-JUI.GOS DE sala, escaparaies de tolos precios, aparadores, 
jarreros, peinadoro?, lavabos, tocadores, piar o, du-
cha, carpetas, camas de hierro y metal, bañadoras, 
lámparas de cristal y bronceadas, liras y faroles, 
mamparas y puettas de cuarto, sillas y sillones de to-
das clases, veladores, un juego de cuarto, de fresno; 
espejos do medallón y altos, lavabos de barbería, me-
sas de ala y corr-.dc,ras, na escaparate de corona, uno 
con puertas vidri- ra"; en la misma se compran y 
cambian toda clase de muebles Perseverancia 18. 
11136 4 8 
Pianino Bernare^gy 
Se vende uno muy barato en Concordia 141, entre 
Gervasio y Belascoaín; puede voree á todas horas. 
14133 4-8 
¡ R e a l i z a c i ó n de muebles! 
Juegos de sala Luis XV lisos y escultados, imita-
ción á palisandro á 80, 90, 100, 110, 120 y 125; un 
juogo liso color caoba 110; uno idetu escultado U5; 
juegos de Viena; juegos Reina Ana; escaparates cao-
ba Ihos y de perlas; mesas correderas; jarreros y apa 
radores de caoba y meple; lavabos; tocadores; peina-
dores; camas de lanza para nna y dos personas; de 
carroza; camitas con baranda; dos máquinas Singcr á 
$25; slMtas y banquetas para misa; algunos cuadros; 
relojes de pared; todo barato: precios en billetes. 
Compostela 124, entre Jetús María y Merced. 
14101 4-7 
PIARA PESSONAS DE GUSTO, LEAN.—DOS pianinos, uno de Pleyel n. 6, casi ruevo, y otro 
de Gabeau y se responden á sanos; nn par de cande-
labros de metal blanco con 16 candeleros con sus 
bustos de ángeles, propios para iglesias ó capillas ó 
particulares, pues no hay mejores en Cuba, tienen 
columnas; un bufete ministro de lo más fino y de úl-
tima, barato; también de los comunes idem; un juego 
de sala Luis XV, color legítimo de caob v on 85 pesos 
bil ctes; un escaparate torneado de marca en 65 pesos 
billetes; otro más chico de caoba en 45 pesos billetes; 
6 sillas de nogal maciso en 20 pesos billetes; una rae-
sita de alas como no hay otra; en Luz 66, se realiza, 
14105 4-7 
MUEBLES DE TODAS CLASES—JUEGOS de sala Luis X V á $45 oro de comedor y de cuar-
to á 45, escaparates, camas, lavabos, peinadores, me-
sas, espejos, sillería de Reina y de Luis XIV, relojes 
yjoyssdeoro y brillantes á precios do ganga. La 
Estrella do Oro, Compostela 46. 
14C61 4-6 
K 1 T E B L E S BA.1ÍATOS. 
Un juego da nogal de comedor, varios de sala Luis 
XV, escaparates de lunas de caoba y de palisandro, 
mesas de noche y de correderas de tres á doce tablas, 
peinadores, aparadores, escaparates de doble perla, 
lámparas de cristal y de bronce, cocayeras; en fin, 
hay un completo surtido de muebles y prendas que lo 
damos en verdade'a ganga, " L A CUBANA," Luz 
n. 37. 14060 6-0 
I A SERVICIAL 
P R E S T A M O S 
Neptnno núm. 138 esquina á Lealtad 
So da dinero sobre alhajas, muebles, pianos y de-
más objetos de valor; hay un aran surtido de muebles 
y prendería fina —LA SERVICIAL de J. Blanco. 
\m(S 10 4 
HAN LLEGADO LOS PIANINOS DE LA fa-mosa fábrica de Riu Mallard et y Comp., con l i -
ras metálicas y todos los adelantos del dia on los pre-
cios de 14, 16 y 18 onzas de oro; estas pianinos te 
garantizan por cuatro años. Unico agente T. J. Cur-
t's. Amistad 90, almacén de pianos 
13860 15-1 N 
l i e s T r e s H e r m a n o s . 
Casa de préstamos y de compra, venta de muebles, 
prendas y ropas atendiendo á sus favorecedores con 
equidad. CONSULADO 96. 
13582 26 25 O 
CASA D E P R E S T A M O S 
Y COMPRA VENTA DE TODA CLASE DE 
OBJETOS USADOS. 
Se venden escaparates, painadores, lavabos, mesas 
de noche con respaldo y corrientes, camas de hierro, 
pal*nganeros de todas clases, juegos da sala, lámpa-
ras de cristal y da metal, mesas correderas, jarreros, 
aparadores, sillería y sillones de tolas clases, sofaes 
Reina Ana, relojes, mesas de centro con mármol, 
fiambreras, máquinas de coser, banaderas, prendas, 
ropas é infinidad de objetos que sería imposible el 
enumerarlos á precios baratísimos. 
ANIMAS 90, entre Galiano y San Nicolás. 
)3=,2- '5 240 
F á b r i c a á e feiüares 
de José Porteza, Bernaza 63; se venden y compran 
usados, so visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio, tengo toda clase de útiles para 
os mismos, especialidad en bolas de billar. 
13109 26-14 0 
S F MÍ 
íELMEJOUJEEEZ! 
De Tonta eu todos los Cafés y Restaurants. 
AMOSTILLADO 
Buenaventura. 
Unico que deben beber las personas de exquisito 
paladar del Ezcmo, Sr. D. Francisco Ruiz Martínez, 
cosechero almacenista y extractor de vinos de Jerez 
en el Puerto de Santa María, eu representante don 
Nicolás Gonzáles y González que acaba de llegar á 
esta Isla trae un gran surtido de amontillado, dulces, 
manzanillas. Málaga, Madeira, Oporto, Tintillo de 
Rota, Pasa, Lacrima, Christi, Malvasía, Catalán, se-
oo ó dulce. Priorato, Cariñena, Valdepeñas, Cogñao, 
Anís del Mono, vinos naturales de consagrar, & . &. 
Dicho señor representante pasará con muestrarios 
á todos los cafés, restaurants v hoteles. 
C 1478 26-20 O 
T^TQT? W T P D T A P"!»8 ^ sangre y sin ella 
JJAiJ,Ca i,N J.£l£l«¿X*y catarros intestinales, dia-
rreas íleuioias, ardor y toda irritación intestinal, se 
consigue la curación en pocos días con las PILDO-
RAS ANTIDISENTERICAS de Arnautó, compues-
tas solo de vegetales. mcrar l r t "W TUUTI E1 eupecífleo para nor-^O-UU y malizar las íunciones de 
estos importantes órganos y resolver las inflamaciones 
ó infartos, á causa de malas disgostionea, fiebres, hu-
medades, abuso de licores y dolores, con las PILDO-
RAS ANTIBILIOSAS da Hernández por ser el 
purgante mejor combinado para estos climas, nada 
molesto ni peligroso y un poderoso anx'liar de la 
ZARZAPARRILLA de Hernández, contra el reu-
matismo v demás impurezas de la sangre y de la piel. 
En las ULCERAS á, más del uso de la Zarzaparri-
lla y Pildoras antibiliosas, apliqúese el BALSAMO 
de Arnica ó el ungüento maravilloso y, el ruumatismo 
y neuralgias el BALSAMO SEDANTE. 
Solución de Brea de Hernández. 
Esta preparación es superior á cuantas vienen del 
extranjero. Los señores profeores médicos no encon-
trarán otra tan concentra'ia y tan eficaz en las enfer-
medades para que está indicada. 
f i n T T n T J t3 1? A C! catarral ó sifilítica con jpu -
W ÜAN Ulv£VJ>J£l i J , jos, ardor, dificultad al o-
rinar. sea el flajo amarillo 6 blanco, so quita con 
la PASTA BALSAMICA de H E R N A N D E Z ; co-
mo remedio balsámico nunca daña y siempre hace 
bien quitando la irritación de las mucosas, y su uso 
en los catarros de la vejiga y aun del pecho es cada 
día más considerable. En la GONORREA para abre-
viar la curación úsese á la vez la INYECCION BAL • 
SAMICA cicatrizante. 
Descomposición de la sangre, 
enfermodadea del cútis, manchas, sífilis, úlceras, her 
oes, dolores de huesos, reumáticos, todo se cura con 
ía ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ. 
ALMORRANAS. ía%E£ 
nio calma el dolor, quita la inflamación y se obtiene 
la curación en breve tiempo. 
DOIOÜES NBüBALfilCOS, l ! . D ^ c S 
fricciones del BALSAMO SEDANTE de H E R -
NANDEZ. Toda familia debo tenerlo en casa como 
remedio bueno á todo dolor y que alivia de momento 
al paciente. 
Catarros de la vejiga, ^ o 0 ^ 
mero dos ó tres cajas de papelillos vesicales comple-
tando la cura con la solución de brea y licor de Litina 
de Hernández, tomando una cucharada de cada pomo 
en ayunas, repitiéndose á media día y noche. 
AGUA CICATRIZANTE. So iorS 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
T ñTWTJT} T f í T ^ I Temando los polvos antihel-
liVJLYiCAJLW£JiJ. míntio?s de Hernández, no 
les queda á los niños ni adultos nna lombriz en el 
cuerpo, si están atacados de ose terrible parásito. Co-
rvo es un purgante propio para ellos, recuperan la sa-
lud y el apetito, poniéndose gruesos, risueños y her-
mosos. 
C e vsnta, farmacia S A I T T A A N A , 
Hie la 68 , y d e m á s boticas. 
H¿a 18-10 Nv 
D E L DR. GimiEZ. 
Cuba os un país eminentemente palúdico. En el 
campo, en las ciudades, en las casas do vivienda a-
bundan los pantanos, charcos, sumideros, excusados, 
etc., de donde emanan miismas delectéreos que pro-
ducen neura'gias, diarreas, calenturas de frió, perni-
ciosas, debilidad general. 
E l V i n o de Quina ferruginoso 
del Dr. Gronzá l&z 
formado con el extracto de las tres quininas y el ci-
trato de hierro, disaelto en vino do Jerez constituye 
un tónico, febrífugo y reconstituyente de gran utili-
dad. Los inapetentes, los débiles, los que sufren con 
frecuencia de liebres, los que viven en parajes húme-
dos y están expuestos al paludismo deben tomar 
E l V i n o de Quina ferruginoso 
del Dr . G o n z á l e z . 
Compite ea bondad y es mucho más barato que los 
vinos análogos que vienen del extranjero. Cada pomo 
vale un peso billetes. 
Se prepara y vende en la BOTIf-A DE SAN JOSE 
calle de Aguiar número 106, HABANA. 
A G Ñ E S I A 
DE GONZALEZ. 
El fallo de la opinión se h i pronunciado á favor do 
la M/.GNESI i bl'ERVESCKNTH!, CARMINATIVA Y PUR-
GANTE DKLDK GON?XLEZ El gu.io agradabiu que 
tiene, lo bien que se conserva su precio cómodo (un 
peso bií!ot>-8 el pomw) y los baen'-e resultadss que da 
en la curación de los VAHÍDOS, PESADEZ DE CAREZA, 
ALIENTO FÉTIDO, NAUSEAS, ERUCTOS AGRIOS ACE-
DÍAS, VÓMITOS PERTINACES, FLATO 6 CÓLICOS IN 
TESTINALES, DIARREAS, INDIGESTIONES, M ' L DE 
PIEDRA, EXTREÑIMIENTO, MAREO EN LAS NAVEGA-
CIONES, etc.. la hacen una modicacióu uti í,ima. En 
ninguna casa debe faltar un pomo de Magucda del 
Dr. González, que es además un purgante fresco, 
siempre á la mano para evitar el desarrollo de muchas 
enformedades. Se prepara y venda en la 
BOTICA Dil ' S A N M " 
AGUIAR 106.-Habana 
O 1.SÍ59 158 -1? O 
Máqni?>a de moler cana. 
Se vendo uns io! fabricante Folt, do ' i pies do tra-
piche y en perfo ro estado. Informarán F Gamba y 
Cp?, Muralla número 18, de diez á cuatro. 
C 1454 52-16 Oc 
i S C E L Á M . 
A los carboneros 
Se vende nna carretilla de mano sin aso, puede 
verse en la calla de la Zanja u. 52. 
14090 4-7 
U N M I L L O N 
DE SACOS CATALANES 
para envasar 12. 13 y 14 arrobaa 
de a z ú c a r , á precisa rsntijoaos, de 
los Sres . Salvador, V i l a l y C , de 
Barce lona . 
Receptores y ú n i c o s vencedores 
BULSTES & MILLAR. 
O F I C I O S N U M . 31, 
C1212 
H A B A N A , 
156-lEep. 






OPOPONAX - VELUTINA -
H E L I O T K C P G BLANCO - LAGTEINA. 
Alimento completo, comparable á la leche materna desecada 
VENTA AL POR MIÍNOU : E n 
K&u aenuiosa uarliiu, cuyo gluten y aimiuou a c iiau hecho 
fácilmente asimilables por la germiDaclon del trigo, ha tomado 
de la yema del huevo sus malcrías grasas emulsionadas y 8U 
fosfato de cal. La ¡ i i t r i n a m a l t e á - d a Itefresne súplela 
Insuílclencla de la leche materna y evita el peligro do la 
transición brusca entro la laclnncia y la alimentación ordinaria. 
Con la H a r i n a tnaiteatta no son de lémur las ú e p o a t c l o n e a 
du mala naturaleza, ni las c-foccloaeo gaaSro-inteitinale*, 
tan mortíferas en los niños que laclan. 
TH. UErSJmsiíJr:, Miembro de la Sociedadprotteiora de niñot 
en Francia y en España, y de la Sociedad de Hiqtene, proveedor de lot 
Hospitales de Paris y de la Marina del Estado. 
.a las Farmacias do F r a n c i a y dol Extranirei 
DepoeltarioB on la HABANA: D » . «ONZALKK; M. JOHNSON; LOB1S í TOKRALBAS y JOSE SAEEA. 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
JABON ZA-ATER 
O R I Z A O I L 
x X , F ' I Í X C G d o l a . J S / I S L d L e l e l x x e , I ^ a x - i s 
SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
onares, 
Asma * 
^ R d l t Q y | T | ^ "TOSg Catarros pulm 
C U R A C I O N RÁPIDA Y C I E R T A CON I .AS 
i v o n i e n n e s 
d e I 3 7 I 2 ( 0 ' Ü ' E ! , T , T K S - S 3 » E ! I « , E S E ! T 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQJJITRÁN te NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Esto producto, infalible para curar radicalmenlo lodaslas Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le foriiñes, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos ¿ofas; tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijass (¡m cada Irasco lleve el Sello de la Dnion de los Fahricantes, á lio de evitar las Falsilicacionet. 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, rué des ImmeBbles-índüstriels, PARIS 
D e p ó s i t o s en. todas l a s jpi-incipales IFar inac ias . 
Buen Éxito demostrado por 15 anos de experiencias en ios Hospitales de París 
P A R A LA. C U R A C I O N UK 
Epi leps ia - H i s t é r i c o 
Misfero-Epilepsia 
l í a i l e de S a n Víctor 
E n f e r m c í l a d e s del Cerebro 
y de l a M é d u l a E s p i m l l 
Diahetitf Asucara i la 
Convulsiones, Vértigos 
Cris is nerviosas, Jaequeeas 
Desvaneeiniientos 
Congestiones cerebra les 
Insomnios 
Espertn atorren 
' R A C I O N C I E R T A 
da /os E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
Se envia gratuiíamento nna insírncoion impressa, may interesante, i las personas quo la piiían 
H B N H Y S T O R E , e n P o n t - S t - S s p g i t ( F r a n c i a ) 
VÜNDÜNSK EN TODAS LA.S PRINCIPALES FA.KMA.CIA.S "í UROOIHíPJAb 
is EXPOSICIONES UNIVERSALES de PARIS 1878 y 1889 ^ 
Aparatos Gasógenos Continuos 
DE MONDOLL0T 
PARA LA FABRICACION INDUSTRIAL 
O E L A S B E B I D A S GASEOSAS 
Empleados con gran éxito en la farmacia Central de los Jht-
pilalet de Paris, en los rapores de la CompaHia general Trans-
atlántica, etc., etc. 
Con estos aparatos no hay mas peligro en el manejo de la 
espita del ácido, so obtiene mejor epnracion del gas y se su-
prime el gasómetro tan incómodo en los viejos sistemas. 
Se mandan motilados, listos para funcionar. 
VASOS-SIFONES Ovóidos y cilinclricoa. con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, cristal de 
primera calidad, ensayado con presión fuerte, motitnras de 
estafio inglés fundido, sin ninguna mezcla de plomo. 
í U T i - H E R P M C A P B R E Z - C A R R 1 I L 0 7 2 , rué du Chateau-d'Eau, ParMs 
El Catálogo se envia & quien le pida por Carta franqueada lamejorable en todas laa afcecioaes herpéticas 
Las erupciones que tanto molestan en Cuba du-
rante el verano (en las ingles, debajo de los bra 
JOS y de los peohos) desaparece en muy poco 
tiempo y se curan radicalmente empleando la 
L O C I O N Pf iREZ-GáRRILLO. 
A LA REINE DES FLEURS 
i B L E X I T O E S S E G U R O ! 
¡LO G - A R A T I Z A M O S ! N u e v o s 
? e n PARIS 
Evita la picazón, prurito 6 picor que tanto 
molesta en estas enfermedades 
Exíjase el sello do garantía. 
E^Se vende en todas las boticas 
Alfredo Pérez-Carrillo, Qafmico-tar 
macénlíco. 
Salud 36. Teléfono 1,318. 
C. 1531 1_N 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U B 
Extracto a i Corylopsis d e i Japón 
ÜNA LOCOMOTORA VIA ESTRECHÍA.« 5 marichales íranceees con serpentina de 3i pnlgs 
100 toneladas carriles de ?0 libras, varda 
100 idem de 52 idem 
60 idem de 16 idem. 
8 fragatas vía estrecha. 
60 carros de 4 ruedas para vía estreclia 
3 millas portátil de SO pulgadas 
Dirigirse á D. Hernández, Tacón número 2. 
J'120'l 4-10 
P E R F U M E S EXQUISITOS 
P a r i s Bouquet — Anona du Bengale 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Austral ie 
Heliotrope blanc — Garden ia 
Bouquet de l ' A m i t i é — Vfcite Rose oí K e i a n l i k — Po ly i lor or ienta l 
Br i so de Nice — Bouquet Zamora 






Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. En 
venta por AMAT y C?, COMERCIANTES 6 im-
portadores de toda clase de maquinaria, 
Teniente-Rey 21. Apartado 346. Habana. 
C 1575 7-N 
Q E VENDE UNA MAQUINA CHICA PARA 
ÍOelevar agua & gran altura, por medio del gas; tam-
bién se venden varias cosas útiles para los maestros 
de obras. Se puede ver todo en la calzada de Jesús 
del Monto número 301, frente á Santos Suárez, 
14028 4-6 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Se vende cerca de Cienfaegos, una legua de carri-
lera portátil, acero, 30 pulgadas, y setenta carritos, 
con todas sus anexidades, piezas de repuesto, etc. D i -
rigirse á "Portátil," El Palo Gordo, Cienfaegos. 
C1503 26-27 
H A C E N D A D O S . 
Correa francesa legítima para trasmisiones, se 
venden en la calle del Baratillo n, 7, ferreteiía de 
Ferrán. 13866 8-1 
SE VENDEN; UNA CALDERA MULT1TUBU-lar de cien caballos nueva, con todos sus acceso-
rios, y tres de flnsej de 5J piés de diámetro y 36 de 
largo; completas, todas de construcción Fives-Lüle 
Informarán Obrapía 36, altos. 13729 26 29 O 
^'Jff» ^' 'sp^'^ción recompensada con 
5S<\v¡; un diplóma de mérito y de per-
feccionamiento para la curación rápida 
de los flujos ó evacuaciones conta-
giosos, ant iguos ó recientes, y de los 
acaloramientos ó inflamaciones. 
Con la mayor frecuencia bastan tres 
dias de tratamiento para cortar la ble-
a o r r á g i a . Esta medicación no deja tras 
sf ninguna consecuencia desagradable. 
Es la más enérgica y la más económica 
de todas. 
Una instrucción completa acompaña á 
cada caja de glóbulos. E x í j a s e l a f i r m a : 
y la dirección : 
Casa L . F r e r e , 19, rué Jabob, Paris. 
En la mayór parte de las Fanaácias 
todos los paisss, Uap. m "Olulo de la italoa," BUla, 
